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Telegramas por el cable. 
K E l i V I C I O T^LKCIRAFICO 
DÍSt 
D i a r i o de la M a r i n a c 
AL DlAttSfl DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid, 29 de a hril. 
LA IMPLANTACICW 
J)E LAS KEFORMAS 
5. M. la Reina Rogonto firmó hoy un 
decreto por ol que so ordena la inmedia-
ta implantación do las reformas en la is-
la do Cuba-
BL M A RQUES DE PALMEEOLA 
, Ha sido nombrado Gobornador Civil do 
la Habana ol Sr. Marqués do PaJmorola-
EJJ RETRASO DEL COKKEO 
La causa do retrasar un dia su salida 
do Cádiz el vapor-correo para Cuba, ha 
¡¡ido con ol fin do que pueda llevar á di-
cha isla el Roal Docreto ordenando la in-
mediata implantación de las reiormas en 
las provincias de la Habana, Pinar dol 
Rio, Matanzas y Santa Clara. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 29 de ahru. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En si consejo de ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S- M.. h Raina Re-
gento, ol Jefo del Gabino^ ha dado cuen-
ta á la Soberana do un ^ole grama del Go-
bornador Gonoral de Cuba en que dice 
que en virtud dol bujn aspecto que pre-
senta la guerra, pu.̂ de empezar la aplica-
ción del Real Derroto do i de febrero de 
1897 roformand.o el régimen administra-
tivo do aquella isla-
LOS DECRETOS 
S. M. J.a Rerina ha firmado un decreto 
disponio'ndíi el planteamiento de la Ley 
Abarzu;ia en la parte que no ha sido mo-
dificada por ol Roal decreto de i de febre-
ro del presente añ:, y, cemo telegrafié es-
ta tarde, otro decreto ordenando la apli-
cación do lo dispuesto en el de 4 de febre-
ro do 1897. 
El Gobierno irá enviando instrucciones 
para ol dosarrollo do las bases contenidas 
0n dicho real decreto de 4 de febrero. 
CIRUJEDA 
Mañana llegará á Madrid el Coronel Ci-
rujoda. 
So le prepara un recibimiento entu-
íUcta. 
LOS CAMBIOS 
Las libraa esterlinas ce cotizaron hoy 
en la Bolsa i 32.38. 
Bonos Uipotecarios de la Com-
p a ñ í a de Gas Ceusol idada. . . . 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios C o n v e n i -
dos de Gas Consolidado 
Refinería de A z ú c a r de C á r d e -
nas 
C o m p a ñ í a de Alamaoenes de 
H&cendadoa 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañ ía de Almacenes de De-
Txísitodo la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Vi l laclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédi to Ter r i to r ia l Hipotecario 
de la Isla de Cuba J L . . . 
C o m p a ñ í a da Lon ja de Víveres 
Ferrocarr i l de G i b a r a á Ho lgu la 
Accionen 
Obligaciones 
P e r r o c a m i de San Cayetano & 

























Habnua. 29 do abri l do 1897. 
Barcelona, bca. esp. Josefa, Cabot, por J . U a l -
cells y Cp. con 150 bocoyes, y IGOJ i d . aguar 
diente, 200 bocoyes miel de purga. 
Veracruz y esc. vap, am, Vigilancia cap. Me, 
Intosh, por Hidalgo y Comp, De t r áns i t o . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg, esp, Nico lás , cap. Als ina 
por J . Balaguer. 
Nueva Y o r k , go l . am. A . K . Keene, por 13. 
D u r á n . 
Veracruz y escalas, vap. am. Ci ty of Wasbing-
ton, cap. Uurley, por Hidalgo y Cp. 
Delaware B . W . vap. iug. Clintonia, cap. B u l -
man, por Luis V , P l acó . 
• New York , vap, esp. P a n a m á , cap. Qucvedo, 
por M . Calvo. 
Nueva York , vap. esp. México , cap. Oyarvide 
por M . Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. e spaño l 
Buenos Aires, cap. ü r a u , por M . CaUo. 
Nueva Y o r k , vap. esp. Habana, cap. Munar r iz , 
Íior M , Calvo, 'ucrto Rico y escalas, vap. esp, P a n a m á , ca-
p i t án Qucvedo, por M . Calvo, 
Coruña , Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Catalina, cap. Fano, por L . Sacnz y Comp. 
Panzacola, vap. ing. Nympliaea, cap. M u n n d 
por Brldat , Montros y Cp. 
Nueva Y o r k , vap. ara. Séneca , cap. Stcvcns-
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orlcans, vía Cayo Hueso, vap, am, Mor-
gan, cap, Staples, por G a l b á n y Cp, 
loo 
SefÉio nieleorológico de Marina, 
Observaciones del d ía 29 de abri l 
de 1897 
H A B A N A 
i " d í a . 


















Fqui t . 
Bnbh 
Fqui t . 
Nubes 
c.st.k. 
c .st .k 
c e k k 
Pates 
cubrt . 
Temperatura m á x i m a á la sombra 27° 0 
al medio día 28, 
I d , mín ima id. 21° 0 á las 6 a, m, id. 
L l u v i a caída en las veinticuatro horas del 
di a de ayer 00 mim. 
admi t i r á bulto alguno de equipajes que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
&sí como el del nnerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
Do la Habana el 30 ó 81 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g ü o i 9 
Agnadi l l a 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüoz 9 
Agua<lilia 9 
P u e r t o - R i c o , . . , , . 10 
Para más pormenorej dirigirse i s u consignaiv-
rioc: E N R I Q U E H E I L B U T Y C O M P , , San Igna -
cio n . 54, Habana. 
c imt m-ws 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
Agnadi l la 15 
M a y a g ü e z e l . . . . . . 15 
Ponce 16 




B u q u e s q u o h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Corana y Vigo, berg. esp. Federico, cap, P l á , 
por Otamendi, y huos. 
New York vap. ara. Ci ty of Washington, cap 
Bur ley . por Hidalgo Cp. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, cap, 
A l i e n , por G. Lawtou , Clnlds y Cp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 8 a b r i l 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . 




Pinas bles < 
Cueros, i i o s . . . . . . . . . . . 











E x t r a c t o de l a c a r g a d a b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Aguardiente bocoyes. . . 
I dem i bocoyes 





Obsorvaciones do las 8 a. m. en las esta' 
cienes siguientes: 
E X T R A N J E R O S 
NMeva York, 2!) de Abri l , 
m SE CONFIRMA. 
No so ha confirmado la noticia dada 
por ol periódico italiano I I Secólo, en 
la cual so aseguraba quo Turquía y Gre-
cia habían convenido on hacer las pacos. 
EL MINISTERIO D E L Y A N N I S 
El roy Jorge ha pedido á su ministro 
Islyannis quo presente la dimisión do 
cu cargo y la do los domas ministros, y 
so propone llamar á los jofos de la oposi-
ción para que formen un nuevo gabinete1 
MUJERES Y NlSTOS 
En la retirada quo hicieron los habi-
tantos dolos poblados do Tesalia inmedia-
tos áLaríssa, con objeto de reconoontrar-
so on dicha ciudad y de huir de la inva-
sión turca, han perecido seiscientas mu-
oros y niños. 
A l u w a T o r k , A b r i l 2 S . 
towfSi de la tarde. 
Onrfis espsfiolas, « $ 1 5 . 5 0 » 
Centenes, á 54.7 7. 
DesíT.ento papel comwclali 80 d^T,, (le 8 i 
A i por ciento, 
Cambiossobva Loadi-ea, «0 ájY., banqueregi 
IdentBoDre Paría, 60 d?T.» binqHeros, « 5 
rrnncos 18i. 
IdcniBobre Uamburjío, 00 Í1?T., banqueros 
ü 86i. 
Bor.os reKlstrattíw ¡le !*8 Kstartoa-Unidos, 4 
por ciento, 117Í , ox-enpón. 
ContrOnff»»*, a. 1 0 , pol. « « , cont» j Bflto, 
" i l i . 
CoiíliílURas en plaza, & 8 i . 
Repnlar <I bnon rolluo, on plaza, ii 2 132l(?. 
Aíiilcnrílo miel, on plaasv á 2 | . 
JE1 mmaflo, naviiHzdo. 
YótitUdos: H 5 0 sacos (l<; azfioar. 
Mieles da Caba, en Oocoyo», nominal. 
Hantecadel Oaato, on tercorolas, A *10. 85j 
nonmia!. 
ttki'UiapiitonVninKcaou. tlrmn., íl 94*50 
itOiHfren, Abr i l 28, 
JujearflenÍ!lfnsrR,.poU 90, 4 lO/.'l* 
OensolidadóB, fí l l l 7/S o i - i n t e r ^ . 
Wescaeuto, Banco Insflaterra, 'U por 100, 
Csatropor HiO ««paíjoU k O O K e ^ " ! " ^ » ^ 
S'avi»% A b r i l #8. 
Hcísla 3 por 100, ft Í02j íraacoH, S'ü cts, OÍ 
C á r d e n a s . . . 
Boca Sagua. 





Mempüs . . 
Nva Orleaus 
Gnanabacou 
Cinc inua l i . 
Cienfuegos. 

























I d . 
N O . 
SE. 
N O . 
8 0 . 
Bnblc 





I d . 
F lo jo . 
Estado del 
cielo. 
5 ptes. nnbl . 
3 id , i d . 







B a j o ooutra to i ¿ . • > , : > ] c o n o l Q - o b i ^ T u e 
••'•i S,. C* ^ J3« 
i ' R r a Veraci D?, (tlrwfea. 
Saldrá para dicho puerto sobre el d$a 5 de Mayo 
el vapor francés 
capitán OAMBBRIÍOK 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares ob t end rán gran» 
desventajas a l viajar por esta l ínea. 
De m á s pormenores impouArán sus consignatarios 
Br ida t Mont 'Bos y Comp? AmarEura n ú m e r o 5. 
2950 10<l-24 10a 34 
VAPORES CORREO 
lia ̂ t f l Mítica 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D K C O B A 
R E C A U D A C I O N 1>B C O N T R I I J U C I O N B S . 
A lo» conlribuyenlcs del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del cuarto trimestre do 
1896 á 1897 por cont r ibuc ión de subsidio 
industr ial . 
l i a R e c a u d a c i ó n de contribuciones hace saber 
Que el dia 3 del p r ó x i m o mes de Mayo em 
p e í a r á la cobranza d é l a c o n t r i b u c i ó n ' c o r r e s p o n -
diente á este T é r m i n o Munic ipa l , por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de ios recibos do trimestres y años anteriores, 
ó iidicioiialcs, de igual clase, que por rect i f icación de 
cuotas i i otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
L a referida cobranza t e n d r á lugar todos los días 
háb i l e s , desde las 10 de la m a ñ a n a á las 3 de la tai-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar mlins. 
81 y 83. 
L o q u e se anuncia en cumplimiento de lo prevoni 
do en el a r t ícu lo 14 de la I n s t r u c c i ó n ue procedí-
mionfnR contra deudores á la Hacienda Publica, y 
d e m á s disposiciones vigentes. 
En la Habana á 36 do A b r i l de 1897.—El Subgo-
bernador J o s é Godoy G a r c í a . Publlquese: E l A l c a l -
de Municipal , Miguel Diaz Alvarez. C 466 8-30 
E D I C T O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B A 
BEOAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la S a b a n a . 
Primer aviso de cobranza del tercer trimestre de 
1896 á 1897 por con t r ibuc ión de tincas 
l i ú s ü c a s . 
L a R e c a u d a c i ó n de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 3 del p róx imo mes de Mayo empe-
za rá la cobranza de la con t r i buc ión correspon-
diente á este T é r m i n o Munic ipa l , por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del segundo semestre del igual 
año y loa do trimestres semestres y años anteriores 
ó adicionales, dé igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
L a referida cobranza t e n d r á lugar todos los días 
háb i l e s , desde las diez ''o la m a ñ a n a á las 3 de la 
tarde, on este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo j - reveni -
do en el Ar t í cu lo 14 d é l a In s t rucc ión de procedi-
mientos contra deudores á l a Hacienda públ ica , y 
d e m á s disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 26 A b r i l de 1897—El Subgober-
nador, J o s é Godoy G a r c í a — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
de Munic ipa l , Miguel Díaz Alvarez. 
C 466 8-30 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
PLATA NACIONAL: 80i á SU por 100 
Comps. Vends 
Valor 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Rxcmo. Ayunl íuu ien to 
Hlllotos l l i ^ i e c a r i o » de la Isla 
do Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do la Isla do 
Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio, Forroca-
rnles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla 
Uompaflía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s y J ú c a r o . . . . 
C o m p a ñ í a Unida de los Ferro-
oarxiles de Caibar ién 
Compaf . ía do Caminos de H i e -
rro Matanzas á Sabani l l a . . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e -
rro do Sagua la Grande 
CoMipu.n.-i il.» ( s in 'UKis d'j l l i r -
rro do Cienfuegos y Vil laclara 
Compañ ía del Ferrocarr i l U r -
b a n o . . . . . 
Coropr.ría del Ferrocarr i l del 
Oeste 
























PUERTO D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
D i a 29: 
De Colón y esc. en 6 días vap. esp. Habana, cap. 
Munarriz , f r ip . 75, ton. 1573, con carga general 
á M . Calvo. 
Brcmen y esc. en 40 dias vap. alom. Hermann 
cap. Hol lmann, t r i p , 24, ton. 1813 con carga ge-
neral á Wí l l s y linos. 
Tampico en 4 dias vap. am. S é n e c a , cap. Ste-
ven i t r ip 61, ton. 1912, oon carga de t r á n s i t o 
á E i d a l g 2 y Cp, 
f i A J . U M S 
Dia 29: 
Do New Orlcans via Cayo Hueso, vap. am, Morgan» 
cap. Sta|Tlcs. 
- C a i b a r i é n y esc. vap, esp. BuenaTentura, cap. 
Luzarraga. 
—Santiago de Cuba vap. iug. Earudale, cap. 
Langbanc, 
—New Y o r k vap. am. Senoca cap. Stevens. 
—Veracruz, vap. am. Vigi lancia , cap. Me. In tosh 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De C O L O N y escalaR en el vapor esp. Habana. 
Sres Luis Mandneo—Olava H e r n á n d e z Pablo 
Barberil Sra, ó hijo, Pedro B e l t r a u o — A n d r é s B r i o -
-Francisoo Soler—Juan J . Ch . ipp i—José Man-
mión—Leopoldo Bou—Severo Fuertes, 3 as iá t icos y 
13 de t ráns i to . 
De T A M t * I C O en el vapor am. Séneca . 
Sres. J o s é Valdés Casas y 18 de t r á n s i t o . 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 29: 
De Cárdenas , gol, N i ñ a pat. Zabala, con 90 pipas 
de aguardiente. 
—Cáideuds , gol, Maria, pal. Artesa, con 90 pipas 
aguardiente. 
—Cabana-i, gol. Roaita, pat. Fieixas, con 600 sa-
cos azúcar . 
-—Santa Cruz, Joven Manuel, pat, Bairera , con 
60 rosen. 
—Sta. Cruz, Pte, de Jarueo, pat. Baldo, con 100 
fanegas do maiz. 
~ S . Morena gol. Emi l i a , pat. C o b r é , con |500 sa-
cos azúcar . 
i 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
D i a 29: 
Pars Cárdenas , gol. N iña pat. Zabala. 
Cárdenas , gol. Mar ía , pat, Artosa. 
Matanzas, gol. Dos Hermanos, nat. Esteva. 
Bahía Honda, gol. Rosita, pal , Fr ia . 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago do Cuba, vap. \VL%. Ea rmUlo , cap, 
Lamban»», por L . V , Place, En Ustre . 
Calbariéa y eso, vap. esp. BttWftWntttíí, CttO 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ Y & 
E L V A P O R C O R R E O 





el dia 30 do A b r i l á las 4 de la tarde llevando l a 
oorreipoudencia púb l i ca y de oficio. 
Admi te pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta l i i c o , C o r u ñ a , Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Co ruña , Santander y 
Cádiz . 
IJJO cédulas se e n t r e g a r á n al reolbir los b i l le te t 
de pasaje, que solo se rán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 28. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
jr-ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en su» vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasajeros ha-
cia el a r t ícu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadi l la 15 
. . Mayagüez 16 
. . P o n c e . . . . . 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
... N u e v i t a s . . . 2 2 
N O T A S 
E n su viaje de ida rec ib i rá en P u e r t o - R i e ó loa días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresadoa y Paoífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuaremena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña , pero pasajeros 
sólo para los ú l t imos puertos.—M. Calvo y Como, 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
A ? i s o á l o s cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercanc ías , n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta do precinta en los 
mismos. 
I n . 82 135 
T S L A S A T L A i m O M 
M 
E l grandioso vapor e spaño l de 11.000 toneiadaa,. 
m á q u i n a de t r ip l e e x p a n s i ó n 
c a p i t á n D . B d u a r d o F a n o 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el dia 30 





Admi te pasajeros en sus elegantes y ven t ihda 
c á m a r a s . 
T a m b i é n recibe un resto de carga ligera i n c a s o 
T A B A C O . 6 & 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor e s t a r á atracado á l o s muelles do S. J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios L . S A E N Z Y 
C?. Oficios 19. 
3B1 Jiemasp y ráp ido vapor españo l de 5,000 t o n e -




Línea de Ward 
Servicio regular de vapores corraoas .t.ericanos w 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York , Cienfuegos, i auipjco, 
Habana, Progreso, Oampeche 
Nasaau, Veracrux, Frontera. 
Santiago de Cuba, Tuxpan, l /aguni . 
Salidas do Naeva Y o r k pa ra l a Habana • Tampico 
todos los miérco les á las tres de la Vtr.l?. v para la 
Habana y puertos de México , todos • i ááb'ados á l a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k todos los 
ueves y sábados , á las cuatro de l a tarde, como «t-
gue: 
Y U C A T A N . . A b r i l 
V I G I L A N C I A , miércoles — 
S E G U R A N C A — 
D R I Z A B A — 
Y U M U R I . , , , , . , „ „ _ 
S A R A T O G A — 
Salidas de la Habana para puertos de Méx ico to 
dos los jueves por la m a ñ a n a y para Tampico direo-
amente, los lunes al medio dia, como sigue 
Y Ü M Ü R I A i m t 
C I T Y O F W A S H U f O T O N . . . . — 
S E N E C A — 
S A R A T O G A — 
Y U C A T A N — 
S E G U R A N C A — 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad da sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en ÍUS 
espaciosas c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L i ñor -JT. > 
admit i rá ún i camen te en la AdminU'.r v - i : ' 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en », n u 
bal ler ía solamente el día antes de la d i a l 
mito carga para Inglaterra, Hamburcy, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m b i r e 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro 
mientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para ¡ . a e r t o s d e 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-



















A V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que pura evita 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben proveerse de un 
certificado de ac l imatac ión del Dr , Bnr^ess en O -
bispon. 21 (altos). 
Los vapores do la l ínea de los Sres. .lames E , 
W a r d Co. s a l d r á n para Nueva York !.os jueves y 
sábados , á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordeantes de esa hora. 
Para m á s pormenores dirigirse á los agentef, Hl'-
dalgo y Comp., Cuba n ú m r o s 76 y 78. 
I 8 lSft-1 B 
c a p i t á n M E N O - U A L 
Sa ldcú do esto puerto S O B R E el lOde Mayo d i -





A d m i t e paaajeroa en sus A M P L I A S y V E N T I 
I i A D A S C A M A R A S . 
T a m b i é n admito un resto de carga l igo ia incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad do los s e ñ o r e s pasajeros 
e l vapor e s t a r á atracado á los muelles de San J o s é . 
Di r ig i r se para más informes á sus cons igna ta r íoa 
L . S A E N Z Y C O M P . . Oficios n . 19. 
C 562 21A 
VAPOB BSFANOJJ 
A N e w "2"ork e n 7 0 h o r a s . 
| os r.-ápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E 
ü n o de estos vaporea sa ldrá ;do este puerto todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con l a mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la C o m p a ñ í a no 
admi t i r á bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo. Oficios n . 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa) 
Veracrnz y Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 d e l d e N u e v a Y o r k 
l o s d i a s I O , 2 0 7 S O d e c a d a m e a . 
E L VAPOR-CORREO 
i l B l i H ^ f t b i ] | l 3 i ^ L Í I ^ 3 r jSb 
cap i t án M U N A R R I Z 
s a l d r á para N E W Y O R K el 30 de A b r i l á las 4 de 
la tarde. 
Admi te carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que e.sta C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibo carga para Ingla te r ra , Hambur-
go, Breí i íen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
m á s puertos de Europa con conoeimiento directo. 
L a carga se recibe basta la v í spera de la, salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis -
t rac ión de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó l l i a 
flotante, así para estahnea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pnodou asegurarse todos los efectos 
que ao embarquen on sus vaporea. 
Llamamos la a t enc ión de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y r ég imen interior de los vapores de esta 
Compañ ía , aprobado por R, O. del Minis te r io de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor c l a r i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafiia no 
admi t i r á bulto alguno do equipaje que no l leve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño , así como del puerto de destino. 
D e más pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M , Calvo, Oficios n ú m . 28. 
LINEA DE L A S A N T I L L A S 
K L V A P O E C O R R E O 
cap i t án Q U E V E D O . 
aaldra para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E . M A Y A G Ü E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 30 de A b r i l á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadi l la y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se e n t r e g a r á n al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo s e r á n expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ñ r m a r á n por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y loa docu-
mentosde embarque hasta el dia 28. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de les señores pasajeros ha-
cia el ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta Com-
pañía , aprobado por R. O. del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cuaj dice así: 
" L o s p ü s a j o r o s deberán escribir sobretodos los bld 
tos de ÜQ e q u i p é , so laqmlw y el ¿.•aevto do ttc$ 
Uno, ton todaa r¿9 Ibírtte y ÜOU la íütiyor l>^(iri^iad.,' 
ton, Richmond, Washington, Fí ladelf ia y ¿ a l t i m o r e . 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis , 
Chicago y todas las pr incipal ta ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con las 
mejores l íneas ue vapores uue salen de Nueva York , 
Bil letes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $90 oro am&-
xicano, Los conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan p Ma-
vortes después de las once de la m a ñ a n a . 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos es ta rá abierto hasta ú l t ima hora. . 
Lawtoa Childs y Comp., 8. ei! C 
M e r c a d e r e s 2 2 . a l t o s . 
15fi-l 
cap i t án D . F E R N A N D O P E R E D A 
Baldr t de orto puerto «1 di* 5 de Mayo á las 4 
de la tarde para Ion de 
a i u e v i t a s , 
F u o r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
S a g u a d e T á ñ a m e 
B a r a c o a 
Q - u a n t á n a m o 
7 S a n t i a g o d e C u b a . 
Recibe carga hasta los dos de l a tarde del d ía de 
•alidft. 
OONSIQNATABIOS. 
HfaeTitRB: Sret. Vicente Bodrbfisea y O» 
Puerto r a d i e : Sr. L). Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silv». 
Mayar i : Sr. D . Juan Gran. 
Sagua de T á ñ a m e : Sres. Salló Bifá y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
G u a n l á n a m o : Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres, Gallego Mesaa y ü f . 
Be despacha por aui A m a d o r M San PoAvo «, 9, 
16 312-i E 
V A P O B B S P A S Í O L 
•MHliwna 
L 
Salida r e p i » 
• ^ I ^ B A S D E J ^ A S A N T I l a L A » 
Y « O L F O D S M E X I C O . 
I j i m 
D e H A M B D B G O el 6 de cada me» , para la Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
Efflproaa admite igualmente oarga para M a t a n 
Sas, C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago do Cuba y oual 
íjuiei otro puerto de la costa Nor te y Sur de l a lu la 
do (Juba, siempre que haya l a carga uufloiente para 
a m e n t a í la escala. 
T a m b i é n sereoibe ca rgaCON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la I s í a de Cuba de los principalo* 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, A m -
beres, B i rming l i am, Bordeaux, Ereraen, Cherbourg, 
Coponhagen, G é n o v a , Grimsby, Manchester, L o n -
dres, Ñ á p e l e s , Southampton, Rotterdam y P lymouth , 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
C o m p a ñ í a en dicnos puntos para m á s pormenores. 
Para HAVB2S y H A M B U A G O , oon esoaias «-
Tontuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O j ST. 
T H O M A 8 . S A L D R A 
•1 vapor correo a l e m á n , de 
capitán 
A o m i í e carga p a r » ios oltaso» p u o n n » y t a m M8 
í ransbordoe con. conocimientos directo» para un ¡g ra 
i i ámero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S U , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po¡f 
MM/vn8 ^ * 86 facilltftn ea la casa oonsignataiia-
N O T A . — L a carga destinada á puertoo en dosd«i 
no toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
*n el Havre, á oonvemianoia de 1* Empresa. 
E i t a vapor, hasta auwra arden, EO aáas i ia SM»-
taroc 
L a carga se recibe por el muelle de Caba l le r í a . 
L a correspondencia tolo se recibe por la Admhü»-
t rao lóa de Correo». 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T B . 
Bsta Empresa pone á l a disposiciun de los s e ñ o r e s 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos d é l a costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba, sicrapre an? la c a r ? » qne se oírexoa eea s u ñ -
cieuto- para a-Etteritar la cscai» . tUc/ia carga ee aá-
raatóUw* afea pmiü, osa tittbtodo ea Utifti i 
cap i tán D . M A N U E L G I N E S T A 
Sa ld rá de este puerto ol dia 10 de Mayo • ¡a 
4 t « la tarde para los de 
STuev i tao , 
a i b a r a . 
B a r a c o a . 
C u b a 
F o r t ; - A u - F r i n c e , H a i M , 
P v i e r t o P l a t a , 
F o n c e , 
M a y a g u e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o S i c » . 
L a i pólixa» para la carga de travesía solo •« adm 
ton hasta el día anterior da l a salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Muevlt&A: Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y C? 
Coba: Sros. G%lleKO ?4eaa » O? 
for t -Au-Pr iL .oe : tires. J . E. Travie*o y C í 
P u e r í o P l a t a : Sres. Sucesores de Cosme Batl le . 
Ponce: Sres. F r i t í e L u n d t y C? 
MayaKÜej;: Sres. Schulze y C? 
Aguadil la: Sres Val lo , Kopploch y O í 
Puerto Rico: S. D . L u d w i g Dapiaos. 
Be despacha por sus Armadores, S. Psdto s S 
. i n e r a r i o d e l o s d o a v i a j e s s e m a -
l e s q u e e f e c t u a r á n d o s v a p o r e s d e 
e s t a E m p r e s a , e n t r e l o s p u e r t o » 
ó e C á r d e n a s , S a g u a 7 C a i b a r i é n . 
1 V A P O R 
IE V V W M 
cap i t án D. J O S E SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que s a l d r á del muelle de Lns todos loe 
martes á las 6 do la tardo, l l egará á C á r d e n a s al a-
maueccr del miérco les , segu i rá viajo á Sagua ú don-
de l legará el mismo dia, saliendo para C a i b a r i é n á 
donde l l egará al amanecer del jueves. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibar ién los viernes por la m a ñ a n a 
degando! á Sagua el mismo dia de donde sa ld rá 
para amanecer losSsábados en C á r d e n a s , saliendo da 
este puerto á las 12 del dia, llegunde á la Habana 
por l a noche 
Recibe oarga y pasaje para los tros puertoo. 
cap i t án N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que sa ld rá del muelle de Luz todos los 
sábados a las 6 do la tarde, l l e g a r á á C á r d e n a s e l 
domingo al amanecer, segui rá viaje á Sagua de don-
de s a l d r á el mismo dia, llegando á C a i b a r i é n al a-
manecer del lunes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n todos los martes por la ma-
ñana llegando á Sagua el mismo dia, de donde sal 
d rá para amanecer en C á r d e n a s los miércoles , salien-
do de esDo puerto á las 12 del dia, llegado á la H a -
bana por la noche. 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y oarga 
para Sagua y O a i b a r i ó u Bolamente. 
N O T A : Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de C á r d e n a s y C a i b a r i é n . se rá de cuenta 
de flstfl Empresa. 
T A R I F A D B 
D e Habana á C á r d e n a s . . . . . 
D e Habana á C á r d e n a s . . . . . 
De Habana á S a g u a . . . . . . . . 
De Habana á S a g u a . . . . . . . . 
D e Habana á C a i b a r i é n . . . . 
D e H . « b a n a á C a i b a r i é n . . . . 
PAiSAJBS. 
$ 6.30 en primera, 
„ 3.00 en tercera. 
„ 8.50 en primera, 
„ 126 en tercera. 
„ 13.00 en primera. 
II 6.60 en toroera, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
ISn t í r d e a s s ; Maribona, P é r e » y Comp, 
Bn Sarutu Miguel Qonaálei Ssrmioato, 
Ita v - i ' K i ^ a : Sfebrtiioí de Harrwt. 
A. DEL COLLADO 7 COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R E S P A Ñ O L 
c a p i t á n D l i l C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo de la costa 
orte entre los siguientes puertos. 
Sa ld rá de la Habana, (muelle de Luz) los días 7, 
16, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
D I M A S 
A R R O Y O S X 
L A F E . 
C A B A Ñ A 8 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A Ñ C O 
S A N C A Y E T A N O 
E l regreso lo e fec tuará oon el mismo i t inerario 
invertido, saliendo de L A F E . á las 4 de la m a ñ a -
na, los días: 
( M eses de 31-días) 9, 17, 24 y 1'.' del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ , , 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
C A R G A : Se recibe en el muel íe de L u í la Tigpe-
ra y en el dia de salida, cob rándose á bordo los do-
tes y pasajes. 
N o se admi t i r á carga sin pól izas , debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admi t i r á ún i camen-
te en la Admin i s t r ac ión General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias do salida. 
D e más pormenoroo i m p o n d r á n , on L i a P a l m a 
tOouBoiacion del Norte) su gerente D . A n t o l í n dol Jollado. y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar -
d a y C í Oficios 1 r 3. C 180 156-1 
m m de LETRAS 
a N , Q E I , 
108, A G U Í A R , 
BSQiriNA í AMJiKOTHtA. 
H a c e n p * g 6 a jpor e l c a b l ® , i a c i l i t » » 
c a r t a » d e c r é d i t o y g i r a n Lotrass á 
c o r i a y l a r ^ a 
sobre Nueva Torls, Naeva Orleaas, Veraontf- m&. 
w, San Juan do Puerto Rico. Ldadres, Parí», Bw-
á e o l , Lyon , Bayona, Hambur jo , S m a , N f c p o W 
Saint Quintín., Disppe, Touluose» V t M ^ Á t l ñ m s . m 
Celermo, Tarjn , Meaba, etc., csi m t í o stóewiiüVí s «apstaU» y jobloclonee á e 
C 17« \ ¥ 
B . k m i i i m í m * 
OBISPO, 2, osqtdna á MeHMÁtff* 
K I C K N VAVSH ¡ P O B ÉjL CÍ15I.1Ü, 
f a c i l i t a n o á x t t M do o v é á i t o y a^y&sa 
Icttíra» 4 c o r t a l a x ^ a v i s i ta 
«abre N K W - Y O H E , ROSTOíÑf. C H I C A G O , 8A*J 
r R A N C I S C O , N K W - O R L E A N e , M E J I C O , SAÍI 
J U A N D E P U E R T O U l O O . L O N D Í I H S . P A R Í S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O F A , I I A M B U R G O . 
B R E S Í E N , B E R L I N , V I E N A . A M B T B R D A N , 
B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P Ó L E S , M I L A N , G S -
N O V A , etc., «to. , atf como sobre todas las oapitalf* 
y pueblos d« 
Aderoáo, compran y venden cu oomiaiiín RENTAS 
Í O L A 8 , PBANOBIAS é ÍXÍGLISAS» W f 
m tete» E S T A D O S U N I B O f i y eajússateffftM? 
n 2fi1 7S-17 F 
J C J . T J X 
8. 8, 0 ' R E Í L L Y , 
E S Q U I N A A M E K C A D E B m 
¡ K a o « n p a h e » p o s a l c^cUz. 
F a c i l i t a n c a r t a s á® GXÚ&ÍX®. 
Giran le tra» sobre Londres, New York , New Osv 
(«ans, Milán, T n r í n , Roma, Vcnccia, F ío reno ia , NA-
JfoUt, Lisboa, Oporlo , Gibrr.ltar, Bromen, Hambur ' 
Ee, P a r í s , Havre, N a n t M , Bu i r t cc í , M»roc)Il», LUI», >yoa, M^jleo, Veraorus, 8»n Jxan de PSÍTÍO R i«e , 
Site., ete. 
E S P A Ñ A . 
Sobro tedas las capitales y piüobloj; «obre 
do Mallorca, I b l i » . Mahon j Santa Crus de T e a í -
riíe, 
y en 
Bibre Mataosas, Cárdena» , Remedio» , P&uta C J a í ^ albarlen, Sagua la Grande, Tr in idad, CtonfucgOí, 
Banc t i -Sp í r i t n s , Santiago do Cuba, O l í M de A'»'!!.'», 
H a n j a n l ñ o , Plaiw del t ic . Gibara, H e í t e Prtnclp*. 
Kí«evit£S, ato. 
C 11 15S-I K 
C 10 158 1 R 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Haeen poj;oe por el cnbl«, giran Ic t r i f ! á corta i 
larga vista y dan cartas ¿o crédi to sobra N w York , 
Filadelfla, NeT Orleans, San Fraacuco, Londre i , 
ParU, K a d r i d , Earcoloaa j dnraé» oai)Itá]«8 y clude-
ae las mporta 
8-1 Ab 
etras «obre 
pí lales y f m M m 
O 230 T E L E F O N O 258 •/8-7 F 
m 
m m 
i l l i i i 
S o c i e d a d M e r c a n t i l 
d e l G r e m i o d a T a l l e r e s d e L a v a d o 
Se cita á todos los señoreo acclonis>(as á Jun ta Ge-
neral para el Viernea 30 del corriente á las siete de 
la noche en IOK altos del café M a i l e y Be íona , para 
el informe de la comisión de glosa, loma de posesión 
de la Di rec t iva elegida y asuntos generales. Se su-
pl ica . i los señores socios la puntual asistencia á di-
cho acto. Habana, A b r i l 21 de 18!)7.—El Presiden-
te, Vicente Ojea. 2!»í!(i :">-25 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O . 
S E C U E T A R I A . 
L a Di rec t iva dti esta Sociedad ha ucordado dar 
un baile el s á b a d o IV del entrante mayo, amenizado 
por la reputada orquesta de Felipe B . Valdós,¡refor-
zada. 
Nota.—Se admiten socios con arreglo al a r t í cu lo 
29 del Reglamento general. 
Habana abr i l 29 de 1897.—El Secretario. A . I z -
quierdo, 3061 3 29 
Compafiia del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Vil laclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los se-
Eores accionistas á Junta general extraordinar ia , 
que t e n d r á efecto el 5 de mayo p j ó x i m o , á las doce 
del día, en la casa caile del Aguacate n. 128, con 
objeto de discutir y aprobar el informe de l a Comi-
sión de glosa; adv i r t ióndose que la Jun ta t e n d r á 
lagar cualquiera quo sea el n ú m e r o de los concu-
rrentes. 
Habaoa abr i l 22 de 1897.—El Secretario, An ton io 
S. de Bustamante. C 578 9-25 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Hegla, 
( S O C I E D A D A N O m M A ) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E L O S F E -
R R O C A R l l l l . K S 
Desde el día 5 de Mayo próx imo reg i r án en estos 
Ferrocarriles para la m á r c u á de RUS Irci ' es de viaje-
ros y mixtos, los idnerarios que se insertan , i con t i -
nuac ión y que han sido dcbiilaiuento aprobados por 
Exorno, señor Gobernador General en acuerdo do 
7 del corriente, según oficio de la Divis ión de Fe r ro -
carriles fecha 23 del minino. 
L í n e a d e R e g l a 
E S T A C I O N E S . 
Regla 
Minas 







G u a n á b a n a 
Limonar . . . , , . . , . . . . 
Coliseo , „ „ . . 
Tren 5 
Hora de salida 
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2.51 
2.31 
76, C U B A 78 
A G E N T E G E N E R A L D E L A S C O M l ' A Ñ I A S D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
flti mrmmn HCIDCI) GIL flR[ 
Fundada en Londres en el año 1710. 
Total asegurado en 1895 £390.775.000 ($1.953.875,000 ORO) 
Los siniestros pagados en los diez últimos años exceden de X'i.000,000 
O S E A N $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
The Lancashire Insurance Company Manchester. 
ESTABLECIDA EL AÑO DB 1852. 
L O S S I N I E S T E O S m D E M M Z A D O S E N 1891 
ascendieron á £524,519 $2.622,334 
L o s d e s p e r f e c t o s ó d a ñ o s c a u s a d o s á l a p r o p i e d a d p o r r a y o » , 
c e n t e l l a s , d e s p r e n d i m i e n t o s e l é c t r i c o s a u n q u e n o p r o d u z c a n i n c e n d i o s 
s e r á n i n d e m n i z a d o s . 
S e a s e g u r a n f i n c a s u r b a n a s , e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s ó i n -
d u s t r i a l e s , f r u t o s ó e f e c t o » o n d e p ó s i t o , e n e l m u e l l e ó e n l a A d u a n a , 
b u q u e s e n e l p u e r t o , c o n c a r g a ó s i n e l l a , ó e n d i q u e c a r b ó n m i n e r a l b a -
jo t e c h o , b a t e y e s d e i n g e n i o s , m a q u i n a r i a s y f r u t o s . S u b - A g e n c i a s e n 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . 
Se aseguran escojidas de tabaco en el campo, en 
casas de manipostería ó de tabla á. tipos módicos. 
C 308 10 M í o 
Los pasajeros del tren cinco licnen en Matanzas 
2!í minutos para almorzar.—Esto tren combina en 
Lmpnlmft con el mixto N', ' 17. procedente de Rolde» 
y con el 20 que se dirige al mismo pnnto.—En J o -
vellanos combiné con el N " 1 de C á r d e n a s qnese di-
rige á Santt Clara y con el NV 0 de la misma Empre-
sa (|iie BB dirige :í C á r d e n a s . 
K l tren 11 combina en Jovellanos con el tren nií-
niero 2 procedente de Santa Clara y con el NV 5 pro-
cedente de Jovellanos. 
L í n e a d e V i l l a n u o y a 
E S T A C I O N E S . 
Villanueva , 
Ciíinaga 
l i incón 
Crucero del Oeste... 














T ren 1 
Hora de salida. 







































E l tren 1 combina en San Eclipe con el mix to nú-
uiero 37 que se dirige á l l a l a b a n ó . — E r i Unión com-
bina con el N3 27 que se dirige A Alfonso X I I y con 
el NV 1 del Ferrocarr i l de Matanzas que se dirige á 
Colón. 
E l fren 16 combina en U n i ó n con el NV 2 del F e -
rrocarri l de Matanzas, procedente de Colón y con el 
32 procedente de Alfonso X I I . — E n G ü i n e s comld ia 
con el NV 21 que se i l ir ige á Madruga y con el NV 22 
procedente del mismo punto.—En San Felipe com-
bina con el NV 44 procedente de B a t a b a n ó . 
R a m a l d e G - u a n a j a y 
E S T A C I O N E S 
Vil lanueva . . . . 























































2 3 0 
Corapía M Mmml de Matanzas. 
S E C K E T A E I A . 
L a Junta Direc t iva lia acordado dís t r i ln i i r , por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año , ol dividendo nómero 75 de 2 por ciento en o r » 
sobre el onpital social, Desdo el 5 del entrante ma-
yo pueden ocurrir los aeQoros accionistas ¡1 hacer 
'efectivas las cuotas quo les correspondan, en e s t » 
ciudad, á la Con tadur í a , v en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia de la C o m p a ñ i a . &. 
cargo del Vocal Sr, D .losó t, de la C á m a r a , A -
margura 31. 
Matan/as abril 27 de 1897.—Alvaro Lavast ida , 
Secretario. C 592 10-29 A b 
P r i m e r B a t a l l ó n d e l R e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a de l a L e a l t a d . 
N/fcesitando esto l l a ta l lón l.OOO pares b o r c e g u í e s , 
HP. convoca por medio del presente á los licitadores 
que deseen tomar parte en la a u ü a s t a quo t e n d r á l u -
gar ol dia ;> de) próximo mes de Mavo en la Oficina» 
l íopresen tac ióu de! mismo, á las 9 de la m a ñ a n a au-
to la Jbnta económica dol citado cuerpo, sita on la 
calle Ueal número «3, presentando dichos l ic i tado-
res las proposiciones y tipos que se rán iguales al 
que existe en esta Oficina aprobado por la superio-
ridad en cuyas proposiciones h a r á n constar que se 
comprometen á recibir su importe en la moneda que 
lo haga la Hacienda en la cons ignac ión do dicho 
mes, siendo adem.18 por cuenta dol adjudicado la 
inserc ión de este anuncio v el (ranaporte de dicho 
calzado hasta el a lmacén «Id Cuerpo. 
G'-anabacoa 26 de A b r i l de 1897.—El Jefe Repre-
sentante, Juan Bar ra jón . C. 591. 4-29 
A V I 
E l tren 2 combina en R i n c ó n con el I que se dirige 
á Unión . 
E l 13 combina en R i n c ó n con el 16.procede.utc de 
Unión. 
R a m a l d e B a t a b a n ó 




C. del Oeste. . . 
Bejucal 
Quivicán 










































E l t ren 3 sólo funciona los mié rco les , .jueves y do-
mingos para conducir el pasuje de los vapores de 
Vuelta A r r i b a . — E l t ren 12 funciona los mismos 
días para traer el pasaje de los vapores de Vuelta 
Arr iba . 
R a m a l d e A l f o n s o I t l l 
E S T A C l O í 
Tren 27 
f lora de salida l l o r a de sali 
Mañana . a n a n a 
Quevedo 
Alfonso X I I 
E l tren 27 combina en Unión con el tren 1 proce-
dente de Vil lanueva. 
E l tren 32 combina en Unión con el 16 que se d i -
rige á Vil lanueva, 
R a m a l d e E m p a l m e 
En vista de que por la Aduana de este puer to , des-
de el día 20 del actual, según orden de la In tenden-
cia General de Hacienda y en cumplimiento de una 
del Ministro de Ult ramar , aforan los enrases exlo-
riores del arroz como gute confeccionado, además de 
lo que ya pagaba como arroz el envase interior, v i -
niendo así & encarecer extraordinariamente el costo 
de. los envases. 
Los que suscriben importadores, se ven en la ne-
cesidad y acuerdan: 
Que desde el día IV de Mayo del corriente año 
qiledr>n Bupv'.i.iiib.-. las cttalrQ libras de tara que. an-
tes «o <Jcdu.<f«u / on BU consecuencia toda» las ven-
tas que se iwgan desde dicho día so e n t e n d e r á n para 
los efectos del cobro, como único , el peso bruto. 
Habana 23 de A b r i l de 1897. 
Galbe é hijo. 
Faustino G. Castro. 
Jaime Balaguer. pp . J o s é Riva». 
Higgins y G? pp . Santiago R. A m o r , 
M . Cachaza y ü ' ! (S. en C.) 
Browon, Mar t ínez y C" 
Marcelino Gonzá lez y C* 
Francisco Alonso pp . R. Palacio. 
Garc ía . Serra y Q? 
Quesada, P é r e z y C1.1 (S. en C1?) 
W i l l Hnos. 
G. Codina y G? en l iquidación, pp. Pedro Co-
dina. 
J o s é Balaguer, p p . J . Costa Sala. 
San R o m á n Pita y C" 
L . Saenz y C? 
S. A«torqui pp . H . Astorqui. 
C. B l a n d í y Cp. 
Arresó , Lisniega y Cp. 
R. Pérez y Cp. 
J . Baleells y CV 
Salceda, Roda y C? 
Colom y C'} (S."en C.) 
Federico Bauriedel y C? pp. Pablo Bapin. 
Dussaq y C? 
C58') alt 2a-27 2.1-28 
R E G I M I E N T O C A B A L L E R I A 
DE N U M A N C I A . 
Necesitando este Regimiento proveerse de pren-
das de vestuario do v.irins clases para los individuos 
del miBino, se hace presente por medio de este anun-
cio al Un do que los señores fabricantes míe deseen 
tomar parte en la subasta presenten sus proposicio-
nes ante la Junta E c o n ó m i c a del mismo, que al e-
fécto se reun i rá á las nueve de la m a ñ a n a del dia 
tres de A b r i l , en los oficinas de este Regimiento, si-
tas en el Cuartel que ocupa el mismo en la calle de 
la Concepción (Guanabacoa) teniendo presente que 
el contratista á quien se adjudique la subasta se obli-
gará á satisfacer este anuncio, así como el importe 
(le ta conducción do la» prendas al a lmacén dol 
Cuerpo y á percibir el importo de la contrata, de la 
consignación del mes en que se entreguen las pren-
das y en la clase de moneda que se reciba de lu Ha-
cienda. 
Guanabacoa 28 de A b r i l de 1897.-E1 Jefe Repre-
sentante. Gregorio Isar. 
0 . 59(5 Ift-JíS 3d 30 
E S T A C I O N E S . 
Robles . . . . 
X e n e s . . . . 
Empalme. 
Tren 17 
lora de salida. 





Hora de salida. 




Robles con ol 18 proceden-
alme con el 5 de Regla á 
E l t r én 17 coinbii 
te de M adi uga y en 
Jovellanos. 
E l tren 20 combina en Empnlme con ól 
Regla á Jovellanos y en Robles con el N ' 
dirige á Madruga. 
R a m a l d e M a d r u g a 
5 dé 
IUC se 
E S T A C I O N E S 
G ü i n e s . . . 
Cata l ina . 
Bob l "e . . . 















l e r B a t a l l ó n d e l R e g i m i e n t o I n f ? 
O t u m b a n . 4 9 . 
Necesitando adquirir este Ba ta l lón 1000 trajes do 
rayadillo, 500 morrales, 500 mantas y 500 sombre-
ros de gnano con escarapela, todo reglamentario y 
con arreglo á los tipos aprobados por la Subins-
peeión del Arma, se avisa por medio de este anun-
cio á los constructorfs que df.seen tomar parto en 1Ü 
subasta que t e n d r á lugar el dia IV de Mayo, presen-
ten siis proposiciones en las oficinas d é l a Repre-
sentación sita en la callo de Pepe Antonio n. 21; ad-
virtiendo qtie e) pago do la contrata so rea l i za rá 
cuando el Ba ta l lón tenga efectiva la consignación 
del mes en que se entreguen las prendas y en la 
clase de tnflneda con que pague la Hacienda, sien-
do par ci!''nfa col contratista el empaque y trans-
porte de dichas pfemlas hasta el Almacén del Cuer-
po y el pago de loa aflfiiáíüW y «Im-echos que puedan 
corresponderle á la Haof9tldft< 
Guanabacoa 23 de A b r i l dé I W - E l Comandan-
te Jefe Representante, Juan Ar.?1^"^8 





El tren 18 combina en Robles con el 17 íjuc se d i -
rige á Empalme. 
El tren 21 combina en Güines con el 16 proceden-
te de Unión de Reyes. 
E l tren 22 combina en Güines con el 16 que se di-
rige á Villanueva. 
E l tren 29 combina en Robles con el 20 que proce-
de de Empalme. 
V a p o r e s y R a m a l de G u a n a b a c o a 
































































R E G L A 



































































































































á las escogidas de tabaco en rama» 
Majagua (guana ó seibón) se vende en Mercade-
rfln n<5iu. 7 V. 543 gP-T5 A b 
P r i m e r B a t a l l ó n d e l R c g t o . I n f •' 
de A l m a n s a n . 1Q. 
Debiendo proceder este Cuerpo íl la adquWoióf» 
de mi l camisas, mi l doscientas cimisetas, qu in ien ta» 
mantas,- i i i i l quinientos borceguíes de baiiucta, mi) 
trajes de rayadillo, setecientos calzoncillos y m i l 
quinientos jueg'ús de íiíiíneros, conforme á los tipos 
aprobados por la superioridad, se convoca por me-
dio de este anuncio á l o s fíres. contratistas, qne co-
mo licitadores deseen tomar parte en la subaMa que 
ha de tener lugar el dia primero del entrante m e í A 
las cuatro de la tarde en la Oficina R e p r e s e n t a c i ó n 
de este Cuerpo, sita en P r í n c i p e Alfonso (Falos), 
á cuyo flg remi t i rán p ropo i i c íones por medio do 
pliego cerrado; teniendo entendido que la perfonm 
ó personas á quienes se adjudiquen las prendas, huí? 
de satisfacer el importe de este anuncio; en \ \ i n t e -
ligencia que el envió de las citadas prendas serán de 
cuenta y riesgo del remitente hasta su entrega en el 
Almacén del Ba t a l l ón ; prendas que serán satisfe-
chas con la consignación correspondiente al mismo 
mes que sean facilitadas y en ía clase de moneda 
que se reciba de la Hacienda. 
Palos 21 de A b r i l do 1897.—El Jefe Representan-
te, J o s á F e r n á n d e z González . C 565 7-23 
S E V E N D E N 
Siete lanchas en buen estado, forradas de cobro 
con todos sus aperos. De sus dimensiones informa-
rán Teniente Rey 5, Habana. 3006 26-27A 
Primor Baíallón Expedicionario de 
la Princesa número 4. 
Necesitando este bata l lón adquirir 1.500 trajes de 
rayadillo, 1.500 camisetas, 1.500 camisas, 1.500 cal-
zoncillos y mi l pares de borceguíes , se avisa por mo-
medio de este anuncio á los que deseen tomar partt 
en la subasta que t endrá lugar á las 10 de la maña-
na del día 10 del p róx imo mes de mayo, para que 
puedan presentar sus proposiciones en pliego ce-
rrado ante la Jun ta de este Cuerpo que se reunirá 
en sus oficinas establecidas en este pueblo, de-
biendo hacer presente que dichas prendas so ajus-
ta rán i i los tipos ú l t i m a m e n t e reglamentados y 
que con el pliego de cOildlolÓn«s se hallan de mam-
"eiito la8 citadas ollcin.is que Xos ga^os de empa-
q»fi v transporte de aqu.'llas hasta el al",.!"','n VJ 
Botalldn, los doivchos ú la Hacienda y la inserc ión 
de esto anuncio serán de cuenta del poñ*W»*»' a 
Lo que con la ant ic ipación reglamentaria se pubi í" (JlljRn gft B4jud(que ia mbagta. 
Ca por este medio para conocimiento del púb l i co . Can)po Fiori(lo 24 ao abri l do O * » * * J « ' 
Habana 27 de A b r i l de 18S>7-El Aduiimstraaor I H Pnn / l MnmiM Moyftno. 
DIARIO DE LA MARINA. 
fíERNES 30 DE ABRIL DE 1887. 
L A S 8 I F 0 E 1 
Por el suplemento que ayer pu-
Wicamos se habrán enterado nues-
tros lectores de que S. M . la Eeina 
Eegente ñrmó un decreto en virtud 
del cual se ordena el inmediato 
planteamiento de las reformas, en 
las provincias de la Habana, Pinar 
del Eío, Matanzas y Santa Clara, 
tan pronto como llegue á esta isla 
el vapor correo nacional que zar-
pará de la Madre Patria mañana, 
primero de mayo, y que será por-
tador del referido decreto. 
Innecesario sería que manifestá-
semos la inmensa satisfacción que 
ha producido esa medida del go-
bierno de S. M. en la abrumadora 
mayoría de estos leales habitantes, 
no sólo porque envuelve la certi-
dumbre de que en las cuatro provin-
cias occidentales se halla tan que-
brantada, tan reducida á la impo-
tencia la rebeldía separatista que 
hace posibles y aun sumamente 
hacederos el restablecimiento de la 
normalidad constitucional y la ins-
tauración del nuevo régimen, sino 
porque tan esperada resolución i n -
funde nuevo calor y vida en el es-
píritu de los que nunca desespera-
ron de la justificación de la Madre 
Patria. 
E l ilustre estadista que rige los 
destinos de la nación, como presi-
dente del Consejo de Ministros do 
nuestra Augusta Soberana, ha da-
do, por tal manera, otra gallardí-
sima muestra de su seriedad gu-
bernamental, de su previsión polí-
tica, de su grande y noble amor á 
Cuba y á toda la patria española y 
de la profunda sinceridad de sus 
propósitos. 
Ofensa grave inferiríamos al exi-
mio y honrado gobernante si no 
proclamásemos, como acabamos de 
hacerlo, la rectitud de intenciones 
de quien, sordo á los mezquinos cía 
moreos déla intransigencia reaccio-
narias, y sólo atento á los grandes 
intereses nacionales, á la justicia, á 
la magnanimidad del pueblo espa-
ñol y á las conveniencias públicas, 
ha sabido, con sabiduría de hombre 
de Estado, y ha querido, con ener-
gía digna de un carácter inflexible, 
probar al mundo la grandeza del 
espíritu nacional, que tiene siem-
pre aliento de sobra así para ven-
cer gloriosamente todas las diñcul-
íades de una guerra como para a-
cometer con valentía las empresas 
políticas más arduas. 
¡Bienvenido sea el nuevo régi-
men á esta conturbada tierra de 
España, que con avidez le aguarda-
ba y con gratitud le recibe! 
Y como ese régimen, nacido de 
la generosidad, no puede ser sino 
noblemente planteado, el pueblo 
leal do Cuba, que todo lo quiere 
dentro de la unidad de la patria, 
confia en que la más escrupulosa 
sinceridad presidirá á la instaura-
ción de las reformas, porque ese es 
el único procedimiento eficaz para 
que todo empeño jurídico alcance 
sus honestos y provechosos fines, 
poniendo término á las mtoleran-
cias de las oligarquías y de los ra-
dicalismos. 
Nosotros no vacilamos en consi-
derar el acto del planteamiento de 
las reformas como una de las bata-
llas políticas mejor ganadas por la 
causa nacional á los separatistas, y 
más aún, como im poderoso preser-
vativo de futuras alteraciones del 
órden público, digan lo que quie-
ran los reaccionarios, contra los 
cuales eleva su irrefutable testimo-
nio la experiencia de los hechos 
históricos. 
Triunfo más hermoso y señalado 
no podríamos alcanzar los que 
siempre hemos venido sosteniendo, 
desde mucho antes de la guerra, la 
necesidad de reformar en sentido 
liberal los organismos administra-
tivos del país, antes que por amor 
al derecho, por amor á la naciona-
lidad. 
El señor Cánovas, primero, al 
concebir su radicalísimo plan de 
reformas, y S. M. la E^ina Eegente. 
después, al ordenar que so plantee 
cuanto antes en esta isla, han ve-
nido á confirmar la tesis por noso-
tros mantenida de que el mejor ca 
mino para la definitiva y completa 
nacionalización del país, era y es ei 
camino ancho y franco de la liber 
tad Pero dejemos á un lado to-
da satisfacción, por legítima qu« 
sea, del amor propio, y concentre-
mos todas nuestras fuerzas par*, 
aplaudir con entusiasmo ei noble 
acto de S. M . la Eeina Eegente 3 
M propósito honrado del señor Cá-
n jvas del Gatillo. 
A l mismo tiempo que S. M . la 
^Eeina ha firmado el Decreto parí 
la inmediata implantación de las-
reíormas, ha sido nombrado Gober-
nador Civil de la Habana el señoi 
Marqués de Pal morola. 
Teniendo desde hace tiempo pre-
sentada su dimisión el señor PomU 
por motivos que desde luego respe-
tamos y que sin duda hacen honoi 
á su deJicadeza y consecuencia po-
Jítica, ei país esperaba con ansia eJ 
nombramiento de la persona que 
había de sustituirlo. 
La designación hecha en favor 
del Marqués de Palmerola prueba 
de manera evidente que el Gobier 
no, al mismo tiempo que ha queri-
do nombrar para ese honroso cargo 
á una personalidad de la absoluta 
confianza del General Weyler, in-
siste en sus propósitos de que al 
planteamiento del nuevo régimen 
presida un alto espíritu de sinceri-
dad y justicia. 
Alejado el Marqués de Palmerola 
de las contiendas locales y muy por 
encima do las luchas de partido, na 
die podrá decir que lleva al Gobier-
no Eegional compromisos ni prejui-
cios, de bandería; antes al contrario, 
conocedor como pocos de los desig-
nios de los poderes supremos, es de 
esperarse que interpretará fielmen-
te el pensamiento y las tendencias 
del señor Cánovas del Castillo. 
Nosotros, al saludar respetuosa-
mente al nuevo gobernante, le de-
seamos el mayor acierto en su deli-
cada y difícil gestión. 
UN VOTO DE CALIDAD 
En La Bandera Española de Cara-
cas hemos tenido el gusto de leer una 
notable carta del distinguido escritor 
argentino D. Germán Vega, en la cual 
protesta, á título de americano, contra 
la pretensión de alguna parte de la 
prensa venezolana de que sean recono-
cidos como beligerantes por el Con-
greso los cubanos rebeldes. 
"La actitud de esos periédiooa—dioo 
—que exigen el reconocimiento inme-
diato de la beligerancia para esas hor-
das de desalmados que saquean, in-
cendian y asesinan en nombre de un 
crimen elevado á 'a categoría de jus-
ticia, más que un acto de simpatía por 
una causa que ha merecido y sigue me-
reciendo la reprobación de los que en 
el mundo representen la elevación de 
¡uicio, constituye una ofensa á la re-
presentación nacional y al poder eje 
cutivo de Venezuela, porque con él se 
pretende que uno y otro aparezcan co-
mo perpetradores de un atentado á la 
•lignidad de España y délos españoles 
residentes en América, que ninguna 
de las naciones del antiguo ni del Nue-
vo Mundo ha querido sancionar por 
respeto al dolor inmerecido y á las in-
merecidas desdichas de un pueblo que 
ibrumó á la historia con el peso de su 
grandeza. 
Como argentino protesto—añade el 
señor Vega—contra los violentos ata-
ques que una parte de la prensa vene-
zolana está dirigiendo á España desde 
ios comienzos de la guerra de Cuba. 
¡Como si la guerra de Cuba fuese una 
causa! ¡Gomo si los cubanos alzados en 
armas contra España fuesen dignos de 
que los hombres de honor de América 
les diesen la menor muestra de sim-
patía! 
Para los cubanos que solicitan el a-
poyo de una raza ext raña á la nuestra, 
oon el ñu de emanciparse de España 
para hacerse esclavos, mi maldición 
le hispano americano y mi protesta de 
hombre de convicciones. 
Para España , para la España que 
se presenta en los trágicos dias del úl-
rimo tercio del siglo X I X con el valor 
y la hidalguía de la Eeconquista, mi 
sangre hasta derramarla toda." 
Así se expresa el distinguido escri-
cor argentino, conocedor de las cues-
tiones cubanas, por haber residido en 
i a Gran Aut i l la , y conocedor, por tan-
co, del régimen gubernativo que impe-
la en ella. A eso, sin duda, se debe, 
*8Í como a l r a d i c a l i s m o de s u s opinio-
nes políticas, la sensación que ha cau-
sado la carta del Sr. Vega, no sólo en-
nre los laborantes y filibusteros pasi-
tos que allí residen, sino en los círcu. 
los políticos de la capital. 
Niievos itinerarios 
Aprobados por la Superioridad, co-
menzarán á regir el día 5 de Mayo pró-
ximo los nuevos itinerarios de la Em-
presa do Ferrocarriles Unidos. 
E l tren o de Eegla á Jovellanos, sal-
Irá á las 6.20 de la mañana, llegando 
i las 10.25, y regresa á las 5.47 sállen-
lo del mismo punto á las dos de la 
carde. 
Los pasajeros del tren 5, tienen en 
Matanzas 25 minutos para almozar, y 
5ombina en Empalme con el mixto pro-
•-edente de Eobles. En Jovellanos com-
una con el que se dirige á Cárdenas y 
;on el que sale de esta ciudad para 
Santa Clara. E l de la tarde, de regre-
so tiene combinación con el procedente 
le Santa Clara. 
El que se dirige á la Unión saldrá 
le Villanueva á las seis de la mañana, 
legando á las 9.40. Su regreso lo hará 
saliendo á las 2.19 y llegando á Vil la 
uueva á las 5.55 de la tarde. 
Las combinaciones de estos trenes 
serán en San Felipe con el mixto que 
/a á Batabanó; en Unión con el que 
se dirige á Alfonso X I I y con el del 
ferrocarril de Matanzas que se uirige 
i Colón. E l de la tarde, en Unión con 
Los mismos que el anterior y en Güi-
nes con el que hace viajes á Madruga, 
tín San Felipe con el de Batabanó. 
Los trenes del ramal de Guauajay 
>alen de Villanueva á las 7.45 de la 
aañana y 4.30 de la tarde, y de la ci-
ada villa, á las 5.50 de la mañana y 
3.30 tarde. 
Combinan en Eincón con ios de Unión. 
Los de Batabanó salen los miércoles, 
jueves y domingos para conducir el pa-
saje del vapor de Vuelta Arriba,- de 
Villanueva á las 6,34 de la mañana, y 
le Batabanó los días citados, á las 
loce. 
Para dicho punto sale diariamente 
le San Felipe combinando con el de la 
Unión, á las 7.30 de la mañana y para 
ste punto á la 1.50. 
En el anuncio que se inserta en otro 
ugar, se verán los pormenores de esos 
i t inerar ios . 
H I S T O R I A M I L A S E S A D E L S I G L O X V I 
P O R 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADUCCIÓN D E 
D. JUM NICASIO GALLEGO 
( Cont inúa. ) 
Llevaban todos una carga que pa-
recía superior á sus fuerzas, y los tret-
con ex t raña figura. Asi los harapo.s 
que llevaban encima como sus caras 
estaban enharinadas, divisándose ape 
ñas la alteración y el color encendido 
de sus rostros. E l modo de andar no 
sólo era fatigoso por el peso, sino que 
también se advertía en él cierta difi 
cuitad como de miembros magullados 
y doloridos. 
Llevaba el hombre colgando del 
cuello un gran saco de harina con al 
guuos agujeros por donde salía por 
ción de ella á cada traspié de los que 
coa frecuencia daba; pero más rara 
era la figura de la mujer. Tenía, a 
parecer, un corpachón desmesurado 
con los brazos larguísimos, que le sos 
xenian con U'aDaju, y pdi'eciau uo 
asas eaconvidaa ueode el cuello ha» 
t a el centro de una desmedida redo 
ma* 
De debajo de aquel corpachón salían 
m m u m m m m 
E N HONDURAS 
(De .Las Novedades). 
Va saliendo á la colada, que en el 
movimiento revolucionario iniciado en 
Honduras contra el Gobierno del Fre-
sidente don Policarpo Bonilla, toman 
parte importante muchos ciudadanos 
americanos. 
Contra este hecüo, y contra el de 
que salga de ífueva Orleans una expe-
dición filibustera, tiene encargo de 
protestar el señor Eodríguez, Ministro 
de la Eepública Mayor de Centro A-
mérica en Washington. Posible es 
que este diplomático, en vista de la 
actitud def Presidente Me Kinley en 
los asuntos exteriores, logre atajar la 
salida de la expedición. Lo que no se 
logrará evitar tal vez, es que surjan 
complicaciones, si, como puede muy 
bien suceder, algunos d̂e esos ciuda-
danos comprometidos en una guerra 
ilícita .contra una nación amiga, invo-
can la protección de su Gobierno, ca-
so de acontecerles algo desagradable. 
Esta perspectiva es recibida con posi-
tivo desagrado por las Gobiernos de 
la Eepública Mayor, los cuales ven, 
como ve toda persona desapasionada, 
cuán intolerables van resultando las 
fechorías de los tales ciudadanos, de-
dicados á llevar la perturbación á paí-
ses extranjeros. 
No es malo—desde cierto punto de 
vista—que estos casos acontezcan, 
para que se vea cuán falsas son las 
pretensiones de los filibusteros cuando 
dicen,refiriéndose por ejemplo áCuba , 
que su objeto es llevar la libertad y la 
independencia á un pueblo. N i en 
Cuba, ni en Honduras ni en ninguna 
parte sucede nada de esto: y los fili-
busteros son sencillamente bucaneros 
que cultivan el arte por espíritu avou 
turero, cuando no lo cultivan—y esto 
es lo más frecuente—por amor á la pa-
ga y á los despojos. Sería mí escar-
nio á la civilización, al derecho de 
gentes y á la seriedad de este Gobier-
no, que tales personas gozaran la pro-
tección de los Estados Unidos, y con 
razón se indignan de que así sucedie-
ra los miembros de la Dieta america-
na. Preciso será—si algún día han de 
ser una verdad las obligaciones inter-
nacionales—que cese tal estado de co-
sas, y que las americanos todos com-
prendan que están en el deber de res-
petar las leyes, no sólo en su país, si-
no las de aquellos donde se encuen-
tren. Ya es hora de que se acaben los 
Walker y los Narciso López. 
CONCURSO LITEHABIO 
Se ha publicado la convocatoria pa-
ra 1901 del concurso internacional al 
premio de 25.000 francos instituidos por 
el Eey de Bélgica, y destinado á la 
mejor historia militar de los belgas 
desde la dominación romana á nues-
tros días. 
Pueden optar al mismo las obras es-
critas en francés, alemán, flamenco, 
inglés, italiano ó español, y el plazo 
de admisión espira el último día del 
año 1900. 
Los trabajos deben, por lo tanto, di-
rigirse antes del Io de enero de 1901 
al ministerio del interior y de instruc-
ción pública de Bélgica. 
Zafra de Cuba 
H a s t a 3 2 do a b r i l , c o m p a r a d a c o n 
i g u a l f o c h a © n 1 8 9 5 y 1 8 9 6 . 
Las variaciones se harán semamlmente.) 
T O N E L A D A S . 
1 3 9 7 1 S 9 S 1 8 9 ( 5 
Existencias en 1? de 
enero 31,960 89,461 13,318 
Zafra estimada 200,000 231,180 1.031,097 
Tota l disponible . . 231,960 320,641 1.044,4-15 
Recibidos en los puer-
tos de New Y o r K , F i -
ladelfia, Boston, Bal 
tiraore y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero 103,082 117,787 300,461 
Azúca re s á flote para 
Idem 16,000 4,000 40,000 
Exportaciones de Cu-
ba para otfos pa íses 
d e l 9 á 2i{de ahril 3,525 20,810 
Consumo de Cuba en 
igualt iempo lí>,700 15.900 16,700 
Tota l de expor t ac ión y 
consumo 131,782 141,212 377,971 
A z ú c a r disponible, a-
proximado 99,178 179,129 666,474 
Existencias en la isla 
en 22 de abr i l 48,000 46,000 374,000 
Producido basta igual 
fecha 147,822 94,600 758,623 
Recibidos en los E. ü -
nidos durante el aüo . . . . . . 251,522 835,823 
Recibidos hasta 22 de 
abri l 103,082 132,787 300,661 
Exportados á otros pa í 
ses en el año 10,291 64,484 
Consumo anual de Cu-
ba 40,000 50,000 
Existencias sobrantes 
de un año á otro 28,535 86,000 
U U l l A V A U 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POE CORREO! 
DE SIGUA LA GBAPE 
Abri l , 26 de 1897. 
Como dije en mi últ ima carta es-
crita en Santa Clara, el general en 
jefe salió de aquella capital antes de 
ayer, á la una de la tarde, acompaña-
do del Estado Mayor General, y del 
Regimiento de caballería "Pr íncipe ," 
número 3, mandado por el teniente 
coronel del arma, señor don Antonio 
Lafuente. 
Salió el general Weyler de Santa 
Clara por el camino del Hatillo, por 
la parte í íor te de la población, tenien-
do por objetivo llegar á Cifuentes, en 
el distrito de Ságua la Grande, pue-
blo situado en la línea férrea de Ságua 
á Camajuaní. 
Cerca del Hatillo, en el batey de un 
ingenio destruido por el incendio, hizo 
noche el general y su escolta. En el 
t r a y e c t o de Santa Clara al l u g a r en 
dos piernas desnudas hasta la rodilla 
que caminaban vacilando. Miró Lo-
enzo con atención, y vió que lo que 
onuaba aquel gran cuerpo eran los 
^uardapiés de la mujer, levantados 
;asi hasta el pescuezo, y tan atestados 
de harina, que de cuando en cuando 
salía algún poco. E l muchacho lleva-
ba en la cabeza con las dos manos una 
¡anasta de pan, y como tenía las pier-
nas más cortas que sus padres, queda-
ba detrás á trechos, y teniendo que 
correr de cuando en cuando para alcan-
zarlos, se le iban cayendo los panes 
de la canasta. 
—Si dejas caer otro, pedazo de bru-
to. ..—dijo la madre al muchacao re-
chinando les dientes:—por vida de 
t a l ; . , 
—Yo no los dejo caer,—respondió el 
muchacho:—si ellos se caen, ¿cómo lo 
he de remediar yol 
—Tu fortuna es—replicó la madre— 
que tengo las manos ocupadas. 
Y como al decir esto meneó los bra 
zos, como si quisiese pegar al pobre-
cilio, vertió más harina que la que en 
traba en los dos panes que se le caye-
ron entonces al muchacho. 
—Vaya, vaya,—dijo el hombrej— 
volveremos a t rás para recogerlos, y si 
'io, no faltarán otros pobres que los 
.<ícojan. ¡Hace tanto tiempo que es 
ICIUAOS muertos de hambre! Ahora que 
l ^ y un poco de abundancia, gocemos 
de ella en santa paz. 
i Llegaba en tanto gente de afuera, y 
acercándose á la mujer uno de los que 
venían, le preguntó donde se iba á co-
ger el pan. 
—Mas adelante—contestó la mujer; 
y escando aquéllos á unos diez pasos 
de distancia, añadió refunfuñando: 
—Estos bribones de forasteros vendrán 
impiar todos los hornos y almace-
nes, y nada quedará para nosotros. 
Calla, mujer,—dijo el marido;—ya 
que hay abundancia, deja que todos 
la disfruten. 
Por esto y otras cosas semejantes, 
que vió Lorenzo, empezó á conocer 
que se hallaba en una ciudad suble-
vada, y que aquél era un día de reba-
tiña, es decir, que cada uno tomaba 
o que quería, según su voluntad y su 
fuerza, dando en pago empellones y 
golpes. Por más que deseamos que 
nuestro serrano haga buen papel en 
la historia, no podemos dejar de decir 
que su primer fientimiento fué el de 
complacencia. Debía tan poco al es-
tado ordinario de las cosas, que se 
inclinaba á probar todo lo que pudie-
ra contribuir á mudarle, fuese como 
fuese. Por otra parte, como no era 
hombre de luces superiores á las de 
su siglo, vivía en la absurda opinión 
de que los panaderos tenían la culpa 
de la escasez del pan; de consiguiente, 
creía justo cualquiera medio que se 
emplease para quitarle8 el alimento 
que ellos, según su concepto, negaban 
al hambre de toda una .población. 
Sin embalo, se prop*BO«*«o meterse 
que se acampó se vieron tres explora-
dores insurrectos, los cuales se acer-
caron á tirotear á los nuestros, que no 
contestaron á los disparos, sino car-
gando sobre olios un grupo de los del 
Príncipe, dando muerte al uno, apri-
sionando vivo al otro, y dejando sin 
montura al tercero, que escipó á la 
persecución de nuestros ginetes, des-
montándose por la cabeza de su cabal-
gadura y tomando monte á pie, como 
liebre que en el momento supremo del 
peligro de su cazada, llega á la madri-
guera, propia ó extraña, poniendo en 
ella á salvo la azarosa existencia. 
E l primero, conducido por los solda-
dos ante el general Weyler, imploró 
clemencia y el perdón de sus culpas, 
ofreciendo en cambio, de manera es-
pontánea, redimirlos con importantes 
é inmediatos servicios á la causa de 
España. E l general accedió genero-
samente á las súplicas humildes del 
prisionero, que quedó á la disposición 
del jefe del Regimiento del Príncipe, 
para que cumpla su espontáneo ofre-
cimiento. 
A l rayar el alba, levantóse el cam-
pamento, y á las ocho de la mañana 
de ayer, llegaron el general en jefe y 
su escolta, á Cifuentes, desde donde 
por la vía férrea, vino el caudillo con 
su Estado Mayor, á Ságua la Grande, 
hospedándose durante algunas horas, 
en la hermosa casa de la rica señora 
Ribalta, viuda de Oña, situada, dicha 
casa frente al pintoresco Parque de 
Osma, en la entrada misma de la be-
llísima "Ciudad blanca," la limpia y 
pintoresca Ságua la Grande. Serían 
las cinco y inedia de la tarde, cuando 
después de comer, el general Weyler 
con su cuartel general y una pequeña 
escolta de guardias civiles, volvió á 
tomar el tren y marchó á la Isabela 
en cuyo puerto le esperaba, para con-
ducirlo á esa capital, el barco de nues-
t r a marina de guerra Pizarro, en el 
cual se embarco ya obaeureciendo la 
tarde. 
El regimiento del Príncipe quedó en 
Cifuentes por corto espacio de tiempo 
y, mientras regresa á las Villas el ge-
neral en jefe, ha quedado hecho cargo 
de una extensa zona militar, en la 
cual, seguramente, prestará servicios 
importantes, dado el alto espíritu que 
anima á cuerpo tan brillante de nues-
tro ejército, ¡ p t ó í 
Las columnas continúan en activísi-
mas operaciones de campaña. A l ca-
becilla Roban y á su partida los traen 
materialmente de cabeza, saliendo de 
un tropiezo para caer en otro. En poco 
espacio de tiempo le han batido varias 
veces á pesar del empeño con que re-
huyen los encuentros y en todas ellos 
han salido descalabrados. Antes de 
ayer, fuerzas del batallón de Galicia, 
les hicieron y cogieron cinco muerco.s 
y gran número de caballos útiles para 
el servicio. 
Las guerrillas tampoco tienen un 
momento de descanso. 
Ei coronel jefe de Sanidad militar 
del cuartel general, don Justo Martí-
nez, ha visitado é inspeccionado los 
hospitales y enfermerías de las Villas, 
con autorización para modificar, en 
donde lo considerase necesario, lo 
existente, y crear nuevos organismos 
en donde lo estimase oportuno. Se-
gún tengo entendido, ei señor Martí-
nez ha quedado satisfecho de los ser-
vicios sanitarios en todos los puntos 
que ha recorrido en su importante mi-
sión, mereciendo sus elogios los de Sá-
gua, que resultan admirablemente a-
tendidos por un inteligentísimo perso-
nal. En la Isabela de Sápua se crea 
una enfermería para atender á las ne-
cesidades de las fuerzas que operan 
por la costa. 
FERNANDO GÓMEZ. 
DE TOMS DE m i -
Abri l , 26. 
E l c a ñ o n e r o " D e p e n d i e n t o " 
Desde lejos vimos un buque de gue-
rra pintado de blanco y nos dirigi-
mos al muelle porque al momento co-
nocimos que entraba en este puerto 
por primera vez el cañonero Lepen-
diente, obsequio del comercio entusias-
ta de la Habana á nuestra Armada. 
Pasamos á bordo del precioso buque y 
fuimos obsequiados galantemente por 
su comandante el señor Várela, que 
siguió rumbo para el nuevo crucero á 
que lo han destinado. 
E l s e ñ o r d o n J o s é V i l e l a 
Con gran pena hemos sabido que ê  
miércoles de la semana pasada falleció 
en Cienfuegos el Teniente de iíavío 
don José Vilela, que fué digno Coman-
dante del cañonero LAnce. Aquí donde 
tanto lo apreciábamos por sus buenas 
prendas hemos sentido mucho su muer-
te. E l señor Vilela fué un oficial dig-
no y de valor, y recordamos aquella 
acción del estero de Juan Hernández 
donde pasó las dos canedas y se batió 
con gran denuedo con numerosas fuer-
zas insurrectas. Damos el más sentido 
pésame á todos sus compañeros de la 
Armada y especialmente á su distin-
guida familia. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l A r m i ñ á n 
Con gran satisfacción hemos sabido 
que ha sido nombrado jefe de la línea 
de Tunas á Sancti Spíritus este incan-
sable jeíé de la Guardia Civil . Mucho 
bueno esperamos de él, pues reconoce-
mos las buenas prendas que le ador-
nan. 
E l v a p o r " G u i l l e r m o L o p e g " 
Este potente y rápido vapor, que 
manda el inteligente marino don Ga-
briel Suárez, sale despachado para Ba-
tabanó conduciendo ganado. 
E l Correoponsal. 
de i m \ D O I M O 
Abri l , 27. 
XTn a b u s o . 
Se dice que algunos propietarios que 
tienen sus fincas dentro del radio de 
la zona de cultivo, exigen á los traba-
jadores que se encuentran en ella con 
sustituios provisionales la mitad, ó el 
tercio de la cosecha que produce el 
terrouo que culciveu. 
en la gresca, y se alegró de ir dirigido 
á un capuchino que le proporcionaría 
un asilo tranquilo y seguro. Con esta 
idea y mirando á los nuevos conquis-
tadores, que se iban presentando car-
gados de despojos, anduvo el breve ca-
mino que le quedaba para llegar al 
convento. 
En donde se ve ahora un magnífico 
palacio con su hermoso pórtico, había 
entonces y duraba no hacemuhos años 
una plazuela, en cuya extremidad es-
taban la iglesia y el convento de ca-
puchinos con cuatro frondosos álamos 
delante. Nosotros felicitarnos, y uo 
sin envidia, á la porción de nuestros 
lectores que no ha visto las cosas en 
aquel estado, porque quiero decir que 
son muy jóveneij, y por falta de tiem-
po habrán dejado de hacer no pocos 
disparates. Llegóse Lorenzo en dere-
chura á la puerta, se metió en el pecho 
el medio pan que le quedaba, sacó la 
carta, y tiró de la campanilla. Abrió 
el padre portero la rejilla, se asomó a 
ella, y preguntó quien era. 
—Un forastero—respondió Lorenzo 
—que trae al Padre Buenaventurauna 
carta urgente del Padre Cristóbal. 
—Démela,—dijo el portero, metien-
do la mano por la rejilla. 
—No, no,—contestó Lorenzo,—debo 
entregársela en sus propias manos. 
—Ño está en el convento,—replicó 
el portero. 
—Déjeme usted entrar,—dijo Loren-
i zo,—que ahí le aguardaré. 
Esto no debe ser, ni puede permitír-
selo la i unta que entiende en la zona 
de cultivo. 
Los trabajadores que tienen sus tí-
tulos provisionales están comprometi-
dos, según el bando del Gobernador 
General, á pagar un cánon cada seis 
meses, y no es justo que después de 
estar pasando por una situación t r i s -
tísima, se vean obligados á pagar dos 
rentas por el pedazo de tierra que tie-
nen que labrar. 
C i r c u l a r . 1 
El señor Gobernador de la provin-
cia publicó una circular dirigida á los 
ayuntamientos, exijióudoles mucho ce-
lo y vigilancia, para que en el más bre-
ve plazo, las zonas de cultivo, se en-
cuentren en el mejor estado de produc-
ción. 
Esta y otras muchas acertadas ob-
servaciones que hace el señor Ordax 
en su circular del día 25, revelan una 
vez más las envidiables aptitudes que 
posee nuestro Gobernador interino. 
L a m e n t o s . 
Son muchos los pobres emigrados 
que poseen títulos provisionales en la 
zona de cultivo, y que se lamentan de 
la escasez de bueyes para labrar la 
tierra. 
La falta que tienen de bueyes, la 
pueden suplir haciendo uso de mulos 
ó caballos, como se acostumbra hacer-
lo en Castilla. 
E l Corresponsal. 
va, y su muerte deja un doloroso va-
cío en el seno de su amante familia y 
en esta sociedad. 
A todos sus hijos, y muy especial-
mente á nuestros amigos los esposos 
Bobrigas, damos el más sentido pésa-
me por esta desgracia. 
E l entierro de la señora Delgado 
Vélez, viuda de Paz, se efectuará es-
ta tarde, á las cuatro y media. 
o dQ la Fábrica do tabacos y cigarros 
" L A E X C E P C I O N " 
Habana, 28 de Abri l de 1897. 
Sr. Director del DrA.R,io DE LA. MAIUXA. 
Muy distinguido señor nuestro: por acuer-
do de este Comité, rogamos á usted se sir-
va dar publicidad en el popular periódico, 
que tan dignamente dirige, á la nota de re-
caudación hecha en los meses de Febrero y 
Marzo pasados, entre los operarios y de-
pendientes de esta Fábrica á favor del fo-
mento de nuestra marina de guerra y cuyo 
resultado es el siguiente: 
Billete Plata. 
Taller de maquinaria de 1? 
de Febrero ai 3 de Abril. 13 50 G 03 
Taller de Anillado 15 80 2 10 
Envolvedoras. .17 50 4 40 
. . Escogedores 13 10 
. . Operarios taba. 
queros 112 . . 15 50 
Dependientes al 31 do marzo 50 23 
Total 158 80 91 38 
Ciento cincuenta y ocho pesos ochenta cen-
tavos en billetes y noventa y un pesos trein-
ta, y ocho centavos plata, que con los dos-
cientos setenta y cuatro posos cincuenta y 
dos centavos plata, recaudados en Diciem-
bre y Enero anteriores, más los noventa y 
siete pesos veinte y cinco centavos recauda-
dos en Noviembre y ciento treinta y ocho 
pesos cinco centavos plata y ciento noventa 
y seis pesos cuarenta y seis centavos y me-
dio oro, do colecta extraordinaria, hacen un 
total importe do setecientos sesenta pesos 
plata y ciento noventa y seis pesos cuarenta 
y seis y medio centavos oro, quo quedan en 
poder do esto Comité hasta nuevo acuerdo. 
Anticipando á usted las gracias, queda-
mos s. s. q. b. s. m.—El Tesorero, Pablo Qua-
dreny.—El Secretario, Femando García. 
S E R V I C I O S S A N I T A l l t O S M Ü N I O P A L E S 
Mo vimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 6 
Idem de altas por cura-
ción 6 
Idem de defunciones 4 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. Difte-
ria 1 






Cajas invertidas.. '. 
ídem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
j el Hospital 2 
| Conducciones al Cementerio 
í De viruelas 
j Otras enfermedades in-
fecciosas 
i Defunción muermo 
I Al ta de difteria por cura-
i ción 
| Vacunados en esta oñeina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 






Los invadidos proceden: 
De Bejucal 4 
la Habana 2 
Total 6 
VAPOR PARA CANARIAS. 
Ampliando el anuncio que en otro lugar 
so publica, debemos advertir quo ei hermo-
so vapor español Catalina, que se halla 
atracado á los Almacenes de San José, sal-
drá lijamento el 30 del actual, á las 4 do la 
tarde, admite pasajeros de 3" clase para 
Canarias con billete directo, para trasbor-
darlos al vapor de la misma empresa que 
saldrá de Cádiz el 22 do mayo con destino 
á aquellas Islas. 
NECROLOGIA 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento, ocurrido en esta capital, 
de la respetable y distinguida señora 
doña Mercedes Delgado Vélez, viuda 
do Paz, madre política do nuestro an-
tiguo y querido amigo el Sr. D . Feli-
pe Bobrigas. Era la difunta dama de 
e j e m p l a r c a v irfcudeü, á l a b l e y carital- i -
—Podéis aguardarle en Ja iglesia,— 
contestó el fraile,—y no os vendrá mal 
el que entretanto recéis un poco; por 
ahora no so permite entrar en el con-
vento. 
Diciendo esto cerró la rejilla. 
Quedóse Lorenzo como un tonto con 
su carta en la mano; dió diez ó doce 
pasos hacia la iglesia para seguir el 
que la cosecha era aún más miserable 
consejo del Padre portero; pero quiso 
antes ver otro poco la bulla- Atrave-
só con efecto la plazuela, se puso en la 
acera de la calle, y con los brazos cru-
zados ee paró á mirar á la izquierda 
hácia lo interior de la ciudad, en don-
de era mayor el alboroto. E l torbellino 
i atrajo al curioso, 
—Vamos á ver,—dijo,—un poquito 
más adelante. 
Sacó de nuevo su medio pan, y 
comiéndole poco á poco se dirigió há-
cia aquel sitio. Mientras llega con-
taremos nosotros en resumen las can-
sas y el principio de aquel tumufto. 
CAPITULO X I I 
La cosecha infeliz de aquel año no 
lera ya la primera, TamDién la del 
| precedente había «ido escasísima, y 
i sólo con el auxilio de los acopios que 
! se conservaban de tiempos más abun-
| dantes pudo suplirse la falta á duras 
penas, y bien ó mal había ido tirando 
la población hasta el estío del año 
[1628, á que pertenece nuestra histo-
Tambien nuestro querido amigo y 
correligionalio el Sr. D- Faustino Gar-
cía Castro ha pasado por la inmensa 
pona de perder á su encantador hijo, 
ol niño Faustino García y ^Ordonez. 
EU ángel que ha tendido su vuelo era 
asimismo nieto de nuestro no menos 
estimado amigo particular el Sr. Don 
Aquilino Ordoñez. 
A los amantísimos padres y abue-
los del niño Faustino, damos el más 
sentido pésame por esta pérdida. 
E l entierro se efectuará á las ocho 
de la mañana de hoy, viernes. 
La preciosa niña, encanto del hogar 
parterno, María Luisa, á quien cariño-
samente le llamaban benita, hija de 
nuestros estimados amigos D. Enrique 
Alfonso y D* María Luisa Segura, ha 
volado al cielo en pocas horaa de en-
fermedad. Sus amantísimos y descon-
solados padres, que vienen sufriendo 
la pérdida de otra niña, ocurrida aún 
no ha quince días, reciben este nuevo 
golpe que desgarra el corazón con in-
menso pesar. 
Iteciban nuestro sincero pésame. 
En el hospital de caridad de San 
Francisco de Paula falleció ayer, á l a s 
«iete y media de la mañana, la Hija de 
la Caridad, Sor María Miret, que desde 
hace dieciseis anos prestaba sus servi-
cios á ese asilo benéfico. Su entierro 
se verificará hoy á las ocho de la ma-
ñana, después de la vigilia y misa du 
cuerpo presente. 
Han fallecido: 
En Matanzas, D . Francisco López 
Sotelo, D. Florencio Betancourt y do-
ña Teresa Junquet de Kodriguez; 
En Ságua la Graqde, la señora doña 
Julia González de Torre; 
En Santa Clara, la señorita Da So-
corro Orozco y Machado; 
En Cienfuegos, el teniente de Navio, 
D. José Vilela y Garate, comandante 
del cañonero Lince, y D. Luis Eodri-
guez Martínez; 
En Consolación del Sur, el cabo de 
ingenieros telegrafistas, D. Francisco 
Labarga. 
Habiendo comenzado á hacer uso 
de la licencia de un mes, que le fué 
concedida por enfermo, el señor don 
Modesto Kuiz, alcalde municipal de 
Remedios, se ha hecho cargo de dicho 
puesto, por sustitución reglamentaria, 
el primer teniente de alcalde, señor 
don Pedro Rojas Oria. 
Tanto el alcalde saliente como el en-
trante, son personalidades de recono-
cido prestigio y de legítimas simpatías 
en Remedios. 
El Diario de Cienfuegos denuncia el 
doble abuso de que por algunos bille-
teros se cobran seis pesos por cada bi-
llete, negándose además á recibir en 
billetes de banco esa suma, y ei igien' 
do plata metálica. 
SOCIEDADES Y EfflPRSSáS r 1 
La señora Viuda de Zapata nos dice que 
por fallecimiento de su legitimo esposo don 
Fermín Zapata y Vidal y según escritura de 
protocolización de la cuenta divisoria de 
sus bienes otorgada en 24 de marzo último, 
se ha adjudicado en unión de sus hijos los 
establecimientos de Ferretería El Hacha y 
La Principal, en esta ciudad, con sus cré-
ditos activos y pasivos, continuando sus ne-
gocios con la firma de Viuda de Zapata é 
tiijos. 
Se ha puesto en liquidación la sociedad 
que gira en esta plaza bajo la razón de 
Holguoray Ca, quedando como liquidador 
único do la misma el señor don Antonio 
Meuéndoz. 
Se ha recibido oficialmente la dispo-
sición soberana, resolviendo á favor 
del Ayuntamiento de Cienfuegos la 
cuestión de límites de aquella ciudad, 
promovida por el Cuerpo de Obras Pú-
blicas. 
\ En síntesis, se trataba do los terre-
nos ganados al mar por los primitivos 
colonos, y que hoy constituyen todos 
los muelles y almacenes particulares, 
legalizados, á propuesta del Ayunta-
miento, en 1867, tomando parte la Ma 
riña, el Cuerpo de Obras Públicas y el 
Ayuntamiento, de común acuerdo, le-
vantándose al efecto un plano, del 
cual se conserva un ejemplar en la Ca-
pitanía del Puerto y otro en el Ayun 
tainiento. Recayó entonces un Real 
Decreto aprobando y sancionando to-
do lo hecho; pero algunos años más 
tarde so promovió por Obras Públicas 
una petición, por la cual se suponía 
que todos esos terrenos correspondían 
al Estado y que éste debía incautarse 
de ellos, exigiendo además todo lo que 
hubiesen producido anteriormente, con-
tra lo cual el Ayuntamiento de Cien-
fuegos elevó exposiciones á las Cortes 
y al Rey, acompañando todos los ante-
cedentes y los planos originales. 
Durante muchos años y periódica-
mente so venían reclamando esos de-
rechos por parte del Estado, hasta que 
por fin se ha resuelto que no podía a-
plicarse la Ley de aguas y la actual 
de Puertos, á un caso anterior á su 
promulgación, y que reunía condicio-
ues especialísimas que le ponían fuera 
de toda legislación, ya que se trataba 
de una colonia nueva creada por con 
cesión especial del Rey y fomentada 
de un modo particular con privilegios 
y exenciones que son indispensables 
en tales casos. 
P̂!0'-tfa>-<gcnMi 
ACUERDO 
La Sala de G-obierno do esta Audiencia, 
ha acordado se guarde y cumpla la Real 
Orden que amplía á seis meses la licencia 
concedida al procurador de los juzgados de 
esta capital,don José Ramón Rivas, y escri-
bano don Luis Mazón y Rivoro. 
DISPOSICIÓN 
El Ilustrísirao señor Presidente do esta 
Audiencia ha dispuesto que se dó posesión 
del Registro do la Propiedad do Pinar dei 
Rio ádou Aurelio Albuerne. 
ANUNCIO 
• Ayer se ha remitido á la Gaceta el anun-
cio del fallecimiento del procurador de esta 
Audiencia don Fernando López y Gómez, 
á fin de que en el término de seis meses 
puedan hacerse las reclamaciones que con-
tra dicho oficio hubiese. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Luis González Larrínaga, contra 
don Mamerto Sánchez sobre nulidad de una 
escritura. Ponente: señor Noval. Letra-
dos: Licenciados Acebal y Rodelgo. Pro-
curadores: señores Valdés y Villar. Juz-
gado de Guanajay. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U L O I O a O R A L E S 
Sección I * 
Contra Isidro González, por hurto. Po 
nente: señor Novo. Fiscal: señor Montorio. 
Defensor: Licenciado Martínez y Cordero. 
Procurador: señor Valdés. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Esteban Martínez y otros, por 
estafa. Ponense: señor Presidente. Fiscal: 
señor La Torre. Defensores: Licenciados 
Lage, Sánchez, Alum y Montero. Procura-
dores: señores Sterling, Tejera, Peroira j 
Valdés Hurtado. Juzgadü> de Guada-
lupe. 
contra Juan M. Rodríguez, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señoi 
La Torre. Defensor: Licenciado Córdoba. 
Procurador: señor Mayorga, Juzgado dt 
Guadupe. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauli. 
¡Sección Segunda. 
Contra Lorenzo Pinar, por hurto. Po 
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Mon 
torio. Defensor: Licenciado López. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado de Jesús 
María. 
Contra Antonio Várela Vázquez, por es-
tafa. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor Montorio. Defensor: Licenciado Per-
nal. Procurador: señor Valdés Hurtado 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerañdi. 
m A M M J Á ñ á B M L 
ESOAUDAOIÓÜÍ. 
, Fetos, Cts. 
El 29 de abr i ldol897. . . .$ 19.387 40 
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C r ó n i c a G e n e r a l . 
La Directiva de la Sociedad de Es-
critores de la Isla de Cuba celebrará 
sesión esta noche, á las ocho, en la So 
ciedad "Aires d ' a M i ñ a Terra." 
ria. Pero al llegar la ansiada ópoot 
de la recolección do las rnioses, se vió 
que la anterior, tanto por lo» malos 
temporales (y eso no sólo en el Mila-
nesado, sino en gran parte del paíi-
circunvecino), cuanto por culpa de 
los hombres. Las talas y el destrozo 
causados por la guerra de que hemo? 
hecho mención eran tan grandes, que 
en las comarcas contiguas, al paso 
do las tropas, se quedaban las campi-
ñas más incultas y abandonadas de lo 
que solían, desamparando sus hacien 
das los labradores, los cuales, en vez 
de proporcionar con su trabajo el sus-
tento propio y ajeno, se veían obliga-
dos á pedirlo por amor de Dios da puer-
ta en puerta. 
He dicho más de lo que solían, por-
que las insoportables gabelas impues-
tas sin concierto y arrebatadas con no 
menos ruidoea rapacidad: la conducta 
habitual, aún en tiempos pacíficos, dé-
las tropas estacionarias, comparada 
en los tristes documentos de aquella 
edad con la de un ejército enemigo, y 
otras causas largas de referir, habían 
ido labrando lentamente de algunos 
años a t rás en todo el Milanesado la 
fatal penuria que le aquejaba; así las 
circunstancias particulares de que ha-
blamos ahora pueden reputarse como 
una exacerbación repentina de un mal 
crónico y antiguo- Apenas se acabó 
de recoger aquella tan miserable co-
secha, cuando las provisiones para el 
ejército y el desorden que siempre las 
la precaución de que el Príncipe r-alie 
se por los jardines do palacio, toda 
Atena estaba en sus nlies y la mitad 
de la ciudad lo acó mp.tú ó á Palero eu I 
medio de aclamaciones y de gritos: 
guerra á lo i turcos y unión de Vrek y 
Grecia. 
Se ha dado la circunstancia espe-
cialísima de haber acompañado al 
Príncipe heredero su esposa la Prioce-
sa Sofía, y su hermana María de Gre- I 
cia, la única hija soltera del Rey Jor-
ge. Pero como no es natural que . 
princesas jóvenes, en tiempos euq i ie j 
se ha perdido la memoria de las ama-
zonas de la antigua Grecia, vayan á | 
participar sin necesidad de los horro- I 
res de la guerra, que de iniciarse se-1 
rían grandes entre dos razas seciüar' J| 
mente enemigas, muchos diplomáticoiM 
extranjeros ven en esta circunátancias,'1 
como la prueba de que uo está perdida 1 
toda esperanza de una solución conci- i 
liadora, á l a que por su parte ae pres- i 
ta indudablemente el Sultán. Lo di- | 
fícil es decir j á la altura que han llega- | 
do las cosas, cuál puedo ser esta solu-
ción. 
CAETAS I T A L I C A S 
Boma, o de abril de 1897. 
E l nuevo parlamealo i tá l ico .—Las emigraciones 
en 1896.—lumiuencia de la guerra en Or i en t e . -
L a Dieta «le Aust r ia . 
Hoy 5 de abril es el día señalado pa 
rala sesión regia, en que el Eey Hum-
berto, acompañado de los Príncipes 
le la Oasa de Saboya, abrirá el vigésí-
¡no parlamento de Italia, Vendrán 
sucesivamente y en los pocos días que 
faltan para las vacaciones de la Sema-
na Santa, la elección del presidente 
y primer vicepresidente de la Cámara 
popular, hallándose al fin resuelto que 
recaigan en Zanardelli y Caetani Du-
que de Sennoneta. La discusión del 
Mensaje ae la Corona esclarecerá más 
f más las líneas ya conocidas de la 
política gubernamental respecto del 
Africa y del Oriente: enteramente pa-
cífica y reconcentrada la primera y de 
perfecto acuerdo con la Europa la se-
gunda. Como la situación de Creta y 
de las relaciones de Grecia y T u r q u í a 
se hacen á cada instante más difíciles, 
crecen los envíos de tropa de desem-
oarco para reforzar la flota itálica a l 
igual que las de las otras potencias; 
/ á los tíOO marineros partidos de la 
ípezia la semana anterior acaba de 
iñadirse un regimiento do Alpinos que 
se embarca en Xápoles, mientras cuer-
pos ingleses lo realizan en la no léja-
la Malta. Y sin embargo, dada la re-
sistencia de la columna helénica Vas-
sos á evacuar á Candía y de los insur-
gentes cretenses á deponer sus armas, 
codas estas demostraciones de la Eu-
•opa resultan insatbieutes, puesto que 
habrá necesidad do 20.000 hombres pa-
ra ocupar militarmente los puertos 
y el interior de la isla. 
Pero más que la situación presento 
le Creta, lo que preocupa en estos 
instantes á los diplomáticos es lo que 
va á pasar en Tesalia. Dijo que des-
de hace un mes el Imperio otomano 
viene couceutrando en aquellas regio-
aes que le pertenecen, inmediatas á las 
fronteras terrestres de Grecia, y al 
mando de Ednen Bajá un ejército que 
sin exageración se acerca á 00.000 in-
fantes, 00.000 caballos y 200 excelen-
tes cañones Krupp. Es tán perfecta-
mente asistidos y situados con víveres 
abundantes, asegurados además por 
ana ilota otomana compuesta de cinco 
grandes naves do guerra y una escua-
drilla de buques torpedos, que despe-
didos en el Cuerno de Oro con una ova-
ción inmensa de los musulmanes de 
átambou!, á l a vez que protegen á Sa-
lónica y la Macedonia, navegan en el 
archipiélago griego. La Grecia había 
hecho por su parte todos los esfuerzos 
quo permitía lo modesto do sus recur-
sos y población, aumentado por el ar-
dor bélico de los helenos. Mientras 
ha habido una esperanza de paz y pa-
ra quo no se repitiera en Tesalia el es-
pectáculo desairado, á que está conde-
nado el Príncipe Jorge, jefe de una es-
cuadra, á la que las Ilotas europeas im-
piden la aproximación á la Canea y á 
Candía, se había ido retardando la 
marcha áTesalia del Príncipe heredero 
Constantino, Duque de Sparta, quien 
debía tomar el mando del ejército grie-
go de tierra. A l fin, antes de ayer, las 
vacilaciones cesaron y temiéndose que 
empiece pronto, el día menos pensado, 
el bloqueo internacional de los puertos 
de Grecia, lo cual impondría al Duque 
Constantino seis dias de marcha desde 
Atenas á Tesalia, si debía hacerlo por 
tierra, ha salidode la capital la noche 
del domingo para el puerto de Palero 
desde donde ha alcanzado el do Voló 
y en pocas horas los célebres campos 
d n Tt íaül ia . A . i i t i q u o «o hí tb i i j í tomado 
acompaña la redujo á tal extremo, que 
empezó á experimentarse la escasez, 
y tras ella su tan doloroso como segu-
ro y áveces tan saludable resultado: 
la carestía. 
Pero cuando la carestía llega á cier-
to punto, se levanta siempre (ó al me-
nos así lo hemos visto hasta ahoraj y 
si esto sucede en el dia después de 
tantos y tan juiciosos escritos sobre 
esta materia, ¿qué sucedería; enton-
ces!); digo que se levanta y acredita 
el rumor en el público do que no es la 
escasez quien la motiva. Se olvidan 
las gentes de que ia temieron y vati-
cinaron, y suponen desde luego que 
hay todo el grano que se necesita, y 
que el mal dimana de quo no se vende 
lo suficiente para el consumo; suposicio-
nes todas infundadas, pero que lison-
jean al mismo tiempo la cólera y la es-
peranza; se atribuye la carestía á loa 
tratantes en granos, verdaderos ó ima-
ginarios, á los propietarios de tienvis 
que uo lo vendían todo en un día, á los 
panaderos que lo compraban; en una 
palabra, á cuantos por sus tráficos en 
estos artículos se supone que ocultaa 
grandes acopios. 
Estos eran el objeto de las quejas 
universales y de la ira de las personas 
bien ó mal vestidas. Se citaba los al-
macenes, se decía donde estaban los 
graneros llenos y apuntalados, se in-
dicaban muueros excesivos de sacos, 
se hablaba como de cosa cierta de las 
inmensas cantidades de cereales qne 
Como era de calcular dada la impo-
pularidad del partido Crispí, el aliento I 
quo á los socialistas y repuDlicanoá lia- | 
bian dado sus triunfos parciales en 
Milán, liorna, Tunn, Florencia y U | 
líomagna, absteniéndose el gobierno- |j 
principalmente en aquellas regiones 
donde luchaban crispínos y ardientes! | 
radicales, los de este matiz, los repu-
blicanos y socialistas han ganado nue-
vos distritos en los segundos escrutó 
nios elevándose las tres falanges reu-
nidas á 83 representantes, si bien api-
recen dobles las elecciones de Andrea 
Costa é Imbriaui. Del radical dinásti-
co Cavallotti hasta De Felice apare-
cen electos todas las celebridades del 
republicanismo y socialismo italianaj 
no faltando los que coma Barzilai | 
Gattorno dirigen en l l .ma el moví, 
miento en favor de la insurrección de 
Cuba. En Forlí otro socialista h 
vencido al liberal avanzado Tortis, el 
orador más eloctionti de la oposición-i 
Crispina. La extrema izquierda ó U 
montaña, en sus diversas graduaokm^ 
ha perdido nuevo colegios y en cambio | 
ha ganado 29 en poblaciones tau siguí-
fteadas como Roma, Milán, Tunn, ido- | 
rencia, Kaveuna, Ferrara, Pádua, lií- I 
min, Udine y otras. De 03 representan-1 
tes que tenía en la Cámara antenoi 
ve elevarse su hueste á 82. En cambio 
la que fué inmensa mayoría nace tres 
años, cuando el gobierno Crispi-Siuea-f 
y Saraceo realizaron las elecciones, ha I 
dejado el campo sembrados de cadávd-1 
res políticos, contándose algunos di- J 
putados tan notables y veteranos co-;| 
mo Tenacci, Benacei, Cibrano, Dmu-
ni, Daneo, Tortls, Moria, Micceh y , | 
otros que venían figurando en todos'jl 
las parlamentos itálicos. 
Dije que en una cámara de 508 di-
putados, el gobier no de Rudini Viscont i denosta, tendrá 330 votos seguros, en 
los primeros tiempos, afirmada la alian-
za en los conservadores y la izquierda 
monárquica de Zanardelli, con la ele-
vación de éste á ia presidencia de la • 
asamblea. Bien necesaria sería estaj 
estabilidad de los poderes, paraqaffl 
puesto fin á la cuestión de Africa yl 
esperando se continúe la tregua eaift| 
de Oriente, donde aparecen fundados 
pronósticos de una alianza entre lal 
Serbia, la Burgaria y el Montenegro, 
protecrida por el Czar, puedan los ml4 
uistros de la Corona consagrarse á líj 
mejora del estado económico de Itala 
cuyas nubes se revelan por los Estadosj 
de la emigración en 1800, que acabai 
de publicar la Gaceta oficial. En el, 
año que terminó hace tres meses, s i J 
bien la emigración llamada temporal| 
por dirigirse á. los países de Europa, | 
sólo excedió en 130 viajeros á la del| 
año 1895, cifrándose en 123708, laper-1 
manen te ó sea el éxodo á América y á i 
otras partes del mundo, separadas potj 
los mares, creció en 12782, subiendo ü | 
182.295; y formando ambas emigraeiM 
nes un total de 306.093. 
Estudiando estos datos se ve que en j 
ol espacio de un decenio ¡a espatrij 
ción de los italianos ha crecido de| 
215.GG5 emigrados en 1887 hasta lo d9| 
306.093 en el año último. Algo ha | 
disminuido en el PUmoute, en el Ve- , 
neto y en Toscaoa, pero en cambio ha 
crecido en proporciones alarmantes en 
todas las demás comarcas del Poiuo-, ; 
y por hoy excede á la de todas las de-'i 
más naciones europeas. Los Estados 
Unidos, la Argentina sobre todo, y et| 
Brasil, disfrutan los principales irutosl 
de este éxodo itálico. 
Anticipándose á la apertura del par-
lamento de Italia, ha inaugurado el 30 
solemnemente, el Emperador Francis-
co José, coa el discurso del trono, M 
Dieta de Austria, electa con el 8ufc| 
gio aumentado y con la representacioa 
del pueblo eu la quinta curia de la 
asamulea, que reúne, aparte el reino de 
Hungría, todas las otras razas y na- • 
cionalidades del imperio. Yendo á lit 
que interesa al mundo, ó sea la políti-
ca exterior, consignaré quo el monarca 
dice que el armónico concurso de todas 
las potencias ha logrado poner obs-
táculo á los peligros surgidos de M 
cuestión de Oriente. Creía poder ex-
presar la esperanza de que la acción 
internacional conducirá á una solución 
favorable, cosa tanto más satisfacto-
ria cuanto no eran pocas las dificul-
tades presentadas en el curso de las 
negociaciones. La manera inconside-
rada con que se inició la cuestión de 
Creta, decidió al Austria, de acuerdo 
con todas las potencias amigas, á to-
mar las medidas necesarias para con-
servar el statu quo en Oriente, y re-
chazar las tendencias encaminadas á 
turbar la paz europea. Si la actitud 
de Orecia no puede merecer la apro 
bacióa de las potencias, la Turquía 
por su parte debe pensar que a? opta-
ría una responsabilidad inmensa N | 
expondría sus más vitales intereses, 
si resistiendo á los unánimes consejos 
de las potencias europeas, no quisiese 
eliminar los tristísimos abusos de su 
administración, y acabar con los gér-
menes de una inquietud constante en 
el imperio. 
Bl mensaje imperial se felicita de la 
relorma. eleotoral que ha pen-iitido a 
se enviaban furtivamente á oíros paí-
ses, en los cuales probablemente so 
clamaba con igual furor y certeza, su-
poniendo que sus granos v e n í a n á M i -
lán, tío imploraban de los magistra-
dos aquellas providencias que á la mu-
chedumbre parecen siempre, ó á lo 
menos han parecido, equitativas, sen-
cillas y eficaces para bacer salir á la 
plaza el grano que suponían escondido, 
emparedado y sepultado en silos, para 
restablecer la abundancia. Loa ma-
gistrados echaban mano de cuantos 
medios les dictaba aquel apuro, como 
el de fijar el precio máximo de algunos 
géneros, el de imponer penas á los que 
se negaban á vender, y otros de la 
misma especie. Pero como la eficacia 
de las disposiciones humanas, por 
muy enérgicas que sean, no alcanza á 
disminuir la necesidad de comer, ni á 
producir cosechas fuera de tiempo, y 
las que se tomaban entonces no eran 
á la verdad las más oportunas para 
atraer los víveres de los puntos en que 
pudiese haber abundancia de ellos, el 
mal duraba y aumentaba de día en 
dia. La muchedumbre lo a t r ibuía á 
ia falta ó á la flojedad de los reme-
dios, y reclamaban á gritos otros más 
decisivos y eficaces. Por desgracia 
dió con un hombre á medida de su de-
numerosas c h i s o s s o c i a l e s p a r t i c i p a r e n 
la obra legislativa, s i e n d o ésta tanto 
|uáe importante, cuanto el lieiscrag 
íebe discutir importantes i n e d i d n s q n e 
OODcilleü l o s intereses d o industriales 
y operarios. Jgíialroento reoomienda 
alaasamblea e l ratitícaf tíiianfco antes 
loa i )aclo8 q u e u n e n a i Austria y a la 
Huopría. 
ül Santo Padre h a e n v i a d o f e r v o r o -
las felicitaciones a la lieina liegonte 
j á la España, por la toma do linus y 
¡ i a p r o x i m a e i ó n d e l a s d o Uavite y 
Cfoveleta, q u e sfñalan u n pasoiuuien-
lo en la pacificación do las i s l a s Pili-
nioas. Espera después do los íiltimos 
luoesos tic Pinar dol Rio, que aunque 
Do con (anta facilidad se aproxime la 
ilrscada p a z e n nuestra preciosa An-
tilín. No es posiblo dudar do la gran 
dd influencia q u e los consejos del padre 
pomÚD d e l o s liólos han ejercido para 
|ne la chispa carlista ilol antiguo Ma-
Mtrasgo n o haya, prendido en ninguna 
parte <¡o España; si bien no puede ne-
garso (pie don Carlos ha tenido una 
conducta c o r r e c t a e n estas cirennstan-
Claa. El |)iíneip^ Máximo, cuyo hijo 
le casó con la princesa Beatriz y que 
OCQpa posición mny distinguida en e l 
Vaticano, apenas se presentaron los 
primeros síntomas de perturbación del 
Ordenen Castellón, vió á los dos em-
bajadores españoles acreditados cerca 
dol üeinodo Italia y de la Santa Sede, 
MIS a m i g o s , para decirles tenía encar-
go especial do protestar e n nombro de 
fa familia á que está unido, contra to-
do acto que durante l a s guerras d e 
Quba y Filipinas pudieaoa nombre del 
c a r l l s u í o , agravar l a situación d e la 
p a t r i a . 
•i» U N A N T I G U O D I P L O M A T I C O . 
í l H W M m DE LA ISLA 
En Santiago de las Vogas 
Abril , 27. 
En lamauana del día de hoy se ha 
llevado h cabo una fiesta religiosa en 
el Hospital Militar de esta ciudad. Se 
trataba de celebrar la misa y comu-
nión de los enfermos que so encuen-
tran en dicho establecimiento, y so in-
vitó A los autoridades y corporaciones 
quo aquí existen. El amplio edificio 
en (pie so celebraba la tiesta presunta-
banti bonito golpe de vista. En la eu-
ttadase veían banderas con colores 
nación a i os y bonitas macetas con flores 
basta el Jugar destinado al altar. A 
Jasotdio uió comienzo la fiesta religio-
sa, oficiando en el acto do la misa Eray 
Ramón de los Desamparados, Eray 
Éastaquio do la Concepción, Trinita-
rios y el capellán do Arapiles, Trosbí-
torodon Josó G-arcía. Durante la ce-
refflóüiaj que se llovó 4 efecto en me-
dio del mayor orden y devoción, reco-
rrióolpadro linuóu las diversas s.i-
lai dol hospital, llevando la Divina 
Magostad bajo palio y comulgando los 
enfermos que estaban imposibilitados 
do abandonar el lecho. En la misa 
cantada con acompañamiento de or-
questa dejó oír su voz bien timbrada 
y magistral nuestro bien querido pá-
rroco, Eresbitero Eío do ios Santos, 
cantando con rnuclia delicadeza y 
Bentiiniente el "Ave María". Antes 
do la Consagración, en frases muy sen-
tidas, hablo el Capellán dol Hospital 
Fray Kainón, describiendo en párra-
fos elocuentes las glorias de nuestro 
ejército, que cuando MUÍS apremiado so 
¡M visto, confiaba en la le católica su 
triunfo «pie nunca le fué adversa. 
Demostró y llevó al animo do sus oyen-
us ijne el íiLiico socorro verdadero era 
el do Dios y on El debíamos tener 
éiempro nuestra imaginación en ios 
bocea apurados do la vida. 
Oonclmda la fiesta religiosa, fueron 
ateutameute invitados todos los conen-
rroiiteá por el señor Director y demás 
personal del hospital á un exquisito 
desayuno, bien presentado, en que 
188 dialinguidas damas allí presiinoeu 
fueron deliciidamen&o atendidas por 
baoüares Jetos y Oficiales, que pa-
ra todos tenían una frase do cariño. 
Oomnartían con olios su solicitud laa 
llenaanas do la Caridad, secundando 
jdmirablomonto á las dignísimas per-
soius antes insuicionada^. ISo os po-
sible recordar los nombres de todas 
las señoras y señoritas quo concurrió-
roa y dieron roal<;e á la fie<ta con su 
precencia; poro puede decirse que lo 
mejor de nuestra pequeña sociedad 
estaba allí. Una comisión del Ayun-
temiento presiüida por nuestro queri-
do Alcalde, el señor Carcia Cuervo, 
ol señor Comandante Militar, don K i -
cardo Segurado, reproaoutaeióu de 
Arapiles con su jefe señor llebollo, el 
cuerpo de Voluntarios do esta plaza 
con MU gloriosa bandera, y en fin, todo 
lo que aquí való y representa algo on 
sus distintas esferas. 
Mi enhorabuena sincera al Director 
del Hospital don dosó Eranco, á don 
Imiho Hormida, jote de servicios, al 
bondadoso Padro Kamóii y demás Jo-
M y Oficiales dol expresado o«tablo-
jámiento, por haber llevado ácabo una 
fiesta que por su índole, por su orden 
y por lo grato que t'né, llovó al ánimo 
de loa couciirrentos una agradable im-
píoaión de impereciidero recuerdo. 
El Corresponsal. 
W m TEATRALES 
Se encuentra en esta capital el dis-
ílngaido actor do carácter D. Gonzalo 
Üudós, el que seguirá viaje para Cri-
bara, con objeto <lc unirse á la Compa-
ñía "Luisa Martínez Casado". Dárnos-
le la bienvenida. 
La Empresa de Irijoa, animada por 
él éxito quo alcanzó el pasado domin-
go, ofrecerá ol próximo una fiesta do-
disida á los niños, compuesta de dos 
DgaeteS cómico-líricos y hermosas vis-
áis do movimiento, por ol Vioyraf. 
También habrá regalos para los pe-
queños espectadores, Con que vayanse 
preparando los padres de fami l ia , á fin 
de soltar la mosca. 
Los teatros hoy, vierncR: 
Paftret.—Compañía do Sánchez Po-
zo. La comedia Ferecito^ on dos actos. 
Quinoe v i s tas por el Cbiematógrufo Ltfc 
v/irre. - t t l jiiguete JJn la Cara es id la 
1jjda<fA-Á las 8. 
Albisu,—üompafíía do zarzuela.—A 
laa 8: Lm Bravias.^-A las I): E l Tam-
hor (Ir, (Iramikros.—A as 10: Las Doce 
y Media y Hereno. 
/Wyoa.-—Estreno do Como Padrea Co-
mo Alcalde. La zarzuela La Pericona. 
Escenas do la vida real, por el Vioqraf. 
A las 8. 
Alhamhra. — A laa 8: Estreno de la 
zarzuelita//í/'itraiafu ¡Sables!—Alas 9: 
J)OH Rolos y un Descosido.—A. las 10: 
May qué Vncunarsc! Bailo al final do 
de este peritfd'ioo, así como el do la be-
lla 6 ilustrada señorita María Teresa 
Triay. Mil gracias por su deferencia á 
la precitada Crónica, y que halle en el 
elemento militar la protección quo me-
rece. 
Nos han visitado también el número 
16 de La Carta del Sábado (periódico 
bilingüe}} el 10 do La Opinión Cátala-
na, con un retrato y la semblanza en 
verso del catedrático I ) . Claudio Mimó; 
el S.) do i-1/ Fénix con cinco retratos, 
entre ellos el del apreciablo Dr. l iuiz 
Casabó, y ol 7 do La Crónica Médico-
Quirúrgica, que dirige el notablo ocu-
lista Dr. ¡Santos Eernándezy do la quo 
os redactor en jefe el Dr. Enrique 
Acosta. 
De paso acusaremos recibo de IJOS 
Canarios en América (entrega octava) 
con un r e t r a t o , on hoja sucita, do D, An-
tonio Casanova y León, dueño do " E l 
Brazo Fuerte' do Galiano. A la i n -
teresante obra histórica de] 8r. Pó 
r«2 Carríón, so suscribo en Monte .'WO. 
KNIÍOIÍABUKNA.—Nuentro amigo el 
Sr. 1). Angel Michelena ha obtenido 
el miércoles el título de Ldo. en ])e. 
rocho, después do un brillante exa-
mon. 
VA tema elegido por el graduando fué 
Las Doctrinas Filosóficas de las ¡Suce-
siones, que desarrolló con gran acierto 
y elocuencia, por lo cual obtuvo la fe-
licitación de sus compañeros y cate-
dráticofl. 
Keciba el nuevo letrado nuestra en-
horabuena, y que* logre prosperidades 
en su carrera. 
TOROS ESPÁJROLES.—Dispuesta la 
segunda corrida do la temporada para 
el glorioso ''2 de mayo", la Empresa 
ha ordenado que esa tarde se lidien 
tres toros do la ganadería de Ateneo 
(raza navarra) y uno dí3 Miura, encar-
gándose de la brega lai< cuadrillafi de 
los inteligentes espadas Fraaciseo 
Sánchez {Frascuelo) y Juan Jiménez 
{El Ecijano.) 
Se advierto á los aficionados que 1» 
fiesta táurica empezará A las cuatro 
en puntoj que Frascuelo ejecutará la 
difícil "suerto del galleo,', con ol h n r ó 
que so presto para ella; que fungirá 
de Alguacil de la Plaza el maestro de 
picadero D. Anselmo Castrillo; quo 
las localidades se venden en los pues-
tos de tabaco do Tacón, Albisu y E l 
Comercio (übrapía y Aguacate); que 
una banda de música amenizará ios 
intermedios y que habrá banderillas 
do fuego para los bichos que no acu-
dan al reclamo. 
^Cuanto á las personas que siguen 
ol precepto do Santo Tomás: "ver y 
creer'', les avisamos que el sábado, 
desde las í) do la mañana, se hallarán 
los toros en ¡os corrales, á disposición 
de la gente que guata contemplar-
los . 
Toro que mata Fra8cnelo--va ro-
dando por el suelo;—si lo mata El Eci-
jano,—como nube de verano—so disipa 
al primer vuelo. 
Y ponemos punto á esta gacetilla, 
comunicando á nuestros lectores que 
ol Alférez se repone rápidamente de 
la cogida que sufrió el domingo últi-
ma, hasta ol extremo de quo no per-
derá la oreja dañada. Si continúa me-
jorando como hasta ahora ese diestro, 
no será extraño que reanudo sus ta-
reas en la corrida del día 1) de mayo. 
Nuestra felicitación por anticipado. 
E L AGUA IÍOSIOLKÍI.—En sus via-
jes anuales á Europa y los Estados 
Unidos, nuestros amigos los señorea 
Crusollas dedican siempre su atención 
al estudio do los adelantos que realiza 
la perfumería. La última palabra en 
la materia es el Agua Rosicler, inven-
tada en París, quo se ha sobrepuesto 
con increíble rapidez á todos los pro-
parados para el cutis, antes conocidos. 
Pone la piel suave y hermosa, quita 
los granos y arrugas y cura las grie-
tas de los labios y las manos. Toda 
señora que use esteagua una sola ves, 
seguirá ufándola toda la vida, pues 1« 
bastará una aplicación para conven-
eerse de sus efectos sobresalientes. 
Eoos.—Muy bien hecho. El domin-
go, durante la retreta en el Parque 
Central, vimos algunas parejas de 
guardias municipales que so ocupaban 
en espantar do aquel paseo la nube 
de pordioseros, vendedores de billetes 
y llores, quo acudo allí á i m p o r t u n a r á 
las familias quo toman fresco en las 
sillas metálicas Duro contra los in-
fractores do las Ordenanzas y contra 
los que so gozan en freir la sangre al 
prójimo. 
—Nos consta que la famosa Charan-
ga de Puerto-Pico estudia actualmen-
ts una composición pintoresca, por el 
estilo de La Cacería, titulada F l Jio-
lino en la Selva. En esta pieza musical 
se imita el ruido que hace el trigo 
cuando lo muelen, constando asimismo 
de otros pasajes onomatopéyicos. Pol-
lo visto, el maestro D, Braulio CJralde 
no se duermo sobro sus laureles. 
MUEBLES Y JOYAS.—Los señores 
Zafón y Carcía, propietarios del mag-
nifico almacén de joyería, muebles y 
objjetos de arto, JJÜ Segunda Mina— 
Bérnaza, fi—-ponen en conocimiento del 
público quo todos los meses reoiben de 
París, en lo atañedero á prendas, cuán-
to de bello y artístico inventa, la moda, 
l'or cuyo motivo, siempre so exhiben 
novedades en las atrayentes vidrieras 
del establecimiento, tales como tornos 
de brillantes; sortijas, dormilona, pren-
dedores, alfileres con esmeraldas, tu r -
quesas, ópalos, perlas y combinaciones 
do piedras preciosas. 
Pespecto á brillantes sueltos y mon-
dos en solitarios, la colección es fabu-
losa, y so venden á precios relativa-
mente baratos. Hay joyas finas de re-
lance, que se recomiendan á los milita-
res y paisanos que gusten visitar aquel 
bien montado comercio. 
En el ramo de muebles se enenen 
tran allí para adornar salas y cuartos 
todos de primor orden, constituyendo 
para los marchantes lo que se llama 
uno verdadera ganga. Por último, en 
La Segunda Mina so compran Joyas 
rouebles linos, por costosos que sean 
unas y otros. 
Si jura serme constante—mi adora 
da Marcelina,--en el mismísimo ins 
tante—lo regalaré un brillante—quo vi 
en La Segunda Mina. 
PRECOCIDAD EJN DE SIGLO.—-(Por 
Felipe Pérez.) 
—¿Me quieres por novio? 
—No. 
—Pues tu desdén me rebaja, 
te mato 3' san so acabó. 
Tiró el galán de navaja 
y á la pobre dama hirió. 
Hay un dato que estremece, 
un hecho, quo no parece 
hoy ya de Jos más extraños. 
E! galán tiene diez años 
y la dama tiene trece. 
Por locuaces ó feroces 
no hay quien con niños se atreva. 
¡Pidamos á Dios á voces 
que pase pronto esta nueva 
racha do niños precoces! 
MÚSICA DE MODA.—Entre dos 
gos cargados do deudas: 
—¿Cómo te las compones para vivir? 
—Vivo tocando la lia uta. 
—No comprendo. 
—Sí, hombre, tapo un agujero para 
abrir otro. 
aim 
Esirilmienio - POLVO UÍAÍIVO do V1CIIY {ir m\\mi) 
M i i i ü l l m 
He realizan toáoa los «onibreros y capotae 
para señoras y niños, á pi^cioa rauy bara 
tos. 
Se acaban do recibí;- p ĵeioaoo modoIoR, 
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Empedrado 18, Habana. 
no hay falsifi-
cación posible. 
M i s suspenso-
rios tienen una 
cosa que no se 
explica: son 
Jos más cómo-
dos del mundo. 
S0S8 6-28 
}>u 30 D: Í ABKIL. 
£ 1 Circular oM¡> es San J í ioo lá s . 
Santa Catalina, do Sena, virgen, y san Indalecio, 
obispo y múr t i r . 
Santa CataUna, á f/nicn l i i d e r o n tan cé lebre en el 
raundu los « x t r a o r d i n a r i o g favores que recihiíl del 
cielo, nacii'í cu el afio 1347. A los diez y ocho afios 
recibió el h i b i t o ds Santo Domingo , j con 61 acue-
l la extraordinaria abundancia do dones « o b r e n a t u r a -
los, quo hicieron á Catalina una de las m á s cé lebres 
santas do optos t í l tünos siglos. A l paso que era i n -
mensa su carid.'ul, era t a m b i é n excesivo en celo por 
la s a l r a c i é n de las alma;*, fiendo poco» los misera-
bles á quienes no convirtiese ni mismo tieras 
po que l o s í s o c o r r i a - E n nna palabra, la vida <le 
esta insigne santa faó nna tela do maravillas, un a-
asombro compuesto de mila^ron-
F u é la preciosa mnorf.ú lie Santa Catalina el dia 
29 de A b r i l del ano 1380, 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral l a de Terc ia á 
las 8 y en las demis igle«ia3 las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 30.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado C o r a z ó n Je J e s ú s en 
San Fe;ipe. 
I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O . 
E l domingo'2 del próximo mes, á las 8 de ln ma 
ñaña , se celebrar.! U Fiesta Solemne á la D i v i n a 
Pastora: prodioará el Rdo. V. Cr i s tóba l de la Com 
pafila de J e s ú s . Habana, A b r i i 23 do 1897.—El Ma 
yordomo. 3111 la-1? 3d-30 
i a i k M t m i i i i i a e r e M i ^ liiijliiiiljiiiuiiiliiiiiiiiiiii iiiiii i ^" ijOjJ[ilVr™i;i[Ti|- ;nrrrTr^ ".7 ' ' . l^Zi: '1'-
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado 1? de marzo se d a r á principio al ejerci 
oio de las Plores. 
Todos los días á las de la tarde so reza rá ol Ro 
sario, t en iéndose ¡í oeu t inuac ión la lectura, se rmói j , 
l e tan ías cantadas y cánt ico l inal. 
A. M . tí. G. 
3130 » 4-30 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l p róx imo sábado o o ' n e u z a r í el oinrcioin del mes 
de Mayo; el próximo domingo celebra la Arcbico 
fradia de la Guardia de Honor sus cultos mensuales 
al Sagrado Corazón do J e s ú s ; á las siete de la mafia-
na será la misa de Comunión y á las ocho la solem 
na espuesta S. D , M ; por la tarde á las 6 menos ; 
loa ejercicios de costumbre. 3098 4-29 
Escoelas Pías de fiyanakoa 
E l p róx imo domingo, dos do Mayo, se c e l e b r a r á 
en la iglesia de esta Colegio la tierna y conmovedo-
ra fiesta do la primera Comun ión , la que e m p e z a r á 
á las siete do su m a ñ a n a ; quedan invitados á este 
acto todos los fieles, y espocialmente las familias de 
uueatros educandos. 3087 4-29 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E . — E L P R O X I M O domingo se ce leb ra rá la festividad mensual de la 
( l u » r d ¡ * de Honor. L a misa d« Comunión ñ o n e r a l 
será á las sleto. Todo el día es ta rá do mar.ifiosto 
D . M . Por la noctio lo» ejercicio* do bostunibre 
T sermón por un K. f . Cannoli ia . H a b r á misa de 
doce. S0«ñ 4 29 
ES D £ M A & I A E N L A I G L E S I A D E S A N 
Felipe N e r i . — D a r á p i inc ip io este piadoso ejer-
cicio el viernes 30 de A b r i l . Todos lo» riiae al ano-
checer se rezará el S. Rosarlo, se c a n t a r á la le tan ía ; 
y después del ejercicio del mes h a b r á se rmón , ter-
minando con o ofrecimiento de tlore«. 
3037 ñ-28 
J H 3 
Esta Congregac ión , e anóu i camcn ta establecida en 
la Iglesia de B e l é n , celebra la tiesta con qnc anúal -
mente obsequia á su Excelsa Patrona, ol domingo 2 
do mayo. 
A la» sei» y media de la m n ñ a n a será la misa de 
comunión general con cánt icos , precediendo al ac(o 
do la comunión la leetnra de la F ó r m u l a do Consa-
p-ación á la Siintísima Virgen por el Sr. Prefecto de 
a Congregac ión . 
A las ocho la misa mavor á toda orquents, can-
tándose la del mecstro Fon ic r io . E l paneg í r i co está 
á cargo del R. P. Santos Lcboz. do la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
No ta .—Todo» los fieles que confesados y comul 
gados visitaren este Iglesia desde las primeras vís-
peras hasta ponerse el sol del dia de la fiesta, ganan 
indulgencia plenaria. 
A. M . D . G. 
3058 •f-38 
que se linn de predicar e« los nrlmeros SCÍR 
raf-Hos del afío 1807 
en la Saitia igleaia Catedral. 
Mayo 2.—Dominica 2? pofct Pascha, Sr. Canónigo 
Penitenciario, 
Idem 9.—Dominica 3? y Patrocinio do San J o s é , Sr. 
Pbdo, D . Benito Conde. 
Idem 16.—Dominic* 1^ poat Pascha, l i m o . Señor 
Dean. 
Idem 23.—Dominica 5? post Paschs., Sr. Canónigo 
Pomteneiario. 
l ú e m 27 ,—Ascens ión del Señor , Sr. Pbdo, D. Ben i -
to Conde. 
Junio 6 —Pusoita de P e n t e c o s t é s , Sr. Pbdo. D , Be-
nito Conde. 
Idem 18,—Santf ' imaTriuidad, Sr. Canónigo Claros. 
Idera 14.—Segundo de id , I l t m o , Sr. D e á n . 
Idem 15,—Tercero de i d . Sr, Canón igo Penitencia-
rio, 
Idem 17.—Sant ís imo Corpus Chris t i , Sr, Canón igo 
Magistral . 
Idem 30.—Dominica infraocUva de i d . , Sr, Pbdo. 
ü. Benito Conde. 
Idem 24.—Octava de Corpus Chris t i , Sr, Pbdo, D , 
Pedro N i I la r regui . 
Idem 29.—San Pedro y San Pablo, Sr, Canón igo 
Magistral . 
iOráii o m m 
M4»T.S h*nf.f%cd'.itla$. 
T o r o t y noTÍUo». . , .„ 167 
Bueyes y V»OÍS« . . . . 100 
Ternemy norlllaa.. 83 
Kilo*. 
\ 3>m¡ de 22 á 24 cts. k. do 20 4 23 c t i . k . 
do 24 á 26 ais. k . 
357 B o b r s n t e . . . . . . 47 
Rastro d« g a M d o m m t , 
C e r d o » . . . 
Carnero»., 
^ I ^ 
18 
FMJÜOIOB. 
S í a n t í M i iO oí-3.! 
Cfenie 36 & 40 ., 1071 
194 
Sobran toa: Cordoe. 70. Carnero*, 12, 
Hcbans 27 de A b r i l de lf í93.—Si Admia i s t r a -
ú o r ( fvi lUrmo «tu JErr*. 
E L m S o 
car? 
FAUSTÜO m m m m i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la m.añana del viernes 
30, .sus padres, abuelos, tíos y per-
sonas que suscriben, suplican 
sus aongos se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Amistad 98, pa-
ra acompa&ar el cawláver al 0e-
menterio de Colón, favor que a-
gradecerán eternamente. 
Habana, 29 de abril de 1897. 
Faustino G a r c í a Castro. 
Aqu i l ino Ordofiez. 
Anton io G a r c í a Castro. 
Aqui l ino Ordo&eí Scheidler. 
J o s é F e r n á n d e z O r d o ñ e z . 
E l MarquÓB de Rabel l . 
Manuel Pujol . 
Manuel H ie r ro y M á r m o l . 
Bttebaio Esquen. 
Elias Mei ró . , 
Narciso One l t i , 
598 1 30 
no 
W M 
LAMPARILLA 11 2 
( L O N J A D B V I V J S H E S ) 
U o r a s í do d o s p a c h o : de 7 á 3,0 d v j 
l a m a ñ a n a y d>3 1 2 á 4 d a l a t a r d o . 
T E L E F O N O 8, 
Representante on M a d r i d D , 
L ó p e i . C491 
Antonio Gonzále?, 
1 A b 
BKCKHTAJlfA, 
Por v i r tud de acuerdo u n á i n m e tomado por este 
Centro en Junta General extraordinaria que tuvo 
efecto el domingo ólti ino, la cuota social, á part i r 
del día primero de mayo p r ó x i m o , aerá de dos posos 
plata corriente, tanto para los sefiores socios funda-
dores y de n ú m e r o , como para los seüoros suscrip-
tores de la quinta "La. Benét iea», 
Así mismo se acordó que los sefiores Socios y sus-
cripteres que tengan recibos atrasados puedan reco-
gerlos hasta fin deMayo por el valor qne representan, 
en la inteligencia que pasada esa feclia d e b e r á n abo-
nar por ellos cual si fuesen del cobro corriente ú 
r a r ó n de dos pesos plata al mes. 
Y por disposición del sefior Presidente, ge hace-
púb l i co por este medio para conocimiento de los se 
ñores á quienes se teflere. 
l l á b a n a 2fi de A b r i l de 1897.—El Secretario, Ri -
cardo Rodrigue*:. C 585 10-ftb27 
LA MEJOR Y MAS AGHADARLE DE LAS 
MEDICINAS ES E L 
J A R A B E áo BERRO I0DAD0 
F R I S P A R A D O E N F R I O 
s e g ú n f ó r m u l a d e l D r . L e ó n 
EN LA PAEMCIA '"SANTA EITA" 
M E R C A D E R E S 19, H ABANA. 
De seguro í x i t o en los CATARROS CnONicosy 
R E C I B S T B t í , «U l a LARINelTI», B R O N Q U I T I S , ANDI-
NAS, AN«INA8 OATARRALHS T D I F T É R I C A S , AÍM.V ó 
AH0«O, i R R I T A O U ' i X BROKQjUIAL, DRBIUDAB QB-
K R R l . I , , OOÍíSüNCIÓN, Cl -OROBIK, A N K M I A , 1VAIIL!' 
TIHMC y en todas la» enfermedades que provengan 
del empobrecimiento de la sangro y en cuyos caso» 
»oa necesarie recurrir al aso del Aceite de Hígado 
de Bacalao, C 534 13 A 
m m m m m m m m a m m 
ada acto. 
M i s COLEGAS,—Entre los periódicos 
ilustrados que actualmente ven la IUK 
en la Habana, ocupa sitio prominente 
La Crónica MUi'ar, debido A, los esfuer-
zos que M .ilizan sus propietarios por 
haeét digna del pftblifio que IBH favore-
ce, la precitada revihta ñientifióa y . l i -
teraria. Basta hojear UN 10 páginas (pie 
contieno ol número 11, llenas de benno-
sos grabados y d,« BRCOgldoB materiales, 
en prosa y verso, para tributar elojíios 
merecidos á los redactores del bien im-
preso semanario. Kn la parte militar se 
destacan los n o r a t o s del general Ba-
zím y el Conde de Saeaato; el fuerte 
del Calvario y el cuadro "Botín de 
Guerra"; en la" parte civil, los retratos I 
de los señores 1), Joa^ María Gálvez,! 
Presidente de Partido Autonomista y | 
J), NioolAa Klvero y Muñiz, Director i 
Paz. 
I B : . A , W „ik. : E J L m o i I D o . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día do mañana, viernes, sus hijos é Mjos políticos suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan encomendarla á Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, Prado número 84, al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; á cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana y abril 20 de 1897. 
Mí renles, .Julia, Francisco y Miguel de la Fas y Delgado Yüez. 
Felipe Bohigas. 
Pairo 8. Chaple. 
l h \ Francisco Cabrera. 
D E 




dentales por los 
procedimientos. 
Construye dentaduras postizas 
de todos los materiales y sistemas 
en uso. 
Sus precios moderados 
rabies á todas las clases. 
j favo. 
2>i9t 15-23 
7iene el verano 0011811 calor 
sofocante que hace sudar é irri ta la 
piel. Esa es la época de bañarse todos 
los días y de hacer uso de los 
POLVOS DE TALCO BOMTÁDO 
del Dr. González. Tienen estos polvos 
la propiedad de refrescar la piel, cu-
ran las escoriaciones y combatir el mal 
olor del sudor. 
Viene el veranocon 8US lluvia8 
frecuentes que producen fango, lagu-
nas, pantanos y por tanto emanaciones 
mefíticas que engendran el paludismo. 
Esta enfermedad produce fiebres di-
versas, disentería y neuralgias. El 
mejor modo do combatir el paludismo 
es tomar purgantes salinos que lim-
pien los intestinos de microbios. El 
mejor purgante es el 
iGÜA DS LA SALUD 
del Dr. González, que es más activa 
quo todas las aguas purgantes que se 
mportan y la más barata. Después de 




del Dr. González, quo se venden en 
pomitos de 25, 50 y .100 pildoras. Las 
Pildoras de Quinina del Dr. González, 
que se venden en la 
Botica de "San José" 
calle de la Habana número 112, han 
adquirido fama por lo eficaces que son, 
y además porque son más baratas que 
las quo vienen del extranjero. Los en-
fermos debilitados por el paludismo 
deben tomar como tónico el 
VINO DE PIBA FBRRDSINOSD 
del Dr. González. Con dicho prepara-
do recuperan fuerzas y engordan. 
Viene ei veranocou 8,18 oam-
bios de temperatura quo originan en-
IViamientes de la piel y catarros. Los 
catarros de esa estación molestan á ve-
ces más que los de invierno. 
El LIOOS DE BREA 
del Dr. González, es el remedio sobe-
rano para las toses, bronquitis, asma 
y en general todos los trastornos del 
tubo respiratorio. E l Licor de Brea del 
Dr. González ha evitado muchas tisis 
y por tanto que muchos se metan á 
muertos. 
Viene el veranocon 8U cortej0 
de inapetencia, postración y desfalle-
cimiento. Las mujeres sobre todo se 
vuelven anémicas y esa es la época de 
tomar el gran reconstituyente de la 
sangre que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González. Jóvenes pálidas, 
ojerosas y eiíflaqtíecidas han recupera-
do con ol compuesto que se llama CAR-
NE, HIEEPvO Y VINO del Dr. Gonzá-
lez, cachetes de rosa y labios de coral. 
Viene el veranocon 8,1 se(l ar-
dlente y para aplacarla tiene el Doc-
tor González un aparato de soda que es 
uii?'manantial inagotable de refrescos 
sabrosos hechos con jarabes de frutas. 
A los que padecen del cerebro y de la 
médula les recomienda el Dr. Gonzá-
lez el refresco de 
FQSFÁTINA 
que contiene fosfatos tan necesarios 
para el sistema nervioso. 
Todos los preparados del Dr. Gon-
zález, se venden en la 
Botica de "San José" 
que so baila situada en la callo de la 
Habana número 112, esquina á Lam-
parilla. No olviden las señas los re-
concentrados. 
15 
¡E LAS ACTAS DS MESA. 
V I B I S T T J ^ J ^ I ^ T J A X I : S O . 0 0 0 , 0 0 0 I D E B O T E L L A . S 
Medalla de 0R0? Exposición internacional de París, 1889. 
Siendo el premio m á s alto que ha sido adjudicado para las aguas de mesa, por ñixpureza, s a -
bor agradable, efervescencia natural y sus calidades ancidticas digestivas, (íntorme del Jurado.) 
)ma de ttoiior, ixpsicMiai lnternaei»!iai i k Ameres, 1894, 
L a más alta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
EL AGITA APOLLINAMS tieno devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Mousieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y una indigestión menos por comida.— 
L a F r a n c e M e d í c a l e de París.—DS. BOTEOTÜIT. 
C 32 J 15 
.^; .™,. , .3 . -v .«•-r~~rVnw5*>. ' iSj t / . . 1 • 1 ."'.—«rarerr-rr-rr 3 - r - - — «-rr* < ' 
> P O R 2 0 
m SÜS M Í S I 
t í — 
T S r M 
ta MI 
L o s msjores c iga r r i l l o s , los que po r m aroma, fortaleza y buttQ g ü s í o obt ienen de todos h m 
^aereados del m u n d o l a preferencia de los fumadores, como as í lo acredi ta k e x t r a o r d i n a r i a eaw 
portación de esta f á b r i c a , son las m a ^ n í ñ e a s panetdas los sabrosos olegantes y bouquets, los I 
||éticí|iftdQs espaciales, gibantes j medio gigantes y las exquisi tas camelia 5j c igar r i l los de los 
¡ o a a l e s , en las siguientes clases de p tpe les £>sí?¿om/, arroz., t r i g o , m a í z , p u l p a , ber ro , brea, a lgo- ! 
\ d é n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, h a y constantemente en esta f á b r i c a u n fresco y va r iado sur t ido , j 
L o s c iga r r i l l o s prefer idos son sin d i spu ta los E L E G A N T E S I I I D A L G Í J I A , conocidos t a m - l 
S Ü S I N I , c u y a ex t r ao rd ina r i a demanda aumen ta todos ios d ía s , debido á h s buenos y ' 
mater ia les que entran en su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de hebra, como los de p i c a d u r a granulada , son elaborados e x c l u s i v a 
m á q u i n a . E l sistema B 0 N S A 0 K p a r a los c i g a r r i l l o s de hebra , es sumamente l i m p i o , ^ 
superior . , s 
L o s p roduc ios de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejatefti 
da Vuelta A b a j o , escogidas escrupulosamente p o r persona i n t e l i g e n t í s i m a en el r amo . 
Estos p roductos se encuent ran de v e n t a en todos los d e p ó s i t o s , v id r ie ras y e s t ab l ec imie f l éwH 
esta cap i t a l y del i n t e r i o r de la I s l a . / 
Todos los pedidos directos á la f á b r i c a , son servidos i n m e d i a t a m e n t e con p r o n t i t u d y e s n M N ^ 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a : Paseo de T a c ó n C A R L O S I I I , 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o ! J U U 
T e l é f o n o A p a r t a d o de Correos , 1 1 7 , H a b a n a » 
C « 8 1 Al ) 
Jl do u o c o n o c e 
entuuo y Ean Nico lás 
179 2 F 
Ki suri.ido ¡niis extenso qv 
grita seder ía L A E l ' O U A . 
I m p r e s i ó n y ointa» grá t i s . 
/ R I E H T E . f 
W C 1 B É U tfE LUJO 
» O b r a p í a 4 9 . T e l é f . 149 
W HTHAT A B O N O S E 
C 483 1 Ac 
uralla 49. 
K e a l i z a u n g r & n s u r t i d o d e C o r o -
n a s y C r u c e s f ú n e b r e s á p r e c i o s á 
cox-ao o í r s s e a n . 
I m p r e s i ó n y c i n t a s g r a t i s . 
tí; Muralla 49, 
entre Oompostela y Habana. 
TELBFOISrO 713. 
(; 490 1 A b 
DO C T O R M A N U E L L Á R R A Ñ A G A . — C I R U jano Deut is ta .—Aplica la anestesia en las «x-
t racc ioue» de dientes, para no sentir dolor. Las 
orilicaciones, ciupastaduras y dientes postizos, por 
los sistftinas modernos de la ciencia. Honorar ios 
unSdicon. CoiuuUas ile 8 á 4. O ' R e i l i y n ú m e r o 50. 
3110 8-30 
Dr, Antomo Gordon 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. 
S A N N I C O L A S N U M . M. 
3128 26 30 A b 
Y E X Q U I S I T O P E R F U M E . 
/pam e¡ p a ñ u e l o 
¡A VIOLE 
Agua p a r a c o n s e r v a r y e m b e l l e c e r e l c u l i s . 
Una s o l a p r u e b a d e m o s t r a r á s u e x c e l e n c i a . 
P e r f u m i s t a s . - H A B A N A . 
De v e n t a en todos los esta-
b l e c i m i e n t o s de JPerfunier ía . 
y JDrocfuer ía . 
E F E R V E S C E N T E , A N T í B I L I O S A Y P U R G A N T E , 
E n toda casa debe haber siempre na frasco do la M A G N E S I A D E S A R R A , p âes á ello 
pRt obliga la frecuencia con quo se tiene necesidad de recurr i r á un medicamento que, corao éste, se 
u J emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparato digestivo. 
W Pocas son aquí las personas cuyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, y 
^ pocas, por consig dente, las (jue no sufren ciertas incomodidadcB que hace cesar por completo el 
uso de la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso do bilis, mareos, 
saburra gás t r i ca , aced ías y todas las indisposiciones del e s t í m a g o , desaparecen itimediatameute 
iw per medio de la ¡ M A G N E S I A D E S A R R A , cuya superioridad hace patente el hecho de que en 
sr toda tiempo se conserva perfectamente bien. 
Jj L a M A G N E S I A D E S A R R A se vende en todas las Farmacias en la 
| Droguería RBTJBriON', de Joeé Sarrá, 
Teniente R e y 4 1 , e s q u i n a <t C o m p o s t e l a . H a b a n a . D 489 
OBISPO Y AGUIAR. 
¿ERIA Y EFECTOS 3IILITARES. 
PP.KCIOS CORHIEIÍ -TES. 
O R O 
J)R. P.RE8N0 Y B A S T I O N Y . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, 
2334 
Estrel la u . 23 
26-3 A b 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galiano 10?, casa de B a ñ o s del D r 
Gordi l lo , esquina á San J o s é . 
Por nna e x t r a c c i ó n $ 1 00 
I d . i d . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 fiO 
Erapastadnras , 1 fiO 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 i d 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos so paran 
tizan por diez aftos. Ga i i rno 103, Bafioa. 
O-tS.') 26-,? Ab 
m m i m o ÍJÍFALIBLE CONTRA LAS CALENTURAS. 
E l c rWi to ds que vienen disfrutando durante tantos afios las leg í t imas P I L D O R A S D E C H A -
G R E S , eomo remedio eficaz para combatir toda clase do calenturas, ha dado lugar á falsificaciones, con-
tra las cuaks deben estar prevenidos l o i compradores. 
L a propiedad rte ellas, debidamente registrada, solo pertenece á la D r o g u e r í a y Farmacia L A R E U -
N I 0 2 í de J o s é S a r r á — H a b a n a — c o n los derechos para proceder, según la ley, couira los falsificadores. 
Para dlst ingair las l eg í t imas en lo sucesivo, se ha colocado sobro la cubierta exterior de las cajitas 
un sello de g a r a n t í a con la marca de fábr ica de esta cas i en t in ta azul, y la misma marca, con t in ta negra, 
en Iss prospectos. Las P I L D O R A S D E C H A G R E S leg í t imas son Indndablemente las que pueden usar -
se con la segundad do buen éx i to contra las calenturas y deben ser siempre preferidas. 
José Sarrá . -Famapia y Droguería importadora L A UEONÍONj-Habana 
C 597 6-30 
C 57Í 
194 
B O C A M A N G A S . 
G A L O N E S forrados, nuevo modelo, para Sub-
inspector de l1} de S. M . con arreglo á 
20 
i e 
la Circular del Cuartel G e n e r a l , d é 
J u l i o $ 5 00 
Id. i d . para Subinspector 2? S. M 4 25 
I d . i d . para M é d i c o Mayor 4 50 
I d . i d . para 1er. Ayudan te 8. M 4 00 
I d i d . para 2? 3 75 
I d . i d . para 89 3 75 
I d . i d . para Subintendente A . M 5 00 
Id . i d . para Comisario 1? 4 25 
I d . i d . para i d . 2? 4 50 
Id. i d . para oficial IV 4 00 
Id. i d . nara i d . 2V 3 60 
i d . para i d . 39 3 76 
ORO 
id . para Coronel I n f a n t e r í a , 
i d . para Teniente Coronel i d . 
i d . para Comandante id 
i d . para C a p i t á n id 
i d . para 1er. Teniente i d 
i d . para 29 i d . id 
[ f i i d . para Coronel C a b a l l e r í a . . . . 
"rC i d . para Tnnioute Coronel i d . . . 
18 id . para Comandante i d 
Id , i d . para C a p i t á n i d . . . , . 
Id , i d . para 1er. Teniente i d 













2 ¿ í 
G O R R A S . 
G O R R A de plato p iqué , dos fundas, para Co-
ronel $ 3 25 
I d . id, para Tenienf« Coronel 3 00 
I d . i d . para Comandante 8 00 
Jd. id . para Cap i t án 2 75 
I d . id . para 1er. ' lenieutB 3 60 
I d . id . para 29 i d 2.50 
S O M B R E R O S . 
S O M B R E R O S dej ini japa para oficial 3 W) 
I d . i d . para tropa 8 00 
I d . JegTiano mejicano cen escarapela, para 
t i opa 
CAPAS D E A G U A . 
C A P A S D E A G U A I m 80 largo por I m 30 
ancho, clase especial 
I d . I m 90 id . por I m 40 id . , id 
I d . I m 80 id. por I m 30, con 9 hollados para 
formar tienda de c a m p a ñ a con d o s . . . . 
I d . I m 90 id . por I m 40 id , , con idem idem 
para i d 
H ADIA CAS. 
H A M A C A cot ín hi lo, con lm90 ancho por 
2m 50 latgo 






101 A b 
Usté acreditado establecimiento es-itá a-
biaito al B & z v i c i o p ú b l i c o t o d o u los diae, deede 
laís 4 de la m a ñ a n a hasta las 7 d o la tard©-
Á g m t i n f t A l m e i d a . 
P E E F A R A D O P O R E L 
Contiene 2 5 p o r 100 de peso de carne de vaca cfy 
I g e r í d a y as imilable inmedia tamente . Preparado con v i n o 
i superior impor t ado d i rec tamente pa ra este objeto; de nn 
i sabor exquisi to y de una pureza in tachable , cons t i tuye u n 
excelente v i n o de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesiten nutr i rse . 
Kecomendamos se pruebe una vez siguiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por m a y o r , 




c ss 1 A b 
Dr. Salvador Vista 7 Moré 
CIRUJANO-ÜENTISTA 
Obrapía 11o 5 7 , altos, esquina 
á Compostela. 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
d e m a c l a s s i n d o l o r p o r m e d i o d e 
u n n u e v o a n e s t é s i c o l o c a l , s i n pe* 
l i g r o h a s t a p a r a l o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a d e d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
2524 2 f i -9Ah 
D E ; M. LOPEZ SAUL. 
M E D I C O D E N I Ñ O S Y P A R T E R O . 
San J o s é n . 2 A , entre Consulado é Industr ia ' 
Habana. Horas de consultas: de 12 m. á 2 p. M . 
2623 alt 13d 13a-13 A b 
lóii 
Calzada de Jesua det Monte n ú m . £01, 
Esta cl ínica que con t inúa con el mismo personal, 
es E X C L U S I V A M E N T E para mujeres: con depar-
tamentos especiales para partos. 
Di rec tor D r . Alber to S. de Bustamante.—Para 
informes v pormeiiores Sol 79, de 1 íi 2. 
2748 52-20-A 
LA ENCICLOPEDIA, 
d e l o s j ó v e n e s A l o r d a . 
Calle del Obispo n ú m e r o 36. 
E u esta bien conocida l ibrer ía , se ha re* 
eibido por Ies úl t imos correos de Enropa, 
nn extenso surtido de libros de incdiclimy 
de l i teratura, en español y en francés, los 
que se venden ft precios sumamente baratos. 
C 689 4-28 
S e x t a n t e . 
E n cuatro centenes se vende un sextante en per-
fecto estado, propio para maVinos y militares. Puede 
verse en Obispo 86, l ibrer ía . 2967 4-27 
B A U T I Z O S . 
E n Obispo 86, hay muy bonitas tacatas de baut i-
zo á precios módicos . A l que encargue 100 tarjetas 
se le h a r á y d a r á gratis un buen retrato del recien-
bautizado. Obispo 88, l ibrer ía é imprenta. 
2996 4-2? 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista eu partos y enfermedades de las m u -
ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Telefono 526. C 536 26-14 A b 
M E D I C O D E N l S í O S . 
Gonsalt&a d<t doce & ñ c n . Sionte n . 18 (&ltot .) 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Eepecialieta en afecciones qu i rúrg ica» , partos y 
enfermedades de señoras . 
T ra t a por uu procedimiento c s p í c i a l las estreche-
ces de la uretra, efectuand?» 5as operaciones sin o-
casionar sangre n i dolor, podiendo el paciento, des-
pués áe operado, «.ioní'üuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal ope rac ión . 
Dedicase t a m b i é n á las afecciones de la garganta, 
ttariz y oideo. 
C o n s u l t a do 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C ?r,0 156-19 P 
T*r. C í w r l e s M . F i n l a y r S M a a , 
Sff-faitenM del Xi. Y. Ophthamif & AnualInat i tu to . 
K v ^ r U l í s f a en las sufermodades do los ojos y d é l o » 
JIÍÍOB. Ooí:í.oJtiM do 13 6 8. Aguacate 110. Teléfono 
n aiti; r, 471 - ü A b 
A G U A C A T E N ü M S S O 110, 
mlr« Yenlentq K e y y Hiela, Te lé fono SSS. 
I i . i n t i l tns BXÚieM á « 9 6 V) y do 1 é 8, 
C 475 1 A b 
MO D I S T A , V I L L E G A S 57.—Se confeccionan trajes por el ú l t imo figurín á capricho, se hace 
cargo de habilitaciones y toda clase de costura y en-
cargos del campo; trajes de teatro y bailen, de viaje, 
lutos en 24 horas; precios muy convenientes, so cor-
ta y entalla por £ü cts. Villegus 57-
3081 8-29 
P e i n a d o r a M a d r i l e ñ a 
Acaba d« llegar y se ofrece á las S r M . y Srtas. 
en su arte: peina á domicil io á cuatro pesos plata al 
mes: in formarán Sol n ú m SI ; 3063 4-29 
Teniente Rey n. 3 7 
E n este antiguo y acreditado tren d? cintina? se 
siguen sirviendo estas á domic U'c cVm mucho aseo, 
var iac ión diaria en los platos y módicos precios: hay 
dos veces pollo ft k BTimana. ?050 4-28 
3 7 , A m a r g u r a , 3 7 . 
Se sirven cantinas á domicil io á $10 plata porper-
sona, lo mismo á la e spaño la que á la criolla con 
muy buena y abundante comida. Soy el terror de 
mis colegas en bueno y barato. No olvidarse: Amar-
gura 37, inter ior de la vaque r í a . 3C0i 4-27 
D K S E A C O L O C A R S E 
en casa de respeto de criada de mano, cortadora, 
costurera, en servicio de señoras y señor i tas . I n -
formarán C á r d e n a s núm, 20. 3122 4 30 
Dr. AlbertoS. de Bustamante 
Especialista en partos y eufermedades 
de s eñoras . 
Director de la Clínica de Genlco log ía y 
Partos de Jesiís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Para s e ñ o r a s : mar-
tes, jueves y s ábados . Domic i l i o San Ignacio 114. 
Te lé fono 565. 2747 52-20 A b 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
A l u m n a de medicina de la Univers idad y Coma-
drona en Jefe de la Cl ín ica de Partos de la F a c u l -
tad de Medicina. C. G. de 12 á 2. Acosta "15, ^ 
2731 15-18 A b 
DR. J. M0LINET 
A F E C C I O N E S d e l a s 
V I A S U R I N A R I A S 
Partos y Enfermedades de S e ñ o r a s 
2144 
m m á 
26-7 
m m j t t M 7 TRIAS 
OIBUJASTO DE1ÍTISTA 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular de criandera, recien llegada de 
la Península. , con buena y abundante leche; es ca-
riBosa para los uíños . Sabe cumplir con sn obliga-
ción, tiene personas que respondan por su conducta, 
puede pedirse informe é in fo rmarán en O'Rei l ly 13. 
31ÜJ 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á la limpieza y duerma en 
la casa. Villegaa 96. 3107 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
u u a j ó v e n peninsular <le criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien responda de su conducta. Infor-
m a r á n S. Aliquel 67, altos. 3109 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó cocinera 
para poca famiíia, vive eu la calle de J e s ú s M a r í a 
122. altos. 3120 4 39 
L e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á media leche una peninsular sana y 
robusta, ó bien de manejadora siendo ca r iñosa con 
los n iños y teniendo personas que respondan por 
ella: dan razón Prado n. 3, fonda y cafó. 
3132 4-30 
AG E N C I A E L N E G O C I O H O Y E L H I S P A -no; A-guia r 81, E n 15 minutos, crianderas, co-
cmeras, lavanderas, criadas, manejadoras, cocine-
ros, cocheros, camareros, cria-dos, porteros, de-
pendientes, repartidores, trabajadores y G u e r r i l l e -
ras. Roque Gallego, Te l . 486. 3129 4-80 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para poca familia y una sefiara que en 
cambio de poco trabajo se le dá casa. J e s ú s de l 
Monte 378. Se prefieren duerman en el acomodo. 
3127 4-30 
P S E G I O S . 
Por una esírr&cci&i. 
Idoai sin dolor 
L i m p i esa dentadura 
Empastad ara. . . « • • 






Dentadiua h & m 
i d i e n t e » . . , . , . 
Hasta 6 i d . . . , „ 
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Todos les dina, l.nclaa¡76 les do fineta, de 8 á 5 de la 
arda. C 46-1 26-2 A b 
Dr. José A. de Santiago. 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Consultas de 11 á 2. Riela 99, altos. 
C 531 26-13 A b 
Dr. JOSE MARIA DE JAUEE&UISAE 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrocele por un procedi-
miento sencillo sin ex t racc ión del líquido.—Especia-
l is ta en fiebres pa lúd icas . Prado 81. Teléfono 806. 
C 473 1 A b 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Director del Colegio Dental de la Habana 
V I L L E G AS N . 1 1 1 . T E L E F O N O 4 9 0 . 
Afecciones de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 2380 26-4 A b 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
n iños . S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
C 532 26-1? A 
DR. E. PERDOMO 
V I A S U M N A E I A S . 
B A L CTS 2. D S 1 2 A 3 . 
C 177 I A b 
)r. Abraliam Pérez Miró 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Neptuno 187 (altos) Consultas de 2 á 4. 
C460 28-1 A 
Miguel Antonio logueras. 
A B O G A D O 
Domic i l io , San Miguel 75. Esiudio, Habana 48 
de 8 á 10 y de 1 á 4. O I D 
4e las FacultadoB do París j Madrid 
Kíipeoi alista en la» 
ENFERMEDADES DE LA F I E L * 
( B n genera!, secretas y de la sangre, y las oonsecu-
Mvas a lRouma, Anemia, Sífilis. Keurosismo y M i -
crobianas.) J e m Mar ía 91. D a 12 a 2. 
C476 1 A b 
Mat ía s Menéndez. 
Este reputado pianista y director do orquesta y 
handa, da rá clases de solfeo y piano á domicil io á, 
quien lo solicite. Precios condicionales. Dir igirse 
Ho te l Telégrafo , Prado 112, C 580 15 27Ab 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F . de Herrera (fundada eu 186'¿) 
l i u z n ú m , n . 5 S , e s q u i n a á P i c o t a . 
Clases de 7 de la m a ñ a n a á 7 de la noche en la 
Academia y A domicil io. 2896 15-23 A b 
P a d r e s d e f a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
U n Profesor Normal , casado y con los mejores 
antecedentes de apt i tud y moralidad, se ofrece á los 
eeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de ins t rucc ión primaria , superior y 
de 2? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Indust r ia 66, á todas horas. 
C 506 i Ab 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular, aclimatada en el pa ís desea 
colocarse á leche entera: tiene buena y abundante 
leche y personas que garanticen su conducta: se 
puede ver su n iño . Tiene dos meses de parida. Con-
sulado 87, entre Animas y Trocadero. 
3112 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular aclimatado en el pa ís de coci-
nero en casa de establecimiento ó dependiente de 
fonda, ó do café, tiene personas que respondan por 
su conducta, i n fo rmarán en Corrales 60 á todas ho-
ras, 3095 4-29 
Voluntarios Movilizados. 
Autorizados por la Superioridad para el aumento 
del personal de la c o m p a ñ í a que guarnece el pueblo 
del Calabazar p róx imo á la Habana se admiten 
cuantos se presenten y r e ú n a n condiciones antes do 
ñ n d e m e s . O - R e i l l y l 0 1 . 2971 a6-26 d6-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de criandera á media leche, 
es sana, robusta y de buenos modales; i n f o r m a r á 
el Conserje en la Admin i s t r ao ión General do Co-
rreos. 3079 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueua criada de mano peninsular activa é inte-
ligente en casa de una famii ia respetable: sabe su 
ool igación y tiene personas que respondan por ella: 
dan razón calle de Aguiar u . 67. 
3070 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: en la misma se coloca 
una criada de mano ó manejadoi a aclimatada en el 
pa ís t a m b i é n peninsular, ambas con personas que 
respondan por ellas; d a r á n razón en el Café Central . 
3072 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular para criada de mano; sabe 
coser en m á q u i n a y á mano: tiene buenas referen-
cias en Monte 74 in fo rmarán , 3089 4-29 
"CJn c o c i n e r o y d u l c e r o 
que entiende algo de repos te r í a , desea colocación en 
casa part icular , establecimiento, fonda ó restaurant, 
teniendo muy bnenas referencias. Reside en Esco-
bar entre San Miguel y San Rafael, frente al 114. 
3066 4-29 
X J n a s e ñ o r a j o v e n 7 r o b u s t a , 
peninsular, de poco tiempo do parida, y con abun-
dante leche desea colocarse de criandera á leche 
entera: tiene quien responda por ella. I n fo rmarán 
en Merced 98. 3068 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo $17 en oro. Si no 
tiene buenas referencias que no se presente. Galla-
no n ú m . 48 de 10 á 4. 3073 4-29 
S e d e s e a c o l o c a r 
una parda general lavandera de señora . In fo rmarán 
en Habana 87 bajos. 3075 4 29 
C R I A D A D E M A N O 
ó manejadora y entiende un poco de cocina: tiene 
quien informe de su conducta: Monte 60. 
3024 4-28 
Se ofrece ima criada de manos 
ó do manejadora. D a r á n sus informes en Dragones 
y Zulneta! fotografía. 3027 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no ó camarera de un Ho te l una Sra. peninsu-
lar de mediana edad y acostumbrada á estos servi-
cias: t a m b i é n se h a r í a cargo del cuidado de uno ó 
más n iños hué r f anos : tiene buenas recomendaciones 
de su moralidad: i n fo rmarán Bernaza 49, agencia 
de mudadas L a Cubana 3059 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular que sabe su obli-
gac ión , acostumbrada á este servicio y con personas 
que respondan por ella. Dan razón Villegas 110. 
3033 4-28 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
para cocinar, ts buena y tiene quien responda por 
su conducta. Mura l l a entre Aguacate y "Villegas n. 
89, bajos. 3038 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á lecbe entera, de 4 meses de pari-
da, ca r iñosa con los niños , teniendo personas que 
rcsDondan por ella. Dan razón San Miguel 191. 
" 8036 4-2i 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: 
tiene quien responda por su conducta. San Lázar*) 
n ú m . 394. . 3019 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a porjinsular d Í mediana edad do criada 
de manos: entiende de eofctura á mano y m á q u i n a , lo 
mismo que de peinar: Amargura 30 in fo rmaráu , 
2986 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do color de 12 á 13 años para ayu lar 
A los queiiaccres de una casa de muy porta familia, 
se la viste ó da un pequeño sueldo. DÍr i¿írae A A n i -
mas 25. $m ftl 27 d3-28 
EtSIfiA CO l A ) ( J Á í i S E una excelente criande-
ra peninsular, á leche entera la que tiene buena 
y abundante, es car iñosa con los n iños , es tá reco-
nocida por los méd icos de la Habana, tiene bfte&M 
referencias d é l a s casas donde l ia c í i íu lo 6n esta, hó 
tiene inconYenicht& eü salir fuera de la Habana, tie-
ne cinOo meses de parida: informará i ) calle del Hos-
p i t a l numero 5. entre Neptuno y Concordia, á todas 
horas. 2983 4-2? 
u N A J O V E N P E N I N S U L A R E X C E L E N T E criandera d'cséa colocarse á leche entera, la qüe 
Uenfc buena y abundante; tiene un niño muy robusto 
y sano el que puede verse á todas boras: t iene pf Ksü-
nas qiie respondan por su buena conducta: es muy 
car iñosa y amable coa los mismos: calzada de Vives 
h ú m e r o Í7<} y 127 pueden informar á todas horas. 
§985 4-27 
T \ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A H 
JL/colocarse de m a u e j a d ó r á s ó criadas de manos 
teniendo personas que respondan por su buena con-
ducta, i n f o r m a r á n Oficios D; 15 ó F a c t o r í a 18, f o n -
da E l Porvenir . 2979 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsii lar de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obl igación y tiene quien rciponda por 
ella. D a n razón calle de San Ignacio n. 75. 
3fi23 4-27 
S o l i c i t a u n a c r i a d a U ñ a c a s a 
de familia decente pa^a criada de mano ó manejar 
n iños ; t a m b i é n entiende de costura y tiene buenas 
reierencias: in fo rmarán Sol u i im. 46. 
2975 4 27 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna criandera peninsular á leche entera laque t iene 
buena y abundante, de cuatro meses de parida, ca-
riñosa con los niños teniendo personas que respon-
dan por ella: dan razón San L á z a r o n. 271. 
2970 4-27 
Bttenas gorristas. 
Se solicitan, E L ' 1 R I A N O N , S o m b r e r e r í a Obispo 
n ú m . 32. C 581 5-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cociuerR, criada de manos ó pura 
todos los quehaceres de una casa: sabe coci;:ru- á la 
' l i o l l a y españo la , teniendo personas que garant i -
•cu su buena conducta: i n l o m a r á n callo de Egido ocu 
85 á todas horas. 2I181 4-27 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D o n BVancisco Menéudez y Estrada, voluntar io 
del 3'.' de la Habana. Dir ig i rse á Industr ia y N e p t u -
no, L a Gran Duquesa, á J o s é M e n é n d e z , su herma-
no. C 582 4-27 
í 1Í1Í11 N II1 R A ^ u a 8cru,ra ga lega que sabe CO-
^ " ^ A J - c i n a r a pedir do boca cu cocina y 
r e p o s t e r í a por estar eu las mejores casas de la cap i -
ta l , muy e c o n ó m i c a en la plaza, lo mismo cocina 
para pocos quepava muclios, tiene quien la ga ran t i -
ce en todo. I n f o r m a r á n cu Reina, ca fó Suizo, v i -
driera á todas boras, esq á Galiano. 
3022 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ptninsular para criada de mano ó mane-
jadora, tiene personas que garantizan per e l la : es 
muy formal y honrada. Dragones n. 42 i n f o r m a r á n . 
3020 10-27 
áM.\J 
una criada para lavar y planchar a ropa de una 
corta familia, que duerma en el acomodo: se prei ie-
re blanca. C ó n s u l a d o 99, B . 2984 4-27 
U n a b u e n a c r i a d a . 
de moral idad, que sopa i)it;u su obl igac ión y que 
presente buenas referencias, se solicita en Maloja 
16; se da buen sueldo, lavado de ropa y amable tra-
to. 3005 4-27 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y repostero desea colocarse en casa part icular ó 
estahleclmieuto: es muy aseado y tiene quien respon-
da por él: dan razón calle de San Miguel n, 74, esq, 
á San N i c o l á s . 3010 4-27 
C r i a n d e r a . 
Una joven blanca con bueaay abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera, calzada 
de Crist ina, letra C, casi esnuina á la calzada de 
Concha. 2965 4-27 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
ta: dan razón calle do la E c o n o m í a n . 45. 
2905 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r i 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado^ 
«« l i e f7ps«(i«p«>nnr hien «a nbligarifin y i r m ; uo — 
Rosa con los n iños : tiene personas que respondan ae 
BÚ conducta. I n f o r m a r á n Campanario218. 
3045 4 28 
L i b r o s b a r a t o s . 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de h is -
terias, novelas y ciencias, en españo l y en f ran jés , 
á escojer á 10, 20 y 50 centavos uno, en la calle de 
l a Salud n . 23, l ibrer ía L a Ciencia. 3125 4-30 
L i t e MÍOS y Giras cosas, 
Atlas de elefantiasis con varios retratos copiado8 
del original $2.—Ayer, hoy y m a ñ a n a , por D . A n ' 
tonio Flores, 3 tomos $2.—Tratado de las enferme 
dades de los ojos, por el Dr . D . Cayetano del Toro 
y Cuartellers, 2 tomos $2.—La P a s i ó n , ensayo his-
tór ico, por J . Ol l iv ier $1.—Tratado de medicina le-
^a l , por Mata, 4 tomos $t ,—Las Mentiras Conven-
cionales de nuestra civil ización, por Max Nordau, 
$1 .—Año Cristiano por Croisset, 4 tomos, bonita 
e n c u a d e m a c i ó n , canto dorado, etc., $7.—Manual 
Administrat ivo de Sanidad m a r í t i m a y terrestre, un 
tomo $1.—Poemas de Lord L y r o n , 60 cts.—Vida de 
San Ignacio de Loyola, 50 cts.—Fundamentos de la 
Mora l , por Spencer $1.—Tratado p rác t i co de las 
enfermedades de las vías urinarias, por Thhomson 
$1.50.—Tratado de las enfermedades v e n é r e a s por 
A . Vida l , un tomo con l áminas coloreadas $ 1 . — 
Nuestro Siglo por Menendcz Pelayo $1.50.—Obras 
de Campoamor, 1 tomo grande con muchos graba-
dos $ l . t 0 .—Los Girondinos por Lamartine 6 tomos 
$3.—Anuario del Comercio de E s p a ñ a , Portugal , 
Fi l ip inas , Isla de Cuba, Puerto Rico, posesiones es-
pañolas y portuguesas y la A m é r i c a en general, dos 
grandes tomos $2.—Una caja de amputaciones com-
pletamente nueva, un c e n t é n . — U n microscopio seis 
centenes.—Un sextante cuatro centenes —Una m á -
quina de escribir $3,—Un sello de resorte con tipos 
gomígrafos $?.-—Un esforcé $1.50.—Varios E s p é c u -
los de diversos t a m a ñ o s á $1.—Geringas h ipodérmi -
cas á 50 cts.—Precios en plata.—Obispo 86, l ibrer ía 
3088 4 29 
H T T r i í f W f n P T n E n seiscentenes se vende 
i U l U I l U O L ' U l i l i UD mierobcopio de gran ta 
m a ñ o con lentes de 800 y 1200 d iámet ros propio p a -
ra personas que se dedican á estudios serios de in-
vestigación ra t i f ica . Puede yeraa «n Obispo gí 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 17 años de edad de maneja-
dora ó criada de manos: sabe su obl igación y tiene 
personas que la garanticen; dan razón calle del Sol 
n. 26. sas t re r ía , 3080 4J28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera neninsular; tiene buena y abundante 
leche: es car iñosa con los n iños . Puede presentar su 
n iña . I n f o r m a r á n Aguiar n . 64. 
3055 4-28 
¡ D i n e r o ! ¡ D i n e r o ! 
Se dá con hipoteca á módico in te rés en todas can-
tidades en esta capital y sobre alquileres. D e más 
phrmenores in fo rmará el Sr. L ó p e z , San Nico lá s 132 
de 8 á 12 de la m a ñ a n a . 
2897 8-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de familia docente. Tiene 
quien dé los mejores informes de su buena comlr.c-
ta. A g u i l a 111. 2815 10 22 
A T E N C I O N , P U E D E C O N V E N I R . — M e hage cargo de mantenor y cuidar, hasta 3 caballcs de 
t i ro , herrarlos y asistirlos en sus enfermedades, á 
óondic ión de que me permitan trabajarlos modera-
damente en un coche de plaza muy ligero y á cargo 
de un entendido y cuidadoso cochero. Gervasio 103, 
i n f o r m a r á n , 2742 15-20A 
PA R T I C U L A R E S Q U E V I A J A N — U n a perso-na que puede dar toda clase de g a r a n t í a s , se ha-
ce cargo de la m a n u t e n c i ó n y cuidado de una yegua 
ó caballo americano maestro de t i r o , á c o n d i c i ó n 
de usarlo en un carruaje muy l i jero para paseo de 
una familia part icular . Leal tad 103, i n f o r m a r á n . 
2741 15-20A 
Gasas ie M w M . 
la Cortina. 
L A GKLJOISriElSA, 
G R A N C A S A P A R A V I A J E R O S 
de F lorent ina L ó p e z F a b i á n 
C a n t ó n Grande n ú m . 11, L A C O R U Ñ A , 
antes San A n d r é s 161. 
N O T A : Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las A m é r i c a a 
como para el extranjero. T a m b i é n es hace cargo de 
cualquiera comis ión que se lo cónfie. 
1948 78-19 M 
P E R D I D A 
A la persona que hul)iesc encontrado una cartera 
con una carta do familia y docnraeutos de i n t e r é s 
solo para el d u e ñ o , D . Manuel Riego suplica la en-
tregue en Acosta 43, donde ss le grat i f icará . 
3071 4-29 
P E R D I D A E N UJXT C O C H E 
En un coche do alquiler que se t o m ó el s ábado ú l -
t imo en la calzada de Sa i L á z a r o cerca de Perseve-
rancia, por un caballero y una señora para i r al Tea -
tro de Alb isu , se dejó olvidado un chai de encajo ne-
gro. Se grat i f icará generosamente al que lo devuelva 
a su d u e ñ a cu San L á z a r o . 274. 
3011 4-28 
E X T R A V I O 
E l día IV de este mes desapa rec ió de San Miguel 
n . 5, una perri ta lina, blanca, con manchas negras; 
tiene el rabo mocho y entiende por R a b í . Se g r a t i f i -
c a r á con dos centenes al que la entregue ó d é r azón 
de ella en Monserrate n . 119, 3008 4-27 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amis tad 118. F u n d i c i ó n do 
bronce 3014 4-27 
B e desea comprar 
una ca ía de hierro buena y grande, en Figuras n ú -
meros 39 y 41, 2966 4-27 
MUEBLES Y PRENDAS, 
Se compran toda clase de mncbles, pianos y pren-
das do oro antiguas p a g á n d o l o á los mejores precio». 
Suá rez n. 53. 3001 4 27 
I m p o r t a n t 
A b o n a r é s d e C u b a e n t o d a s c o n -
d i c i o n e s , s e c e m p r a n . 
D i r e c c i ó n : A n t o n i o Gr. H e j a r , C l a v i -
d i o C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 57» 30-25 A b 
A V i r o 
T5e compran persiaí iaa usadas que es lécr eu bueii 
estado de 2 varas 2 plés do alto hasta 36 varas de 
largo. Figuras 128 esquina á Diar ia , de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a . 28>-0 S-W 
de todas clases usadas, oro y plata vieja en Animas 
n. 84. L A P E R L A . 2367 26-4 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color que sepa cumplir 
bien con su obl igación, sino es asi no se presente. 
Campanario 104. 3048 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora teniendo personas que respondan de su con-
ducta. Informan en Corrales 41, entre Suá rez y Re-
villagigedo. ^046 4-28 
C O C I N E R O 
Uno de color, excelente y de formalidad y bnena 
conducta, desea colocarse. E n la misma casa un 
criado de manos con buenas referencias. I n f o r m a r á n 
Gloria n . 15. 3043 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora ó de criada de 
manos; es tá acostumbrada á servir en casa particu-
lar: tiene quien la recomiende: en la misma un buen 
cocinero: Misipn n ú m e r o 88. 3041 4-28 
i L p I L l i . 
H A B A N A 9 0 i 
Se alquilan 2 grandes y frescas habitaciones con 
balcón á la calle en casa de famil ia de moral idad á 
Sras. solas ó matr imonio con un n iño que sean t ran-
quilos. 3097 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular una genera l í s ima modista, tanto 
de n iños como de señora ; no tiene inconveniente en 
hacer limpieza de habitaciones. Tiene personas que 
la recomienden, tanto por su buena conducta como 
por el cumplimiento de su deber. F a c t o r í a n . 1 i n -
formarán, quinta accesoria^ 3040 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, salida de su cuidado en esta, tiene 
uoanifia que se puedo ver, para criar á lecbe entera 
)a que tiene buena y abundante: en la misma $e co-
loca otra peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra: ambas con personas que r§SPQB45B por el^s; das 
m t o H e m f e ! ms MÍ 
M BAFAEL E I l l í í f f l A 
E N T R A D A 
Industria n. 125 
TELEFONO 1684. 
E l n u e v o d u e ñ o d e e s t a e s p a c i o s a 
c a s a , o f r e c e á s u s f a v o r e c e d o r e s 
Habitaciones Elegantes y Modestas 
PRECIOS M Ó D I C O S . 
H a b i t a c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a m a -
t x i m o n i o s . 
B a ñ o , D u c h a , T e l é f o n o , S a l ó n d e 
v i s i t a s , e t c . 3 1 1 6 _ 4 * ? 0 - _ 
Se dá en arrendamiento una he rmos í s ima casa eon un terreno anexo y con varias casitas indepen-
dientes, gozan todas de abundante agua, su pos ic ión 
especial de aislamiento siendo cén t r i ca s por estar 
frente á los paraderos del Fer rocar r i l Unido, U r b a -
no, Mariauao y Estanil lo en el Cerro, son á p ropós i 
to para establecer cualquier industr ia en las qus ha-
ya que hacer grandes depós i tos como tabacos, ete 
I m p o n d r á n eu la misma que puede verse calaada 
WMMIWUaMBIHBBBBawwl 
-«43 
I S e - M Ja o r o s 
C U H 156 T ' - D 
VEDADO 
F n la calle 5¡.4 entre D y B a ñ o s 6 inmediatas á es-
tos, EC alquilan con ó sin muebles, unas habi tacio-
nes altas con entrada y todo sereício independiente , 
propias para un matr imonio 6 señoras solas. I n f r o -
man 5? n. 52. 3119 4-30 
V E D A D O 
E n la calle de los B a ñ o s entre 3? y 5? so alqui-
lan RCÍ.-I liubitacioncs de m a m p o s t e r í a con colgadizo, 
cocina, pul ió , ngwa, etc., con entrada independien-
te. Informes 5^ n . 52. 8118 4-30 
la casa Ccnsulado 57 capaz para una larga familia y 
con muchas comodidades: informan Obispo 137, 
tienda. 312 i 4-30 
S E A L Q U I L A 
la c ó m o d a y espaciosa casa calzada de Buenos A i -
rea n . 2J A , con cinco cuartea, tres do un lado y 
2 <!el otro, sala y comedor corrido, buen por ta l , a-
gua, etc.: ta llave está al lado. I m p o n d r á n P ico la 
n ú m - 7 4 . 3134 8 30 
So alquilan unos bajos en San Rafael 50, con sala, ,^„coinedo«, 6 habitaciones, agua, baño 6 inodoro, 
muy frescos, secos é higiónicos y su precio muy eco-
nómico ; en la misma casa se alqnilan hermosas y 
frescas habitaciones á caballoros solos ó matr imo-
nios sin niños t amb ién con dos meses en fondo e x i -
giendo referencias; ambas cosas so e n s e ñ a r á n á t o -
ÚM horas, 3121 4-30 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se a l q u í l a l a casa calle do Jesrts Pergorino n ú m e r o 
17, compuesta de sala, saleta corrida, 2 cuartos, co-
cina, etc. en los bajos y un cuarto alto, toda de a-
zotea, pisos de losa, agua de Vento y d e s a g ü e . L a 
llave enfrento,, informes eu la misma de dos á tros. 
3105 8-30 
Q l e alquilan las casas Alcan ta r i l l a n ú m e r o 12 con 
^ o c h o posesiones, es nueva, Revillagigedo n ú m e r o 
)05, con seis posesiones. Angeles n ú m . 47 con 9 po-
sesiones, Tenerife n ú m . 7 con 7 posesiones y Tene-
rife n ú m . 6 con 4 posesiones, todas so alquilan bara-
tas con arreglo á ía s i tuac ión . Sa d u e ñ o J e s ú s M a -
ría 83 esquina á Compoitela, P e l e t e r í a «La V i l l a de 
Pa r í s . " 3113 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos de la casa calle de^ 
Principe Alfonso n ú m e r o 35. E u la misma infor" 
m a r á n . 3108 4-30 
O o alquila un l indo pis to alto, completamente i n -
l O d e p c n d í e u t e compuesto do sala, cuarto-comedor, 
cocina, inodoro, ducha, pisos de mosaico, dos b a l -
cones á ia calle muy frescos, acabadas de reediflear 
y por entero con muebles ó sin ellos, para mi l i ta res 
ó caballeros de gusto: en la casa h a j te lé fono M o n -
serrate 119, 3114 4-30 
. 33 
se alquilan 2 cuartos altos ventilados y con b a ñ o . 
3104 4-30 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Compostela n ú m , 213i 
esquina á Desamparados con hermosas vistas á l a 
h a b í a , son muy h ig ién icos , tienen agua, y d e s a g ü e á 
la cloaca acabados de restaurar eu 8 centenes. I n -
fo rmará su d u e ñ o Agu i l a 102, 3101 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo n ú m . 18 esquina á 11? Vedado: la l l a -
ve en el n ú m e r o 20, precio y condiciones Cuba 52. 
3117 8-30 
SE ALQUILA 
una hermosa casa en la calle de las Figuras n ú m e r o 
46, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, agua y 
amplio patio. I n f o r m a r á n eu A g u i l a 126, entre B V 
t rc l l a y Maloja. 30^6 4-29 
S " al( ' iuia á ' ca l ' iUcros solos 'ó mat r imouios s i n ' i i i -ños , un gran salón alto cou un cuarto y saleta, 
tiene ba l cón corrido á la calle: el punto es inmejo-
rable como cén t r i co y fresco, la casa es do cenlianza 
y se d á l l a v i n . Se desea r í a tomar unas tres ó cuatro 
cantinas para familias ó casa de comercio ó se cedo 
la cocina por muy poca cosa. Indus t r ia 114. 
2955 a l t 4-25 
Se alquilan 3 hermosas y muy frescas habitaciones altas, con servicio de criado, ducha ó inodoro, si 
tuadas en el punto m á s cén t r i co c i u m e d i i t o á los 
parques y teatros. Entrada de l lavín . San M i g u e l 
n 62, casi esquina á Galiano, al fondo de l a t ienda 
L a Opera. Casa de moralidad. 3092 4-29 
S E A L Q U I L A N 
bonitas habitaciones propias para matrimonios, con 
ba l cón á la calle y asistencia. Zulueta 32, al laclo de 
la Conraduria de Payret. 3083 4-29 
S E A L Q U I L A 
el alto de la fresca y venti lada casa calzada de la 
Reina n . 22: tiene b a ñ o , inodoros y gran escalera 
de m á r m o l , e t c . . I m p o n d r á n Reina 91. 
3081 6-29 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á caballero solo ó matr imonio sin h i -
j o i , en casa de familia de toda moral idad: tiene agua 
é inodoro y se dá l lavín . Precio 8 pesos plata. San 
Migue l 32. 3085 4 29 
V E D A D O 
Se alquilan cinco casas de diferentes t a m a ñ o s y su 
precio de 22 á 42-40 pesos oro menmialcs s egún su 
grandor y sin contrato fijo. L a po.sición que tienen 
sobre la loma hacen sean muy sanas y recomendadas 
por los Sres Médicos , y e s t án á media cuadra de la 
L í n e a , Quinta Lourdes frente al juego de Pelota, 
Í1074 8-29 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan tres, corridas ó separadas, á hombres 
solos ó matrimonios sin n iños . Corrales 110, entre 
Indio y San Nico lás . 3077 4-29 
R e i n a 4 6 , p r i n c i p a l . 
Se alquila una hab i t ac ión con vista á la calle, p r o -
pia para caballero ó señora sola, puede comer en 
familia si así lo desean. Se dá l lavín y la casa tiene 
b a ñ o . 3067 4-29 
Q l e alquila la muy hermosa y fresca casa Corrales 
>On. 8H, entre Angeles y Agui la , en la mejor cua-
dra, cerca de la Plaza del Vapor y del parque Co lón 
y una cuadra rte la calzada d e l ' Morete, tiene sala, 
comedor y 4 grandes cuartos, agua ó inodoro y una 
azotea muy espaciosa, es tá acabada de p in tar . P re -
cio $37-10 oro. L a llave en el 91, donde i n f o r m a r á n 
si esta ó no alquilada 3091 4-29 
E N G U A N A B A C O A 
Animas n. 82 esquina á Palo Blanco se alquila esta 
moderna y hermosa casa, fabricada expresamente 
para establecimiento, compuesta de 2 grandes salones 
con 3 puertas á Animas y 2 á Palo Blanci) y uua 
preciosa accesoria con 2 habitaciones capaz para una 
corta familia. La casa es propia para una p e l e t e r í a , 
sombre re r í a , ó un gran a l m a c é n de v íveres , por es-
tar en lo mejorde la v i l la , dista solo 4 cuadras del 
ferrocarri l . Precio, $25 oro. L a llave é informes en 
Concepc ión 93, entre Venus y Bertemati . 
3090 4-20 
Coiieordía 0(í. 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos. Eu^ 
la misma casa infor juarán. 30*0 4-29 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle 11 n ú m . 80, 91, 9 Í y 95 situadas en Ia 
loroa frente al paradero del Carmelo. E n las mis -
mas d a r á n razón . 3082 ' 4-29 
Casi regalados 
ec alquilan los espac'osos y ventilados altos de la 
casa Bara t i l o esquina á J ú a t & I n f o r m a r á J e s ú s 
Cbicoy, San Ignacio 38. 3053 5-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n baja, fresca y may clara, 
para caballero 6 matrimenio, en el punto más cén-
trico de la Habana. O-Kei l ly 50. ;(032 4-28 
E A L Q U I L A la p l a u U baja de la casa San N i -
. _ colás 38 y los entresuelos. Se compone de sala, 
zaguán , saleta, 4 espaciosas habitaciones, sala de co-
mer, cuarto de b a ñ o de mármo l el suelo y la banade-
ra, y buena ducha, despensa cocina, patio traspatio 
y 3 caballerizas y los entresuelos que son 2 habita-
ciones mas. I n f o r m a r á n eu dicha casa. 
2963 8 29 
S E A L Q U I L A 
E n módico precio la fresca y cómoda casa calle de 
Gervasio n. 84, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, 
traspatio y agua de Vento; la llave es tá en el cafó de 
la esquina de?Neptuno: i m p o n d r á n en Indust r ia nú -
mero 62 esquina á Trocadero en los bajos; en la 
misma se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n con venta-
na á la calle. 3025 4-28 
V e d a d o . C a f é L a L u n a 
Se alquilan habitaciones frescas y c ó m o d a s p u -
diendo ofrecer esta casa en secciones distintas, a l -
m a c é n de víveres , café y restaurant; todo surtido y 
á precios módicos : se recomienda el lugar que ocupa 
por ser lo más cén t r i co y punto frasco del barrio con 
vistas al mar y al parque. 3047 8-28 
Una líennos a sala y un cuarto 
con vista á la calle y una antesala con pisos de 
m á r m o l todo, ap ropós i to para un buen bufete, es-
cr i tor io ó vivienda. Olícios 29, 
2029 8-58 
S E A L Q U I L A N 
en Olicios 68 tres habitac enes corridas ó separadas, 
aseadas, frescas, cou todas las comodidades necesa-
rias: es casa pe moralidad, te pretieren hombres so-
los ó marnmonios sin n iños , en la misma se informa 
de una vidr i r ra de tabacos y cigarros en el mejor 
punto de la Habana. 3058 4-28 
E n t r e s l u i s e s a l mees 
se alquila la casa Ind io n . 50, á dos cuadras de la 
calzada del Monte , con tres cuartos, sala, agua y 
azotea: la llave eufrente. Informaráu «A La Vizoal» 
na, lUt 8$ 
A L I M E N T O S H I G I É N I C O S 
n 
- D E -
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
L o s m a l o s efectos p r o d u c i d o » p o r e l « . s o de chocolates a d u l t e r a d o s deben, l l a -
m a r l a a t e n c i ó n a l c o n s u m i d o r y r e c h a z a r e s a i n / i n i d a d de c lases desconocidas 
que l i a n l a n z a d o a l comerc io , r e s e r v a n d o s u p r e f e r e n c i a p a r a a n l 'ujnas y r e p u -
t a d a s m a r c a s que p u e d a n q a r a n t i z a r s u s produc tos . 
L o s C H O C O L A T E S de M A T I A S L O P E Z s o n u n a g a r a n t í a c i e r t a p a r a 
todos los que deseen t o m a r a l i m e n t o s s a n o s l ibres de s u s t a n c i a s e x t r a ñ a s . 
f A f A ñ QHT IT P r o d u c t o s u p e r i o r d i o d o s los f a b r i c a d o s h a s t a 
U á U a ' J J ^ i ü DU£é , <#<(!<,. y ú n i c o que en l a EXPOSICION de BM l -
S E L A S obtuvo el C r a n D i p l o m a de H o n o r . 
B I Z C O C H O S S I S T E M A I T A L I A N O . E s t a g r a n d i o s a f d b r i c a e s tab lec ida 
en M a d r i d es l a ú n i c a en E s p a ñ a que f a b r i c a t a n f i n í s i m a s p a s t a s a l s i s t e m a 
i t a H a n o . E n t r e l a g r a n v a r i e d a d , de c lases que esta rec ibe , r e c o m e n d a m o s 
T A V O L E T T A D I X A P O L I , C R O S T I N O D I M I L A N O , A S S O R T I M E N T O , 
B R A C C I A L i V l T O D I P A R M A , C H A M P A G N E , P A R I S I E N y o tras v a r i e d a -
des que paedki e leg ir e n el d e s p a c l w c e n t r a l . 
C 541 
53, Otrapía número 53, esquina á Compostela. 
15-15 
ZULÜETA N. 20 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s h o r a s . 3 0 3 7 4 - 2 8 
M O N T E 7 4 
Se alquilan los espaciosos bajos para almacenar 
toda clases de m e r c a n c í a s , muebles, etc. E n los a l -
tos d a r á n r a z ó m 2992 4-27 
O Ñ T É T 4 , S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O Y 
elegante piso amucDlado á t o d o lujo, todo él ó 
por piezas: t a m b i é n hay independiente en el mismo 
piso otro departamento de 4 piezas espaciosas con 
todo su servicio iedependiente. E n la misma i m -
p o n d r á n . 2993 4-28 
la casu Ancha del Nor te n . 233, E n el 189 es tá la 
llave ó i m p o n d r á n . 2974 8-27 
Se alquilan Animas 90 dos ventanas, z a g u á n , sala de m á r m o l , 5 cuartos corridos, inodoro, cuarto 
de b a ñ o , ete. L a llave en el 8 í : la accesoria B de 
Galiano 33 propia para establecimiento. L a l lave 
en la A , y L a m p a r i l l a 62 con 6 cuartos propia para 
t r en de lavado ú otro establecimiento. L a l lave en 
el café; por todas i n f o r m a r á n en Sol 91. 
2973 4-27 
S E A L Q U I L A N 
frescas y c ó m o d a s habitaciones altas y bajas, bara-
tas, desde un c e n t é n en adelante, en una hermosa 
casa recientemente construida y en lo c é n t r i c o de la 
Habana. Tiene baño ducha é inodoro. Uernaza 42. 
2972 6 27 
BE ALQUILA 
una sala y gabinete con cinco balcones á la calle, se 
d á en p r o p o r c i ó n pues solo se a lqui la para escritorio, 
bufete ó consulla. Calle do Aguiar n . 68, altos, casi 
esquina al parque de Han Juan de Dios, 
2980 4 27 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D 
Se alquilan 3 habitaciones unidas, altas propias 
para un matr imonio que no tengan m á s de dos n i -
ños . A d e m á s dos habitaciones para caballeros solos 
ó matr imonio sin n iños , son muy ventiladas á una 
cuadrado Parques y Teatros, cou asistencia ó sin 
ella y con derecho al b a ñ o . Precios con la si tua-
ción. Consulado 126. 3013 4-27 
S S A L Q U I L A 
una hermosa hab i t ac ión alta, con b a l c ó n á la calle, 
cielo raso y piso de m á r m o l , con ó sin muebles, á 
hombres solos ó matrimonios sin n i ñ o s . Habana 85, 
pr inc ipa l , 3009 4-27 
T T I N G U A N A P A C O A C A L L D P E A L N U M E R O 
X l i 25, esquina á Vista Hermosa, se alquilan los a l -
tos con entrada i n d e p e n d í e n t e , tienen 8 habitaciones 
cou balcones y toda de azotea, un gran zaguán y 2 
cuartos más , patio v traspatio, con buenas cercas, 
cañer ías de gas y de agua con su tanque y ducha, 
al frente en la portada por Vis ta Hermosa e s t á la 
llave é i m p o n d r á n y t a m b i é n en la Habana cu Obra -
pía 57, altos, esquina á Composcela. 
3012 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
E n la fresca y hermosa casa de i n d u s t r i a 128 ca-
si esquina á San Rafael y á una cuadra de parques y 
teatros, se alquilan magñ í t i cas habitaciones altas y 
bajas, amuebladas y sin amueblar, á caballeros so-
los 6 raatrimóuios sin n i ñ o s . Casa de mucho orden y 
moralidad. Hay ducha. 2991 5-27 
A L T O S 
Obispo 106, muy cómodos con todo el servicio a-
r r iba , propios para familia, muy baratos. 
C583 4-27 
E n c a s a d e m o r a l i d a d s e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas con suelo de m á r m o l y 
ba lcón á la calle á famil ia sin n iños . T a m b i é n hay 
otra chica y un gran zaguán San Ignacio 77. 
2969 4-27 
Para establecimiento la bonita y c ó m o d a casa con 
pisos nuevos y acabada de pintar. P r í n c i p e Alfonso 
n . 339, Cuatro Caminos. L a llave en el n . 333. I n -
formes Teniente Rey 12, 2920 8-25 
S E A L Q U I L A 
l a casa San Ignacio n ú m e r o 73 tiene zaguán , sala 
de dos ventanas con persianas y suelo de m á r m o l , 4 
cuartos al Norte , cuarto de b a ñ o y ducha, sala, de 
comer al fondo, patio, traspatio, caballeriza para 3 
caballos, y 2 houitos altos con cuarto escuiado y 
agua de Vento, es m u y clara y fresca: toda de azo-
tea, 2 inodoros arriba y abajo. Imponen San I g n a -
cio 140 B baios. 2955 8-25 
una sastrería y camisería: se dá por poco 
diuero; es verdadera ganga: solo se vende 
por asuntos de familia, teniendo en cuenta 
que si no se presentare comprador en el 
término de ocho días, su dueño desiste de 
esta venta. Está á una cuadra de la Plaza 
del Vapor. Mas pormenores dirigirse á Sa-
lud n. 5, Don Manuel Ruiz. 3002 4-27 
un café con todos sus enseres y todo nuevo, buen s i -
t io y en p roporc ión , bueno para un pr incipiante: 
tiene la casa más que de balde: d a r á n r a z ó n calle de 
Villegas n . 22. 2978 8-27 
S E V E N D E N 
dos casitas, una en Gloria y otra en Corrales; la 
primera en $900 y la otra en 850 oro: i n f o r m a r á n en 
Gervasio n , 52, esquina á Vir tudes , bodega. 
2*25 8-25 
S E V E N D E 
un puesto de frutas bien acreditado y situado en 
buen punto, calle de San J o s é 128 A ; tiene todos los 
tarecos que se eecesitan para puesto de fruta: vale 
16 centenes. 2g43 . • ¡H 8-22 
Se vende un café. 
Monte n. 97. 
3756 16-20 A b 
dos b u e ñ í n caballos do t i ro y monta, un P r í n c i p e 
A lbe r to y un t i l b u r v bogui. Reina 69, de 1 á 4. 
3093 4-29 
en precio módico una magníf ica chiva i s leña par ida 
con su cria. I n f o r m a r á n Virtudes n ú m e r o 35. 
3019 4-27 
S E V E N D E 
un caballo do t i ro y monta de bnenas condiciones, 
un t í l bu ry y un mi lo rd cou sus correspondientes a-
n eos, todo ello en buen estado y en precio b a r a t í -
simo. I n f o r m a r á n Cuba 71 y 73, esquina á Mura l l a á 
todas horas. 2V21 8-25 
S E V E N D Í 3 
una buena y potente duquesa, con lanza? barraguar-
dia y Iddos sus arreos: se puede ver Belascoaio 688, 
esquina á Rastro y t ratar dq su ajuste en Lagunas 
n ú m . 26. 3135 lo-S0 
M i l o r e s n u e v e s , 
faetones nuevos y usados, un bonito P r í n c i p e A l -
berto, un f ae tón -b reak de seis asientos, un cabr io ló 
y varios t í lbur is , so vcudeu ó cambian. Salud 17. 
SÜ69 6-29 
faetones para la temporada de baños , y caballos 
maestros de t i ro y monta; d a r á n razón eu el cafó 
Central . 2976 8-27 
S E V E N D E 
un P r í n c i p e Albe r to y un faetón, todo muy barato-
Campanario 231, á todas boras. 3021 8-27 
B u e n n e g o c i o . 
Se vende ó se trata por cualquier carruaje ó carro 
un coche de dos ruedas, por no necesitarlo su d u e ñ o 
se puede ver en Sau Rafael 137. E s t á flamante. 
3003 8-27 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas en perfecto estado propi0 
para lo que quieran dedicarlo: se puede ver en T r o -
cadero y Agui la , tren de coches y t ratar en J e s ú s 
M a r í a Í 9 , café. 2961 8-25 
B u e n a s m u í a s . 
Se venden m u í a s de monta y de t i ro con carros de 
agencia de mudanza. I n f o r m a r á n f e r r e t e r í a C o m -
postela esquina á Merced. E n la misma se reciben 
ó r d e n e s para mudeuzas garantizando el trabajo. 
Vista hace fé. 2736 15-18 A b 
S E A L Q U I L A N 
en T a c ó n n ú m e r o 6 y Empedrado n ú m e r o 10, fres-
cas y espaciosas habitaciones. 2915 8-25 
S E A L Q U I L A N 
bonitas habitaciones altas con ba l cón á la calle, pro-
pias para caballeros solos 6 matrimonios sin hijos, 
con asistencia ó sin ella, á precios módicos . Es casa 
de moral idad. Indus t r ia 115^, á dos cuadras del 
Parque, 2952 8-25 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los bajos de la casa Amis t ad 92, 
con sala con dos ventanas y piso de m á r m o l , ante-
sala, 4 cuartos seguidos, sa lón para comer, baño 
con inodoro, cocina y excusado para los criados. I n -
forman en los altos, eu Concordia 37 de 9 á 11 y de 
12 & 4 «u Habana 38, 2946 15-25A\) 
E n s e i s c e n t e n e s s o a l q u i l a n 
los altos de la casa Animas 182 ó toda la casa cu 
doce centones. I n f o r m a r á n en la misma á todas 
horas. 2915 8-21 
SE ALQOILA 
L a hermosa y boni ta casa de altos y h i jos San M i -
guel 89 entre Campauario y Leal tud , con todas las 
comodidades para una larga famil ia . L a l lave al la-
do en el n . 87j I n f o r m a r á n Zanja n . 71 . 
2887 8-23 
S E A L Q U I L A 
la fresca y c ó m o d a casa Concordia 138, á media 
cuadra del paradero de las guaguas de las pr iuc ipa-
les lineas. I n f o r m a r á n Gervasio n ú m . 49, 
2853 8-22 
Z a n j a n ú m . 3 8 . 
Se alqui la esta casa con sala, antesala, 6 cuartos 
con suelos de cemento, aerua é inodoro, en 8 cen te -
nes: l a l lave eu el n , 36: t r a t a r á n do su ajuste eu 
Empedrado 15. v847 8-22 
E l g r a n n e g o c i o p a r a l a é p o c a . 
E n cinco onzas mensuales y buena g a r a n t í a el 
mejor y bien situado solar Co lón entre Prado y M o -
rro, con 21 habitacioneB y una accesoria, la l lave en 
Prado 53 é i n f o r m a r á n en Cuba 76, escritorio de los 
Sres. Hidalgo, de 8 á 10 de la m a ñ a n a el Sr. C á r d e -
nas ó en San Miguel 86, d e s p u é s do las cinco de l a 
tarde. E u dicho punto se vendo en poco precio e l 
mejor bogui de la Habana. 2837 10-22 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
la casa n . 150, situada en la Linea , Carmelo, com-
puesta de planta baja y priucipa?, j a r d i n . cochera y 
toda clase de comodidades. I n f o r m a r á n Teniente 
Rey 25, Caballo Andaluz. 2343 26-3 A b 
S E A L Q U I L A 
en mód ico precio, por años , la casa n. 131 do la ca-
lle Nueve en el Vedado. I n f o r m a r á n eu el inmedia-
to paradero de los carritos y en Bara t i l l o 1; Plaza 
de Armas. 2277 26-1 
S E A L Q U I L A N 
á una sola familia 3 espaciosas posesiones altas con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala en el 
punto más cén t r i co y saludable, no hay ii iños n i i n -
quilinos: se cambian referencias. Compostela 69, al-
tos, frente á la Casa de Borbol la . 502 4 M 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á s e ñ o r a s ó matr imonios y si son seño 
ras pueden comer eu familia. E n la misma se hacen 
cargo de n iñas á pupilas dándo le s uua completa edu-
cación y piano, p in tura é idiomas, etc. por precios 
módicos . Amis tad n . 40, á dos cuadras de parques y 
teatros 2982 4-27 
SE A L Q U I L A 
Toda ó separada l a fresca casa calle de Bayona n ú -
mero 30, compuesta de tre^ departamentos. E l piso 
pr incipal con cuatro cuartos, tala , inodoro y agua, 
entresuelo con tres cuartos, agua é inodoro, y la 
planta baja para cualiiuier clase do establecimiento 
con agua, siendo todo iadepeudicnte. E s t á la l lave 
eu Merced 69 é in fo rmaráu en Teniente Rey 11. 
3017 8 27 
E n 3 4 p e s o s o r o m e n s u a l e s 
Se alquila la casado alto y bajo San Is idro 49, c o m -
puesta de sa l» , comedor, cuatro cuartos, buena co-
cina, patio y traspatio, sala y dos cuartos altos : t ie-
ne llave de agua, puede verse á todas horas: demfts 
informes informes G - R c i l l y 53. 2999 4-27 
B E A L Q U I L A 
frente al parque de Colón dos h a b i t a c i o n e s a l t a s 
muy frescas, con todc el servicio independiente; se 
pref iero un r ñ a t r i i i K i h i o s in nifiuf. flRinle 494-
3016___ 4-27 
M 35 PESOS P L A T A 
so alquila la casa de alto y bajo, Apodaca 75, esq. á 
Agu i l a , su d u e ñ o Galiano 90, 
30^7 4.27 
Q E A L Q U I L A eu la calle de Atocha n ú m e r o 8 
j 3 e n el Cerro, á una cuadra de la calzada se a qui-
la una-casa de sala 3 cuartos, comedor y patio con 
llave de agua, en $15-90 oro. T a m b i é n se alquilan 
boniias y l impias habitaciones altas con todo el ser-
vicio arriba á $3-50 uno, y cuartos bajos con patio y 
llave de agua á $2 uno. A todas horas en Atocha 8 
Cerro. 2723 26-18 
filaifflitos 
Se vende una casa; Galiano 130 i m p o n d r á n 
3103 6-?0 
ES T A B L E C I M I E N T O S . — S E V E N D E N M U Y baratos un café, una Fonda y una vidriera kios-
ko de tabacos, cigarros etc.. Todos e s t án bien si-
tuados, y es buen negocio para el que quiera esta-
blecerse; vista hace fé, si lo desean se d4n á prueba. 
No se presenten corredores: M u r a l l a n ú m e r o 34. 
3124 4-30 
Magní í lcos altos propios para 
una familia de gusto. 
Compuesto de sala con suelos de m á r m o l y gran 
ha lcón á la calle, saleta, comedor t a m b i é n con sue-
los de m á r m o l , tres espaciosos cuartos con pisos de 
mosaico, bonito cuarto de baño , todo vestido de mo-
saico y azulejos, amplia cocina, inodoros, cuarto de 
criados, etc. Agua abundante en toda la casa y pro-
vistos tanto' el comedor cuanto los cuartos, de pre-
ciosos lavabos de m á r m o l . Tiene a d e m á s un peque-
ño cuar t í to debajo de la e sca l e r á á la puerta de l a 
calle. Mura l l a 66, y t r a t a r á n de su ajuste en el al-
m a c é n sttnado en la planta baja de la misma. 
2988 8-27 
S E A L Q U I L A 
l a casa Zanja n, 59, seca y fresca, con sala, come-
dor, 4 cuartos seguidos, dos altos, al fondo, saleta a-
gua de Vento, de sagüe á la cloaca, inodoro y de azo-
tea, la l lave en la bodega, i r . formará calle de Esco-
bar n. 166 ó en San N i c o l á s 170. 2989 4-27 
H A B A N A 7 2 
Se alquila una sala, es propia para escritorio ó es-
tablecimiento aná logo , entrada independiente, tiene 
piso de m á r m o l . E n la misma se alquilan cuartos, 
2998 4-27 
D H A G O N E S 4 4 
Los espaciosos altos de esta hermosa casa que a-
caba de recibir reparaciones de importancia se a l -
qui an en precio módico. Pueden servir para dos fa -
ra.lias ó para casa de huéspedes . E u los bajos v en 
Prado SO, i n f o r m a r á n . 2997 8-27 
ó vende la hermosa y cómoda casa J e s ú s del M o n t e 
124; i m p o n d r á n en el n . 141 de la misma calzada. 
2938 8-25 
'Jn piso aho en Monte o á m . 83, frente al hotel Ca-
hi'era. eu el 2? pisí», iaforjuaiáM, 
m i e-̂fi 
V I D R I E R A 
So vende una de tabacos y cigarros dentro de u n 
café situado en «l mejor punto de. la Habana. I n f o r 
m a r á n Parque Central k iosko de S. J o s é y Znlueta . 
3100 4-30 
SB V J S N D B N L A S C A S A S S 1 G D I B N T E S : Ba rrio acl AiiRel c.nu s;i).i, oó t aedó r y 5 c i l . i i (IVÍ h.t-
Bo, etc, y agua, reHIniiila en 5,.'(00: L a g u n á s <'»II sa-
la, comedor y l en 2,200; Zanja pegada á Galiano 
con establecimiealo en ].80i>; Estrel la pegada ¡i la 
plaza en 2,400, y (Jór ra les con sala, saleta y 4 cuar-
tos de azotea y loza por tabla en 2,JJ00, no se p re -
senten corredores. Mura l l a 31. 3123 4-30 
01 l i l i I P S E l i S . 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a 
se venden todos los muebles de una casa, campues-
tos de un juego de sala Lu i s X I V , nn escaparate de 
espejo, otro m á s de cedro, 2 canastilleros, un ves t i -
dor, un peiuador, 2 lavabos, 2 mesitas de noche. 1 
cama imper ia l de madera. 4 de hierro, una m á q u i n a 
de coser, 1 docena sillas de Viena, 4 sillones de cos-
tura, s í l l i tas de n iños y coches, 1 mesa corredera y 
un palanganero, A todas horas Galiano 88, entre 
San Rafael y San J o s é . 3131 4-30 
T A E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 
XJ46.—Vendemos todos los muebles y prendas de 
oro y brillantes á precios de gauga; tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, escaparates, apara-
dores, relojes y cadenas y sortijas de bri l lantes, y 
compramos oro, plata, brillantes y muebles. 
3076 8 29 
LÁ NUEVA ZILIA 
Suárez 53, esquina á Gloria. 
Por tener que dar cabida á las muchas existencia8 
de esta casa, hemos hecho una nueva rebaja de lo8 
precios ya anunciados. Tenemos escaparatcB á $10, 
15 y 20,'camas de hierro á $6, 8 y 10, lavabos á $10 
y 15, tocadores á $1, m á q u i n a s de coser á $5 y 8: 
juegos de sala, sillas, sillones, b a r a t í s i m o s ; muebles 
de t^das clases 
1¿ í a t i A k > de todos precios de los mejores fa-lallOS t r icantes! 
P R E N D E R I A de oro y bril lantes ba ra t í s ima . 
Ropas de caballero, como pantalones, medios flu-
ses y fluses de casimir nuevos. á $ l í . 2, 4 y 6. C a -
misas á 50 cts. Sombreros á 50 cts. Mantas y chales 
de burato, á como quieran. 
A s i q u i s u necesite comprar quo se pase por 
L A N U E V A Z I L I A . 
í!086 4-29 
LigüIDAClON DE MUEBLES 
L A F A M A , Compostela n. 124 
cutre J e s ú s María y Merced 
Realiza para sala, comedor, cuarto, ga-
binete y eseritorio, sillas de Reina Ana, 
Viena y grecianas, escaparates tocadores, 
lavabos, vestidores, peinadores mesas de 
ala, corredera, sillas sueltas, para mesa, 
para misa, para colegio, camas do hierro, 
espejos para sala, lámparas y liras de cris-
tal, tm espejo caprichoso, canastilloros, 
fiambreras, un sillón da enfermo, dos bn-
reaus chicos; todo barato; nn piano cola 
Erard y otros muebles, nuevos y usados. 
"054 i-28 2d-28 
Se hacen cuadros muy baratos para 
facilitar la venta de la gran existencia 
procedente de la Galería Art ís t ica. 
Eealización de cuadros al oleo. 
Aprovechar la ocasión. 
San Rafael 20, J O Y E R I A . 
3081 6 29 
S n g a n g a s s v e n d s 
al que quiera establecerse con poco dinero, una 
hermosa cantina con su mostrador, una docena de 
mesas y 3 largas, dos neveras, una carpeta, en pre-
cio casi regalado, para cualquiera que le precise, 
I n f o r m a r á n Bernaza 68, á todas horas. 
3026 4-28 
Se vende uno magnífico y de excelentes voces, del 
afamado constructor Piazza, Tiene poco uso y es 
dá barato, Galiano 126. C 588 8-28 
C a s i r e g a l a d o 
Sé venden 2 l á m p a r a s de bronce cou sus bombi-
l los , 2 armatostes chicos y una gran meseta de cedro 
un espejo grande, una vidr iera de calle y una tar ima 
en Campaaario 90. 3031 8-28 
S S V E 3 M D S 
un café situado en uno de los mejoies puntos de es-
ta capHal, hace buenas ventas y es tá acreditado; su 
d u e ñ o lo vende por tener que ausentarse á la p e n í n -
sula. I n f o r m a r á n Lampar i l l a (>5 de 9 á 6 de la t a r d é . 
3106 8-30 
G A N G A . . 
Se vende una fonda en las mejores condicione s para 
uua persona que quiera ganar dinero, por no ser su 
d u e ñ o del giro y tener otras ocupaciones que hacer 
D a r á n razón en la vidriera de tabacos del café <)-
r iental , Zulueta y Teniente Rey. 3078 8-29 
S E V E N D S 
una esquina acabada de fabricar á p ropós i to piira 
un grau establecimiento, de c a n t e r í a y columnas de 
hierro, Revillagigedo u . 60. en $5,000 oro. y en 2000 
una cindadela Florida 47 con 18 posesiones, gana 
$80. Rozón Revillagigedo 60. 3P51 4-28 
Se vende una muv acreditada y situada eu punto 
cén t r i co . Razón Aniroaa 59. 3042 4-28 
¡ A l H v á ! 
U n kiosco de bebidas en el mejor punto que hay 
tratar directamente con el dueño ; es negocio si sa-
ben lo que compran: t a m b i é n una casa en Ind io , fior 
fina, café y fonda E l Oriento, en la vidriera infor-
m a r á n á todas horas. 304-1 4-28 
G A N G A . 
E n 100 centenes 1811 varas planas de terreno eu 
Concha, L u y a u ó , con frente á Santa Fe l i c ia y fondo 
á Santa Ana, libres de g r a v á m e n . Campanario 102, 
d o 3 á 5. 8035 4-28 
G A N G A 
Se vende un café en las meiores condiciones para 
un joven ó tíos que quieran establecerse, se da barato 
por uo ser su dueño del giro y tener otras ocupacio-
nes que ¡jRCer. D a r á n m ó í t ü w r a l w y CáideilftiSi 
S S V S N D E N 
todos los muebles de una h a b i t a c i ó n , juntos ó sepa-
rados, en muy buen estado propios para una per-
sona ouc sea pobre que se quiera casar, calle do l a 
Zauja'u. 128 letra A . 2990 4-27 
S E V E N D E 
casi nueva y en p roporc ión u u a bicicleta propia para 
un irfflo "fe tO A U! arios; es toiln níqtic'arl.i j provjata 
de n e u m á t i c a : puede verse en Prado 9 do 3 á 5. 
2819 . 8 '¿2 
E8 C O f f i i i ! M i l i 
T \ Ü E í 5 0 S D E C A F E S , h o t e l ? » 7 r e s t a u r a n U -
X y Contando con elementos para p d e r hacer el 
servicio de abastecimiento de leche pwfa y fresca, 
dos ó m á s veces al dia, me ofrezco por ert« medio y 
recibo ó rdenes cu Oficios 29 ó en esta tincá' Í M Jo>f 
se, A r r o y o Naranjo.—Ernesto Aguilera, 
3028 8-28 
de Vapor. 
P A R A T O D A S L A S P O S I C I O N E S 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
DAIUTI) A S pn-ra a l i m e n t a r calderas, pnrn mío. DUiUImU fes, p a r a l í q u i d o s f r ío» y calirnips, 
p a r a Incendien, p n r a buaues, p a r a rieitoi", BOM-
B A S de r e c h a z o , H ' i d r á u l i c a s y de Vacio, 
EN VENTA poct£SLc«o*: 
C 239 a l t 52 27 P 
Propietarios, maestros de obras i 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hiCTro esmaltados, los mejoren y l u 
más baratos, 8c ha l la í i de venta on Cuba 60. H i -
bana, C 434 al t 52-26 M 
Metal patente anü- ímdón 
P A R A T O D A C L A S E D E V E L O C I D A D E S : m 
calienta n i corta los eies, aumenta la fm?za motril 
y economiza 60 p § de seeites: se adapta á íotía cli-
se de maquinaria. E n v e n í a y o r Amat y C?, Cui» 
n , 60, Habana. C 435 alt 52-26 M 
? M i l ? ! 
P a r a devolver al cabello 
blanco s u color primitivo, 
!,,u BE FEMA 
de G-anduL 
A T T f l Q 
s3 p x t i r p a c i ó n segura cou el 
G A N D 
C 488 
fiSCL 
Capas impermeables superiores, 
G R A N S U R T I D O . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n a gran 
r e m e s a d e l o s t a n e s p e r a d o s naipes 
m a r c a " E l V e n a d o . " - - F e r n a n d e z 7 
A b l a n e d o . M a r a l l a n ú m s . 9 1 y 9 3 , 
3094 8d-29 8a-20 
Se vende una reja 
de hierro en Amistad n ú m e r o 84, 
2281 26-1 Ab 
P 1 F 
Polibromurado 
7, R u é de l a F E U I L L A D E , 7( 
Éste E l í s í r es espoclí ico contra las En-
í formedados de los nervios. Permite evW 
| la r los accidentes cerebrales ó cutánoi 
Jque siguen siempre al uso del bromuro dej 
Jpolasio, a ú n puro, cuando se e m p l c a s o í o | 
Histeria- Epilepsia 
''Convulsiones - Baile de San Vito] 
Asmn - Insomnios - Nsuralgías 
Espermaiorrsa - Diabetes 




B E R L I 0 Z , P a r i s - í 
En La HABANA ! J O S E S A R R A . 
LINIMENTO m m 




Fuego sin dolor ni 
aida del pelo.eurt 












por las P I L O O K A S ÍV fí 52 O M I F R 
¡hrsi'ROBlOtn.SlifisbrcdcliAcid'íoMfd'^J.ealledeliliMHie.PillS 
En LA HABANA : J O S É ; S A R R A 
Las C Á P S U L A S de SÁNDALO del Dr CLIN, Premiado por 
ta Facultad de Medicina de Pa r í s , se emplean con el mayor 
¡éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
ráp idamente las Purgaciones antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la Nefritis, la Cistitis del cuello, 
el C a t a r r o vesical, etc. 
Dos i s : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
E x í j a t e el V e r d a d e r o S A N D A L O C L I N de la Casa C l i n y O de P a r í s . 
HÁLi.APK KN L,VS P R I N C I P A L E S DRÓGÜEÜÍAS Y B O T I C A S . 
Z , O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
m 
al CLORHÍDRO-FOSFAlf t ) de CAL CI'.EOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS , BRONQUITIS CRÓMCAS, TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las c á p s u l a s P a u t a u b e r B r A se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no qu ie ren tomar la creosota balo la fo rma de s o l u c i ó n . 
Encasa de L . PAUTAUBER6E. 22, rué/ules César, París, y las prindpJ.'s Imlirns 
de los 
J ) r e a 
Iflflí r*© c j u . 1 a r i z a 
los f H £ N S T 2 3 U 0 5 
DE EXTRACTO NAT'JR 
r r f r ñ 
í d á s d i c a c e s q u e e l A c e i t e d e 
\ Hígado de Bacalao. No provocan 
' repugnancia ni flatos 
F l a e m p l a s a n v e i D í a j o s a m e n t a e¡ 
. A c e i t e s n todos s- i« u r c a . 
Rué Tirón. Pzrls T tMUhn OH.Firm 
El único Legítimo 
DEFRESNE 
con 
P E P T O N A 
e l m a s p r e c i o s o d e 
l o s t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PARIS:4,Quaidu Marché-Neur 
T TODAS FAKUlCUa 
